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SBERÍ T i UESU D i NDERLO 
E l T r i b u n a l S u p r e m o n o a c c e d e a l a a c l a r a c i ó n d e l a s e n t e n c i a . H o y o m a ñ a -
n a p r e s e n t a r á R o i g r e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . C o n f e r e n c i a e n D u r a ñ o n a . 
Ta Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, proveyendo al escrito presenta-
do oportunamente por el doctor * ernando 
Sánchez de Fuentes, a nombre del ex-re-
^resentante Eugenio Arias, solicitando 
rlaración de varios particulares de la 
RPntencia dictada en la causa por los su-
cesos del Prado, ha dictado ayer tarde el 
auto que dice así: 
Resultando: que en 3 del actual se dic-
tó en esta causa sentencia definitiva, la 
rual fué notificada en su fecha al proce-
sado Eugenio Arias y de la Torre, y que 
dentro del día hábil siguiente al de la ul-
tima notificación, el letrado doctor Fer-
nando Sánchez de Fuente, a nombre de 
dicho procesado, solicita: 
lo Que se aclare la referida senten-
cia expresándose si Asbert portaba o no 
revólver con que disparó, si Morales vió 
los disparos que se hicieron, cuál era su 
nosición, en qué consistió su atolondra-
miento; si con anterioridad • venía usando 
revólver y como se afirma que hizo varios 
disparos consecutivos, cuando no ha podi-
do precisarse su número; y 
2o.—Que la parte del fallo relativa al 
decomiso del revólver, la pistola, la fun-
da, el magazíne y las cápsulas no ocupa-
das, sino voluntariamente entregadas al 
Juzgado, según consta en la declaración 
del señor Vidal Morales. 
Considerando: que conforme al artícu-
lo 161 de la Ley de E. Criminal los Tribu-
nales no pueden variar, después de f ir-
madas, las sentencias que pronuncian, si-
no solamente aclarar algún concepto obs-
curo, suplir cualquier omisión que conten-
gan o rectificar alguna equivopación im-
portante. 
Considerando: que en virtud de ese pre-
cepto legal, es a todas luces improceden-
tes la petición que en el aludido escrito 
se formula, pues, aparte de que los pai'ti-
culares en él comprendidos, no se refieren 
al procesado Arias y no pueden, por consi-
guiente, afectarle directamente ni ^ indi-
rectamente, es lo cierto en primer término 
que la rectificación interesada, en cuanto 
al decomiso de armas, envuelve la varia,-
ción sustancial de un pronunciamiento que 
contiene el fallo y que a mayor abunda-
miento, está ajustado a derecho y en se-
gundo lugar, no se pretende la aclaración 
de conceptos que en la sentencia resulten 
expresados con obscuridad ni que se supla 
ninguna omisión sobre puntos debatidos 
L A P E S T E B U B O N I C A 
CASOS CONFIRMADOS 
La Comisión de Enfermedades Infec^ 
ciosas en la mañana de ayer reconoció 
nuevamente a los enfermos asilados en la 
Casa de Salud "La Purísima", Aurelio 
Riancho y Vázquez y Juan Fernández Do-
pezo, declarando a ambos individuos ata-
cados de Peste Bubónica. 
PROCEDENCIA 
En opinión de las autoridades sanita-
rias la presencia de estos casos iiltimos, 
no indican la existencia de un nuevo foco 
infecto, sino más bien se inclinan a creer 
que puedan haber sido transportadas las 
pulgas de la antigua barriada donde apare 
cieron los primeros atacados, puesto que 
por allí repartían diéLrfáfñ'ente sus mer-
cancías los nuevos peatosos. 
MEDIDAS SANITARIAS 
La casa calle de Salud 89 donde se en-
, cuentra establecida la panadería "La Ba-
lear" y en la que, como se ha publicado, 
habitaban los citados individuos atacados 
del terrible mal, ha sido clausurada y so-
metida a la fumigación por medio del áci-
do cianhídrico como asimismo serán de-
sinfectadas las casas colindantes que tam-
bién han sido clausuradas por la Jefatura 
de Sanidad al confirmarse las sospechas 
de la innovación de la peste en ambos en-
fermos. 
LOS ENFERMOS 
Ei) el día de ayer, se les aplicaron nue-
vas inyecciones del Suero Yersin a los en-
fermos Riancho y Fernández por el facul-
tativo de asistencia "de la Purísima. 
En la noche de ayer el enfermo Fernán-
dez, presentaba la inideación siguiente: 
Temperatura. 37 grados 6 décimas. Pul-
saciones 106. 
FALLECIMIENTO 
El atacado Aurelio Riancho Valdés, in-
Jp'esado en la noche del siete en la casa 
salud "La Purísima", tuvo un fatal de-
senlace su enfermedad. 
en el juicio, sino que se adicione la rela-
ción de hechos probados con pormenores 
y detalles sin importancia y manifiesta-
mente innecesarias para la claridad y pre-
cisión de aquella, que se determine el sen-
tido o sentido de ciertas frases que tienen 
en nuestro idioma significación conocida 
y que se aclaren, como se afirma que Vi -
dal Morales, "hizo varios disparos conse-
cutivos y al propio tiempo" que no ha 
podido precisarse el número, declaracio-
nes entre las cuales quiere señalarse al-
guna oposición, cuando por lo contrario 
una y otra se completan y armonizan y 
ni lógica ni jurídicamente puede ser incom 
patible o contradictorias. 
No ha lugar a la solicitud por la repre-
sentación del procesado Eugenio Arias. 
Así lo acordaron y firmaron los señores 
de la Sala. José Cabarrocas, Joaquín De-
mestre, Juan Gutiérrez Quirós, Ferrer y 
Picabía, Francisco de la Torre, Evaristo 
G. Avellanal, José I . Travieso y López, 
— M . S. Portillo, Secretario.— 
LAS NOTIFICACIONES 
De esta resolución del Tribunal Su-
premo fué ayer notificado el señor Sán-
chez Fuentes como representante de los 
señores Arias y Vidal Morales. 
Hoy por la mañana será notificado el 
señor Roig. 
EL RECURSO DE INCONSTITUCIONA-
LIDAD 
De hoy a mañana el licenciado Enri-
que Roig, defensor del general Asbert, 
presentará un recurso de inconstitucio-
nalidad ante el pleno del Tribunal Supre-
mo por la sentencia dictada por la Sa-
la de lo Criminal de dicho Tribunal. 
Dos fundamentos se aprecian en el re-
curso. 
La Constitución establece que el Tribu-
nal Supremo será el que juzgue al Presi-
dente de la República. Pero al hablar del 
procesamiento de los Gobernadores, dice 
que "serán juzgados por los tribunales 
de justicia" sin otras especificaciones. 
La Ley del Poder judicial en su ar-
En tratamiento 2. - tículo 127, faculta al Tribunal Supremo 
A las seis de la tarde de ayer, falleció 
el citado Riancho, si bien hay que adver-
tir que en opinión del profesor médico de 
su asistencia murió de Miocarditis. 
EXISTENCIA DE ENFERMOS 
En las Animas: Pura Alonso. 
En "La Purísima": J. Fernández Dope-
). 
ESTADISTICA 
Casos confirmados oficialmente. . . 2o. 
Curados. 16. 
Fallecidos 5. 
E L G O B I E R N O Y L A 
C U E S T I O N D E L D R A G A D O 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a entiende que este 
asunto debe ser examinado y resuelto defini-
tivamente en forma equitativa y justa. 
para juzgar a los Gobernadores, disposi-
ción, a juicio del recurrente, que pugna 
con el espíritu de la Constitución. 
La segunda cuestión en que se basa 
el recurso, es la que, según un precepto 
constitucional, (Artículo once), "todos 
los cubanos son iguales ante la Ley," y 
como la de Casación otorga derecho de 
recurso a todos los ciudadanos, no es le-
gal que el Gobernador se prive de esta 
prerrogativa. 
DE NO ACEPTARSE EL RECURSO 
Si el recurso de inconstitucionalidad no 
es admitido por el Tribunal Supremo, 
para que el general Asbert sea destituida 
del cargo de Gobernador aun quedan poí.' 
llenar varios trámites. 
El artículo 33 de la Ley Provincial di-
ce que, en caso de infracción de las le-
yes por el Gobernador, al Presidente de 
la República corresponde suspenderlo en 
el ejercicio de sus funciones. 
Pero el Presidente tiene que notificár-
selo al Senado y la Ley Provincial en 
dicho artículo, párrafo cuarto dice: "Cuan-
do el Senado estimase que el motivo de 
suspensión constituye delito, debe desti-
tuirlo." 
Faltan, pues, algunos trámites para 
que de hecho el general Asbert deje de 
ser Gobernador de la Habana. La senten-
cia por sí sola no despoja del cargo al se-
ñor Asbert, y todos esos trámites son le-
galmente indispensables para que la l i -
quidación de la sentencia llegue, para su 
cumplimiento, al Secretario de Goberna-
ción. 
LARGA Y MISTERIOSA ENTREVIS-
TA EN "DURAÑONA" 
Esta tarde en "Dura!ñona" se celebró 
una extensa y misteriosa entrevista. 
La celebraron con el señor Presidente 
de la República, los señores Roig y Díaz 
de Villegas. 
Se trató en ella, según pudimos ente-
rarnos, de la situación del ásbertismo en , 
relación con las gestiones que se vienen j 
realizando en pro del general Asbert. | 
En la seión celebrada en la tarde de 
ayer en el senado, se dieron lectura & cua-
tro Mensajes remitidos por el Ejecutivo, 
porticipando los traslados, modificaciones 
y nombramientos, hechos en los Cuer-
pos diplomático y Consular a propuesta 
del Secretario de Estado, y en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 68 
de la Constitución, en la forma siguien-
te: 
CUERPO DIPLOMATICO 
Dejando sin efecto el cambio de desti-
Por la Secretaría de la Presidencia se 
nos ha hecho entrega de la siguiente no-
ta : 
"El Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública ha expresado al Secretario de la 
Presidencia, con vista de las equivocadas 
apreciaciones que se han dado a luz acer-
ca de la actitud del Gobierno respecto de 
la Compañía de los Puertos de Cuba y a 
fin de que la opinión pública pueda orien-
tarse con exactitud, el deseo de que se ha-
ga constar, en su nombre, estos extre-
mos: 
"Primero: Que el señor Presidente es el 
iniciador y único responsable del decreto 
número 522, de 4 de Agosto de 1913, y de 
las disposiciones complementarias del 
mismo. Aunque no fuesen redactados por 
él, obedecieron en un todo a su directa y 
personal inspiración. 
"Segundo: Que mucho antes del día 2o 
de Mayo de 1913, en que tomó posesión de 
su alto cargo, el señor Presidente habla 
manifestado reiteradamente a las perso-
nas que debían de formar parte de su Ga-
binete, el deseo y la firme resolución de 
dictar tales medidas, a cuyo efecto comi-
sionó a los doctores Torriente, Canelo, 
L O S N O M B R A M I E N T O S 
en los Cuerpos D i p l o m á t i c o y Consular, 
Desvernine, general Núñez y coronel Vi« 
Halón para que acometiesen, desde luego, 
el estudio del asunto, encargándose máa 
tarde también de dicho trabajo a los doc-
tores Laguardia, Bidegaray y Travieso. 
"Tercero: Que desde que se constituyó 
el actual Gobierno hasta el citado 
día 4 de Agosto, formuláronse vai-ios pro-
yectos de decretos, amplia y prolijamenta 
discutidos en Consejo de Secretarios y 
fuera de éste, habiéndose acordado, en 
definitiva, adoptar el proyecto redactada 
por el̂  doctor Torriente, de entero acuerdo, 
con las conclusiones del señor Presidente^ 
"Cuarto: Que el señor Presidente en-* 
tiende, no obstante, que el Gobierno dd 
Cuba, una vez en toda su fuerza y vigoií 
estos decretos, no puede desentenderse ds 
los perjuicios sufridos por extraños a 1^ 
Compañía de los Puertos de Cuba, o sus( 
acreedores que de buena fe hayan procer 
dido, comprometiendo sus capitales, ^ 
que, por el propio prestigio de la Repú-
blica, este asunto debe ser examinado y 
resuelto definitivamente, en forma equita-
tiva y justa, propósito en que parece tam-
bién inspirarse el dictamen de la Comisión 
del Senado". 
E N L A C A M A R A 
GADO DE CLERICAL 
los señores doctor .Carlos Ar-
y Cárdenas y licenciado Zam-
D o s R e p r e s e n t a n t e s s e r á n e l e g i d o s p o r C a m a g i i e y ; u n o l i b e r a l , o t r o c o n s e r v a d o r ' 
EL PRURITO DE LAS CLASIFICACIO-
NES. 
La sesión de ayer puede ser dividida en 
tres partes. Tranquila, agitada y agitadí-
sima. Innecesario es decir que la etapa 
inicial comprende la lectura de las diver-
sas, inevitables y reglamentarias comuni-
caciones del Senado. Agrupemos también 
en este bloque las palabras pronunciada» 
por el doctor Xiqués, pidiendo la inmedia-
ta construcción de un acueducto en Cama-
giiey. El popular representante_ cama-
güeyano ha recibido, a ese tenor, innume-
rables telegramas de la legendaria pro-
B A N C O S D E E M I S I O N 
L o que se quiere son hechos y no palabras. 
. En los países de gran intensidad in-
Gustnal y comercial los Bancos de Emi-
ion se ha probado que son tan necesarios 
mo los almacenes para guardar mer-
P? v 0 laB Bolsas de Contratación, 
xili ^ ê )̂anco es una moneda au-
'ar ^ dinero y un instrumento más se-
qupV de más :fácil transporte y custodia 
blos fnm0neda metálica- Todos los pue-
rja- mundo así lo reconocen y los 
nuest3 agrícolas y Poco poblados, como el 
necesité pre"samente ôs <lue mas ío 
ofrL^ ^anco se funda por una ley que 
los rca. eu.mPlidas garantías al país y a 
^átioP 1ÍStas' el Público y los que siste-
biiiet ment.e estan prevenidos contra el 
íaña^ ycSÍn embarffo lo aceptan en Es-
Unj^6" Suiza, en Bélgica, en los Estados 
ces Urf .í̂ 11 éllos sin distinguir muchas ve-
cate" i ^ note" de un "silver certifi-
taránv "Treasury note,") lo acep-
cipi0 ' ^ z á s , aunque lo cambien al prin-
0l'o v i 111letalico ,después cambiarán el 
V r t n i)- ata por hilletes... Nadie en 
de Em; • - rechaza un billete del Banco 
Pañol) de.la Isla (anti&uo Banco Es-
â nue *a^antizado por una ley similar a 
no tiene p^esentado al Congreso; allí 
aún y% ese hillete descuento alguno, ni 
r 100, contra oro americano; e 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U N I O 1 0 . 
1 8 . 0 8 2 - 5 5 
igual ocurre en Filipinas dentro del siste-
ma monetario de aquel archipiélago, don-
de el peso de plata, llamado "Conant," 
(nombre del distinguido economista, co-
misionado por el gobierno americano para 
realizar la reforma monetaria) vale 50 
centavos de peso de los Estados Unidos. 
Así si la ley es buena el banco mar-
chará bien y si la ley no responde a lo que 
la experiencia exige (en estas cosas ya no 
se inventa, sólo se "calca" o, a lo sumo, 
se adapta, pero con mucha parsimonia) 
no habrá banco; porque un banco con un 
capital fundamental de 20 millones no se 
forma con sindicatos de agiotistas y de 
logreros; se necesita "dinero de verdad 
y banqueros "de verdad" y el país debe 
estar seguro de que el actual Presidente de 
la República no es hombre que se deja 
enamorar por cantos de sirena ni por 
otros argumentos que los fundados en la 
verdad v en el, bien de nuestro pueblo. 
Si de* algo peca el proyecto de ley del 
Banco es, precisamente, de ser excesiva-
mente riguroso y exagerado en las garan-
tías que se pidan, sobre todo en la enorme 
cuantía del capital y la extrema limita-
ción del derecho de emisión. 
En prueba de esta afirmación haremos 
presente que entre los países que tienen 
el sistema de banco propuesto por el Pre-
sidente Menocal ,esto es, bancos privados 
concesionarios, y en que figuran 18 esta-
dos europeos, 10 americanos, 6 en Asia > 
9 en Africa y Oceanía, (todos los demás 
sistemas juntos sólo cuentan con 15 Es-
tados en todo el mundo) la circulación de 
billetes con relación al capitál del Banco 
varía de 6 a 33 veces y sólo cinco Estados: 
España, Italia, Francia, Austria y Alema-
nia, tienen su Banco cíe Emisión con un 
capital mayor de 20 millones de pesos. . . 
El Banco de Emisión de Holanda sólo 
tiene, de capital, 20 millones de guilders, 
o sean ocho millones de pesos, y su circu-
lación de billetes en 1913 era de 134 
(ciento treinta y cuatro) millones de pe 
sos, garantizados con una cartera de 72 
Pasa a l a p á g i n a 6 
vincia. La proposición de ley concediendo 
un crédito de diez mil pesos para sufragar 
gastos del próximo futuro Congreso obre-
ro—a informe de la Comisión de Hacien-
da—entra, también, en esta primera par-
te tranquila de la sesión. Cierto que en-
tre los Sres. Antonio Pardo Suárez y Fe-
derico Argos hubo sus dimes y diretes— 
palabritas gruesas, perdonad lá paradoja; 
alusiones a los que quieren granjear a 
costa de la buena fe del obrero y del di-
nero del Estado, etc., etc.—pero no pasa-
ron las cosas a mayores. Por eso incluí-
mos esta etapa inicial de esta sesión en el 
primero de sus tres grandes períodos. Ro-
gelio Díaz Pardo, Ferrara y Argos reno-
varon peticiones no contestadas de datos 
sobre lotería, teléfonos, ferrocarril de 
Nuevitas, tratados comerciales pendien-
tes, etc., etc. 
Y entramos—después de estas prelimi-
nares escaramuzas — en la parte agitada 
de la sesión. 
FERRARA, ¿CLERICAL? 
El señor Bai'tolomé Sagaró, en inte-
rrupciones comentadísimas,—hablaba a la 
sazón el doctor Ferrara, en términos con-
ciliadores, favorablemente a la Iglesia ca-
tólica, con motivo de la discusión del ar-
tículo tercero de la Ley del Divorcio,—el 
señor Sagaró, repetimos, en interrupcio-
nes sucesivas, hubo de hacer estas protes-
tas: 
—¡Pero S. S. se ha vuelto clerical! Sr. 
Ferrara, S. S. hace la defensa del clero 
católico, del matrimonio religioso! S. S. sn 
presenta hoy como nuestro enemigo. . . . ! 
Y Rogelio Díaz Pardo, en ese punto, in-
dicó: 
—Sr. Sagaró, ¿por qué no trae S. S. 
una sotana para el señor Ferrara? 
Y mientras tanto el doctor Ferrara pro-
seguía su discurso. Los enemigos del di-
vorcio no le aplaudían. Los partidarios de 
esa medida radical, le apostrofaban. Es-
pecialmente los señores Pino y Betancouvt 
Manduley—compañeros del señor Ferrara 
en anteriores andanzas antidivorcistas,— 
puestos en pie, las manos en la cabeza, 
miraban absortos al orador, y, tímidamen-
te, de vez en vez, decían: "¡Ah! ¡Oh! Pe-
ro ¿esto qué es?" 
EL ORIGEN DE ESTE ASOMBRO 
Satisfagamos la curiosidad del lector. 
Ferrara ¿zaherido por sus parciales? 
¿ Denostado por los radicales ? Ciertamen-
te, esta afirmación nos deja perplejos. Y 
es, no obstante, exacta. Juzguen ustedes. 
El artículo de la Ley del Divorcio—Ley, 
que no adelantó ni un solo paso en la se-
sión última—ha sido enmendado por el se-
ñor Ferrara. He aquí en lo que consiste la 
enmienda: —"Los matrimonios seguirán 
celebrándose como dispone la Orden nú-
mero 140 de 1901. Pero los Ministros se-
rán considerados como funcionarios públi-
cos para todos los efectos penales y civi-
les de la celebración de los matrimonios". 
Y esta enmienda, que los radicales esti-
man como un atentado a los fueros civiles, 
fue el origen de la algarabía. 
El señor Sagaró, increpando al doctor 
horrara, hubo de afirmar que la "reac-
ccion" había movilizado sus fuerzas, y que 
muchos representantes habían escuchado 
la voz insinuante del clero. 
—S. S. debe de probar, en el acto, la 
verdad de esas palabras.. • 
Y el señor Sagaró repuso: 
—S. S., el señor Ferrara, antes de 
abrirse esta sesión, me lo dijo; S. S., doc-
tor Ferrara, me aseguró que los "reaccio-
narios" venían batallando cerca de cada 
uno de los señores Representantes; y que 
muchos se hablan plegado a las deman-
das del clero... He repetido, pues, unas 
palabras de S. S. 
—Es esa una verdad tan pobre, que de-
bió mejor S. S. no decirla. 
Estas exclamaciones—unidas a las múl-
ples que profirieron los señores Pino y 
Betancourt—prueban hasta qué puntó se 
hallaban ayer distanciados el doctor Fe-
rrara y sus cofrades de agitaciones anti-
religiosas . 
ENMIENDA DE SAGARO 
La enmienda de los radicales—ya no f i -
gura entre éstos el doctor Ferrara—sus-
crita por el doctor Sagaró, y presentada 
frente a la ya conocida del doctor Ferra-
ra, dice así: 
"Ningún sacerdote de ninguna religión 
podrá celebrar matrimonio sin que los 
contrayentes acrediten, previa presenta-
ción del certificado correspondiente, haber 
efectuado dicho acto ante el juez compe-
tente". 
"Los que contravinieren estas disposi-
ciones incurrirán en una penalidad no ma-
yor de cien pesos de multa o cien días de 
arresto, ni menor de veinticinco pesos o 
veinticinco días". 
El lector, cotejando la una con la otra, 
puede formarse idea de la diferencia sus-
tancial que las distingue. 
D E S T A . C L A R A 
LOS ALCALDES SE REUNEN EN EL 
GOBIERNO PROVINCIAL.—EL UNI-
FORME DE LA POLICIA.—EL AL-
CALDE DE SANCTI-SPIRITUS, PRO-
TESTA 
(Por telégrafo), 
Santa Clara, Junio 10. 
En los momentos en que telegrafía, 5 
p. m , acaba de terminar la reunión ce-
lebrada en el Gobierno Provincial por los 
Alcaldes de los distintos Municipios de 
esta provincia, convocada por el Gober-
nador, para tratar sobre los uniformes 
que en lo sucesivo ha de usar la policía 
Municipal. 
El Alcalde de Sancti Spíritus protesta 
de todos los acuerdos que se tomaron en 
esa asamblea, por entender que la mis-
ma no tiene autoridad legal para resol-
ver asuntos privativos de los Ayunta-
mientos. 
ALVAREZ. 
¿Por cuál de estas enmiendas se deci-
dirá la Cámara? 
Ayer, todo el debate sobre el articulado 
del Divorcio versó sobre estas dos enmien 
das. Y, nada resolvió la Cámara. 
EN PRO Y EN CONTRA 
A favor de los llamados fueros civiles 
habló el señor Gustavo Pino. 
El señor Pino hubo de asegurar—dan-
do, inclusive, recios golpes sobre el made-
ramen de su escaño — que esa enmienda 
del señor Ferrara, explicable sólo en un 
clerical, le restaba al Estado importancia; 
le deprimía. Mostróse el orador resuelta-
mente partidario de establecer la priori-
dad ineludible del matrimonio civil. Y 
usando una frase vulgarísima, podemos 
decir que habló, en ese punto, el señor Pi-
no, por boca de ganso. ¡No quisiéramos 
haber herido en lo más mínimo la suscep-
tibilidad de nuestro distinguido am'go! 
Casi nos dolemos ya—¡son tan frecuentes 
las maliciosas hablillas!—de esa exclama-
ción corriente, con la que el Diccionario 
do la Academia quiere significa, todas 
aquellas cosas que uno afirma, tomándo-
las textuaL-aente, de otro! El señor Pino, 
como decíamos, en ese punt*, se limitó a 
reproducir viejas manifestaciones del doc-
tor Lam-:a, escritas por éste a lá sazón de 
desempeñar le Secretaba de Justicia. El 
doctor Lanuza, en aquella época, abunda-
ba en las ideas que mantenía ayer tarde 
el señor Pino. Cuantos^ escritores de De-
niaho júblico han aborda, 10 la teoría del 
Estado, sus prerrogativas, derechos y de-
beres, fueron citados por el doctor Pino. 
Este, doctrinalmente, quiso probar que el 
matrimonio civil debía preceder siempre, 
dentro de una plataforma laica, al reli-
gioso . 
DEFENDIENDO A LOS CATOLICOS 
El doctor Ferrara se opuso a los pro-
pósitos del señor Pino y del señor Saga-
ró. 
Ferrara estuvo elocuentísimo. Es un 
gran orador el doctor Ferrara. Ayer lo 
probó. En el breve plazo de unos días ha 
pronunciado dos discursos diametralmente 
opuestos. A favor del divorcio y en con-
tra de la religión el primero; en pro de la 
religión y casi en contra del divorcio, el 
segundo. 
Ño se extrañe de esto el lector. Para 
acallar toda duda, nos apresuramos a es-
cribir una de las más vibrantes y decla-
matorias frases de ese discurso del doctor 
Ferrara: 
—"El matrimonio, institución social, 
debe ser defendido; el divorcio—un mal, 
que evita un mal mayor—debe ser obsta-
culizado". 
EXPLICACIONES 
El doctor Ferrara explicó su actitud, 
contraria a la primacía del matrimonio ci-
vil sobre el religioso, por estas razones: 
—El matrimonio, institución social do-
be ser defendido. Es preciso darle a los 
ciudadanos de Cuba todo género de facili-
dades para que contraigan nupcias. Es a:;í, 
que la mayoría del país es católico, y que 
viene "enlazándose" mediante la religión; 
no entre 
monteros 
brana y Vázquez, Enviados Extraordina-
rios y Ministros Plenipotenciaros de Cu-
ba en el Perú y las Repúblicas de Colom-
bia y Ecuador, respectivamente. 
CUERPO CONSULAR 
Ascendiendo, a los señores J. Nelson 
Polhamus, actual Cónsul de primera cla-
se en Mobila, Ala., Estados Unidos de 
América, a Cónsul General en Veracruz, 
Méjico; Nicolás Pérez Stable, Cónsul do 
primora cías- en Hal fax. Cana íá, a Cón-
sul General en dicha ciudad; Esnesto Ca-
saus y Almoina, Cónsul de segunda clase 
en Galveston. Tex., Estados Unidos de 
América, a Cónsul de primera clase en 
Tampa, Fia., Estados Unidos de Améri-
ca, a Cónsul de primera clase' en la mis-
ma localidad; Ramón L. Bonachea, Cón-
sul de segunda claes en Veracruz, Méji-
co, a Cónsul de primera clase en Mobi-
la, Ala., Estados Unidos de América; Ja-
vier Pérez de Acevedo, Cónsul de segun-
da clase en el Havre, Francia, a Cónsul 
de primera clase en el mismo lugar; Luis 
Rodríguez Embil, Cónsul de segunda cla-
se en Viena, Austria, a Cónsul de prime-
ra clase en dicha capital; Octavio La-
mar y Páez, Cónsul de segunda clase en 
Alicante, España, a Cónsul de primera 
clase , con funciones de Encargado de 
Negocios, en La Asunción, Paraguay; 
José Cuéllar del Río, Vicecónsul en Saint 
Nazaire, Francia, a Cónsul de segunda 
clase en dicha ciudad; Alberto F. Hevia 
y Prieto, Vicecónsul en Washington, D. 
C, Estados Unidos de América, a Cón-
sul de segunda clase en Marsella; Fran-
cia; Angel A Solano, Vicecónsul en Río 
Jeneiro, a Cónsul de segunda clase en Bel-
fast, Gran Bretaña; y Gonzalo Ledón y 
Queipo, Vicecónsul en Christiania, 'No-
ruega, a Cónsul de segunda Clase en 
Saint John, en New Brunswick, Cana-
dá. 
Traslado, a los señores, Alfredo López 
Trigo, actual Cónsul de primera clase en 
Pasa a l a p l a n a 8 
E L P R E M I O G O R D O 
G I E N F Ü E G O 
LO VENDIO TRELLES.—DEBUT DE 
LA COMPAÑIA DE ESPERANZA 
IRIS.—UN CENTRAL EN QUIEBRA. 
Cienfuegos, Junio 10. 
El billete de lotería, número 18,728 
premiado en $100,000, en el sorteo cele-
brado hoy, se vendió en esta ciudad, por 
la colecturía de Trelles. 
Dicho premio fué repartido en frac-
ciones entre el elemento pobre de esta lo-
calidad. 
Esta noche hace su debut en el teatro 
"Luisa Martínez Casado," la compañía 
de Esperanza Iris, que se espera obtenga 
buen, éxito. 
Se asegura que ha presentado quiebra 
el central Jaragua, de este término, re-
sultando perjudicados varios comercian-
tes y casas de banca de esta ciudad. 
Por el correo de mañana enviaré da-
tos exactos. 
CORRESPONSAL. 
Pasa a l a p l a n a 8 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 10 
A C C I O N E S . . . 1 0 6 . 7 1 4 
B O N O S 2 . 4 1 9 , 0 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 1 0 7 . 1 0 0 
B O N O S 2 . 3 6 3 . 0 0 0 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S . . 1 0 7 . 1 0 0 
B O N O S 2 . 3 8 0 . 0 0 0 
E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
á LAl 5 OE LA TARDE 
J u n i o 10 
P a t a e s p a ñ o l a — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S ' „ „ 
W e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a _ 
9 9 5 ^ a 9 9 ^ % V . 
9 ^ a 9 ^ % P . 
a 9 % P. 
a 5-30 en p la ta , 
a 5 -30 
a 4 - 2 4 en p la ta , 
a 4 - 2 4 
a 1-09 
GáBLE9RilMJ|_G0MERGUlES 
Nueva York, Junio 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
¿&S-, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 9?. 
l^cscuento papel comercial, de 8% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, G0 d|v., ban-
queros, $4.86.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.88.85. . 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|Y., 5 francos 15% 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d¡v., ban-
quei*os, 95.% 
• Centrifugas polarización 96, en plaza, 
Centrífuga polarización 96, a 2.5116 c. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 2.67 
-•íts. 
Se han vendido 20,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
S10.42. 
Londres, Junio 10. 
. Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 5.1 ;4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1|8, ex-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron hoy a £79.112. 
París, Junio 10. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 iran-
ios, 97 céntimos. 
—.— 
Y E M A DE VALORES 
Nueva York, Junio 10. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de V*% 
Ibfes de esta plaza, 106,714 acciones y 
2,419,000 bonos de las priitíipales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. 
Cambios. 
Rige el mercado encalmado y con to-
no firme. 
La moneda española y americana sin 
cambio en sus precios sosteniéndose con 
alguna dificultad la primera por falta 
de demanda. 
Cotizamos/ 
Londres, ñd}v _ 
„ eodiv 
Patfs, odiv . 
Fíamburpx», P> d[v 
Estados Unidos, 1 Irv 
Españn.s. plazayj^rt-









20. K P 
19.^ P 
6.̂ g P. 
4.H P. 
s.H p . 
l.'Á P. 
3 á 10 p.g anual 
A5PÍÍCT0 D±i L A 
Junio 10. 
-Vzúcares. 
Un Londres el precio de la remolacha 
acusa baja, cotizándose a 9s. 5.1i4d. para 
Junio; 9s. 6d. para Julio y 9s. 6.;Í|4 d. pa-
va Agosto. 
En Nueva York el mercado rige firme 
y sostenido, habiéndose vendido según 
miestro cable 20,000 sacos de azúcar. 
Se cotiza centrífuga polarización 96, en 
plaza, a 3.32 centavos.. 
Centrífugas polarización 90, a 2.5;ÍG 
centavos costo y flete. 
El refinado rige sin cambio, cotizándo-
se a 4,20 centavos. 
El mercado en esta isla sigue inactivo, 
siendo de escasa importancia las operacio-
nes que se hacen. 
Se vendieron. 
500 sacos centrífuga pol. 95.7, a 4.3S 
rs. arroba, más $1.00, trasbordo 
en bahía 
600 ídem ídem pol. 95, a 4.114 rs-. 
arroba, en Matanzas. 
Promedio del azúcar 
tBRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 rs. @ 
MONEDAS iCX:Ta\N.riíElA3. —Se coti-
zan hoy, como ai^ua; 
Ureenhacks %% 9.)4 P. 
Plata esoañola _ 99. ̂  9 9 . J Í P . 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió con 
tono de flojedad. 
Las acciones del Banco Español de ta 
Isla de Cuba rigieron inactivas tanto en 
este mercado como en el francés, donde 
se cotizaron a 443 francos por acción. La 
cotización aquí fué de 94.1.4 a 95 por 100 
al contado, sin que se realizara operación 
alguna en este papel. 
En acciones de los Ferrocarriles Unidos 
se operó en unas 1000 acciones al pi'ecio 
de 88.1;8 y 88 a pedir en el mes y a 87.3|-1 
al contado. 
Las acciones de esta empresa que radi-
can en el mercado inglés no acusan va-
riación, cotizándose en la Bolsa de Lon-
dres de 80 a 80.1 ]2, abre y cierre, según 
cable recibido en la Bolsa Privada. 
Sostenidas e inactivas han regido las 
acciones Preferidas y Comunes de la Ha-
vana Electric Raihváy Light and Power, 
Company. 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Territorial de Cuba, a 
649 francos por acción y las Beneficiarias 
de dicha institución a Í28 francos. 
Inactivas y flojas han regido las accio-
nes Comunes de la Cuban Telephone Co. 
Se efectuaron hoy las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
400 aciones F. C. Unidos, a 88.1]8, a pe-
dir en el mes. 
400 ídem F. C. Unidos a 88 a pedir en 
el mes. 
200 idem ídem F. C. Unidos a 87.3|4, al 
contado. 
75 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 83.3!4, al contado. 
35 idem Preferidas H. E. R. Company, 
a 101.3|4, al contado. 
100 idem Obligaciones de Gas a 104.1 !4 
al contado. 
35 Láminas de la Segunda Hipotec* 
del Ayuntamiento a 111 al contado. 
Cierra el mercado encalmado y con to-
no de flojedad. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa, 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
ciales : 
Banco Español, de 94 a 95. 
Banco Nacional, de 122 a 126. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. idem Beneficiarias, de 12 a 25. 
Preferidas H. E. R. Company, de 101 
a 101.3|4 
Comunes H. E. R. Company, de 83.513 
a 84. 
F. C. Unidos, de 87.3|4 a 88. 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 70 a 77.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, de 22 a 40 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L ! 
d e S o l a r e s 
E N E L V E D A D O 
C U A N D O U S T E D D E S E E C O M P R A R 
U N B U E N S O L A R E N E L V E D A D O Y 
E N E L M E J O R L U G A R D E L M I S M O , 
D I R I J A S E A L A D M I N I S T R A D O R D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . 
C U B A , 76 y 78 , a l t o s , 
HABANA. 
WHmoPSaRHtMMÉM 
Y A I i B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA JE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L u 180 .000 .000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrwee laa mejores garantías para Dep6sitM 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 23.—Habana: Qaliano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyand 8, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cieníuegoe.—Cárdenas.—Cama-
jüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantónamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Bancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Rí>.,. Cuba. 
F. X SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapls 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la* 
»Jazss bancarias de España é Islas Canarias." 
X \ J 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la semana 
que terminó el S del actual la cantidad <ie 
£20,975 contra £26,898 el año pasado, on 
el mismo período, resultando en contra 
de la pi-imera una disminución de £5.92;;. 
Él total de lo recaudado durante las 48 
semanas y cinco días del actual año eco 
nómico asciende a £1.505,531 contra 
£1.554,583 en igual período del año pasa-
do, resultando en contra de éste una dis-
minución de £49,052. 
Nota.—En la anterior reseña no se in-
cluyen los productos de los almacenes de 
Regla ni los de los trenes enti*e Regla y 
Guanabacoa. 
b o l s a , p r i v a d a 
c o t i z a W o F v a i o r e s 
O F I C I A L , 
BUletes del Banco Español de ía Isla de 
IVa a 2̂ 4 
Plata eepaüoia com.ra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 
109*4 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor. Pío 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . , 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d© 
la Habana 110% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
Je Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 106 115 
Bonos ae la Havana Elec-
tric ¡laíhvay's Company 
en circulación N 
OihlígacioneB generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de }a Ha-
bana N 
Id. 'Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circ-U' 
lación). N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Tcsrritcrial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works , . N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo", . . . N 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de ^ 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
«• Electricidad de la Ha-
bana . . 103 104 ¥2 
Btepfiéstit de 5a República 
de Cuba. . . . . . . . . 99 104 
Matadero Industrial, . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i v c u l a c i ó n ) . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco EspAñol de la isla 
de Cuba 90 sin 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba . 122 126 
Banco Cuba. . . . . . . . N 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
A!macene3 de Regla Ld-
mitada 87% 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cul-a 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . N 
Compañía Cubana Ceutrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas ^ . 0 . . N 
id. id. (Ccnunes)."' . . . . K 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , N 
[d. id. Comunes N 
Compañía do Cotn truocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . ' N 
Compañía Havana Electric 
•Railv̂ 'a-vs r miited Po-^er 
Co. Preferidas 101 Vs 102 
Id. id. Comunes. . . . . 83Vz 84 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de H Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . l í 
Nueva Fábrica ds Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
CUban Telephone Co. (pre-
feridas N 
Vrbone Company 
(comunes) 72 78 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomemo Agrario (en circu-
lación. N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 25 
C&fdetiáf C Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 40 
Ca. Elécti-ica de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
td. id. Comunes. . . . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C o r l e e era Intevnacional. 
Preferida* N 
Id. Id. üotdTQefc N 
Ca. Industrial de Cuba, . . N 
Habana, Junio 10 de 1914. 
El Secretario, 
Francrsco Sánchez. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFIOIAu 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 6 d|v 
París, 60 d|v. . . * . 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 dlv. .. . 
E Unidos, 3 d|V 
E. Unidos, 60 d[v. . . . 
España, 8 d]v. s|. plaza 
Descuento japel Comecr. 
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BANCO E S P i O L DE LA I S L A ! E C U B A 
F U N D A D O EL A Ñ O 1 SkÍO C A P I T A L . $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O DI© L O S B A N C O S ^ A I S 
D E P O S I T A R I O DE LOS F O N D O S DEL ,B A N O O T E R R I T O R I A L 
Sílcina Central: S I y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA . f Qalfano 1 38—Monto 202.-Oíick>» 4 2 . B©-' \ lascoaín 20.-Eg}do 2.-PaBeo d© Morif 1 2 4 
SUCURSALES E.N E L I N X E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantfnamo. 




















San Antonio do lM 
Baños. 
Victoria de ¡asTuna» 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i SE ADMITE 'JESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Z = = = r z = = = . PRFC'O SEGUN TAMAÑO .J 
© i © : © : © : © ! © ! © ! © : © : © : © : © 
AZUCARES 
-iztlcar centrlluga ae guarapo, polari-
zación 95, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.114 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3 reales 
arroba 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Junio 10 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente 
S .OOIAR 106-I0G B A P í Q U E P í O h . 
Ana, 
Junio 10 
Entradas del dia 9: 
A Gregorio Menéndez, de Santa 
3 machos y 1 hembra. 
A Rafael León, de Ecuador, 60 machos. 
A Eulogio González, de A. Benito, 100 
machos. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Campo Florido, a Gregorio Me-
néndez, 3 machos y' 1 hembra. 
Para Marianao, a Benigno Calleja, 1 
macho y 8 hembras. 
Para el Calvario, a Francisco Rivero, 
2 mŝ chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 94 
Idem lanar . 26 
299 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el ki,lo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 00 
118 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
9 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.114 a 6.1|2 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
La subasta de ganado para los dementes 
Hoy por la maana estuvieron en los co-
rrales de la finca "Los Zapotes," separan-
do el ganado para la subasta de carne 
para él hospital de Dementes de Aldecoa. 
Se escogieron 76 toretes y novillos de la 
mejor clase, tanto en ceba como en cali-
dad. Este ganado viene de los Arabos, y 
es nroniedad del señor Mamerto Oi-l̂ 'a 
Venaemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pasaaeM. 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
ra 
Recibimos depósitos en «.sta Sección 
pagando intereses al "h fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corraok 
S0-A&.-Í 1607 
o n C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUSA 
$ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Compañía ds %%\t%% Mílim Diilfti íiisMlij, esMlasnli 3l ai) Ja 1353. 
VALrOR RESPOXSABL,K._ „ 
SINIESTROS PAG.\DOS _._ 
bOBRANTE OE l'JM qiiS a reparta 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 que J3 rebaja dal reoibo de es-
te año de 19il.._ — - -
? 6r).124.-r>n:21 
44.'O M I 
El Foaio de Hierva raiKa^eita en asta feaba un valor la í >j>i2J7-t5J s 
propiedide?, hípotaeas, Boacn de la Raplbhca le Cuba. Láminas del Ayua 
miento de la Habana y efestivo aa Caja y en los Banérfí. 
•üaOana. Abril 30 1í Hi t . 
fc-L CONsejERO L>iR.v,crOR. 
A n t o n i o G o n z á l e z Curqueio . 
2428 
Ganado "Brahmana" 
Lie llegaron hace días procedente de 
New Orleans al conocido ganadero señor 
Juan Dorta, un terherito de 5 meses y una 
ternerita de 4 meses, de pura raza ingle-
sa, para cría. Este par de animales le 
costó al señor Dorta en New Orleans la 
cantidad de $200, siendo sumamente caro, 
pero se trata de un ganado de excelente 
calidad para cría. Importándole todos los 
gastos al arribar en Cuba $223 pesos Cy. 
Pasa a l a p á s i n a 10 
OBSERVACIONES ^ 
Correspondientes al día 10 de Jumo ^ 
1914.. bechaj al aire libre en 
mendares." Obiapo 54. exp^8' 
para el Diarlo de la Marina. 
II " c urenhe'1 Temperatura j| Centígrado jj fan 
• • — j " gg'e 
Máxima. . . . | 32 rrf l 
Mínima. . . .| 24 1 , " 
.Barómetro a las 4 p. ni.: 758. 
J U N I O 11 D E 1814 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADMlMlSTRAGiOU: PASEO DE MAUTI, NUM, 103 
A P A R T A D O DE C O R R E O S : 1 O 1 0 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEPOMOS: R E D A C C I O M A S 3 0 1 A P M I M I S T R A O O ? ! ; A 6 2 0 1 
precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S mmmm 
Puede asegurarse que la Cámara de 
Representantes votará el proyecto da 
presupuestps para el próximo año fis-
cal. Nos parece justificada la actitud de 
los'representantes dispuestos a norma-
lizar la marcha económica del Estado. 
El señor Ferrara ha dicho, con ra-
zón, que prefiere que haya presupues-
tos ' por malos que éstos sean, a qu-3 
continúe la situación actual y seajiece-
sario prorrogar otra vez por un año los 
que se encuentran vigentes. La minoría 
liberal parece dispuesta a dar su voto 
favorable, haciendo constar, no obstan-
te sus puntos de vista contrarios a la 
forma en que se encuentran redacta-
dos los presupuestos y al aumento do 
las consignaciones que en ellos se ad 
vierte. 
Si llega a realizarse lo que indica-
mos, y se da por seguro que se realiza-
ráxComo resultado de conferencias ce-
lebradas por significados políticos,. la 
Cámara cumplirá con uno de sus más 
importantes deberes. Se har ía difícil 
la marcha de la Administración, no 
podrían acometerse importantes obras 
púbdicas reconocidas como necesarias 
üi atenderse otros muchos servicios 
creados por el mismo Congreso, si eses 
presupuestos no llegasen a convertirse 
en ley. Por otra parte, habría sido la ' 
mentable que el primer proyecto de 
presupuestos que presenta el actual 
gobierno no fuese votado por el Con-
greso. 
E l Senado discutió dicho proyecto 
introduciendo en él algunas modifica 
ciones de importancia, y en tiempo 
oportuno lo pasó a la Cámara. La Co 
misión de Hacienda y Presupuestos de 
este Cuerpo Colegislador ha dictami-
nado ya sobre el mismo, presentando la 
minoría liberal de dicha Comisión un 
voto particular que será el tema de la 
discusión; pero expuesto el criterio de 
los liberales, como hemos dicho, el voto 
de éstos será favorable, pues no" quie-
ren hacer cuestión de política, mejor 
dicho, cuestión de partido un asun-
to que con razón estiman de índole na-
cional y de conveniencia para la ño r ' 
malidad del Tesoro y la marcha orde-
nada de la Administración. Esa es la 
buena doctrina y la conducta correcta; 
y hubieran procedido todavía mejor 
dedicando, no unas pocas sesiones, sino 
la mayor parte de las de la actual l e 
gislatura a examinar y discutir part i-
da por partida el presupuesto, ya que 
ésta es, sino la única, la misión pr in-
cipal del Parlamento. 
Tendremos, pues, presupuestos en el 
ejercicio económico de 1914 a 1915, 
y con ello no amenguará el prestigio 
del Congreso, bien necesitado de actos 
que lo realcen, y ganarán el crédito del 
Estado y el funcionamiento normal de 
la Administración pública. 
mo promesas varias de las peticiones 
incluidas en los temas que han de tra" 
tarse en el Congreso, no podrán sospe-
char que entre los Uaders del obreris-
mo y el nuevo partido hay alguna re 
lación; no podrán maliciarse que el 
Congreso va a ser un mit in de hábil 
propaganda,— que se quiere realizar 
con el dinero de la República, cedido 
incauta y generosamente por el gobier-
no conservador—a favor del ' 'part ido 
republicano." 
O N G R E S O O B R E R O 
Los leaders de los trabajadores cu 
baños se disponen a celebrar un Con" 
greso nacional obrero. E n él, cambia-
rán impresiones, tomarán acuerdos, se-
ñalarán la línea de conducta que ha de 
seguir el \ proletariado. Mas para reali-
zar estas cosas, los leaders de los traba-
jadores solicitan diez m i l pesos del Te-
soro de la República. Esta segunda par. 
del proyecto ya no nos parece bien. 
-Antes de pedir nada del Estado, los 
haders debieran explicarse: debieran 
decirle al pueblo los beneficios que le 
aportará la labor de los Congresistas. 
Lo que se hará en el Congreso será ha-
blar mucho, y probablemente, sm los 
conocimientos fundamentales necesa' 
fios. Lo que saldrá de las sesiones se-
íán solo palabras, palabras y pala-
bras. Son demasiados diez mi l pesos pa-
ra pagar esas palabra-s. Además, se ha 
demostrado muchas veces que los di -
rectorés del movimiento obrero en el 
país, son hombres inteligentes, cultos, f i 
ôs, pero en cuestiones sociales no han 
mventado la pólvora; será quizás por-
que cuando llegaron a los puestos que 
disfrutan, la pólvora ya estaba inven-
tada, pero es el caso que ninguno de 
ellos tomó parte en la invención. A u n 
nP hemos visto aquí n ingún Lassalle, 
ningún Marx, ningún Jaurés , n ingún 
anderv^elde, n i siquiera ningún Igh-r 
^as. Acaso se deba esto a que nuestras 
directores" trabajan demasiado y no 
Pueden dedicar todo su tiempo a este 
^nero de estudios; débase a lo que se 
^era. es indiscutible que no están a 
^ua altura extraordinaria en estas co-
jas. De modo que las palabras que di-
n en el Congreso, no echarán ningún 
a|0 ^ luz sobre el mundo. 
Yi ]6 . ^ (lue ê  Congreso se propone 
SolP^rizar los problemas económicos y 
tró eS' señor Ferrara, que encon-
í í ¿ 2 ^ - - ^ Í Í £ £ ^ el programa del 
Congreso cuando los leaders fueron a 
solicitar su ayuda en la conquista de la 
" subvenc ión , " tuvo una frase discreta, 
amable y original: no les ofreció su 
ayuda, pero les ofreció su revista. Se-
guramente quiso indicarles con ello que 
la vulgarización de estos estudios se ha-
ce mejor por medio de publicaciones e» 
pedales que de Congresos de trabaja-
dores. Todo o casi todo cuanto hay que 
decir sobre las relaciones de obreros y 
patronos, sobre economía, sobre políti-
ca social.... está ya dicho en los libros: 
nosotros seguramente no hemos de aña-
dirles nada. Para hacer buena labor, 
hay que incitar al pueblo a la lectura. 
Y si se quiere relacionar "nuestro pro-
blema obrero," que reúne circunstan-
cias especiales, con el problema obrero 
de otros países, se puede adelantar mu-
cho premiando monografías, haciendo 
de ellas grandes ediciones, de una bara-
tura extrema, y repartiéndolas gratis. 
Todo eso se puede hacer con los diez 
mi l pesos que piden los directores de 
los obreros de la Habana, no para que 
los aprovechen los obreros, sino par^ 
que lo pasen bien los directores que 
vengan de provincias. Y así se popuLi-
rizan "de verdad" los estudios de es-
ta clase; por lo menos, se populizarían 
mucho mejor que enhebrando discursos 
que ha de llevarse el aire, entre cuatro 
paredes, y para satisfacción de un pu-
ñado de entusiastas. Así, todos lo^ 
obreros part ic ipar ían de los diez mi l 
pesos, y avin pudiera ponerse como con-
dición que los trabajos presentados al 
concurso fueran obra de los mismos tra-
bajadores. Con ello, se despertaría su 
emulación, y su afición a estas cuestio-
nes, y se premiaría su aplicación y su 
inteligencia. 
Y sobre todo, los que han notado que 
en la Proclama del partido republica-
no, que acaba de aparecer, figuran co-
PARA SAN ANTONIO 
Artículos de novedad para regalos, se 
adquieren con un 25 por 100 más barato 
que en cualquiera otra casa, en la nueva 
y acreditadísima de 
"El COLLAR," Neptuno, 69 Teléf. A-5T34 
í s d T w a s h í n o t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Junio, 5. 
Ahora, cuando tan mal se habla de los 
grandes capitalistas, es justo que se honre 
a los muchos de ellos que llevan a los ne-
gocios, además de inteligencia, moralidad, 
y que se conducen como buenos ciudada-
nos y destinan parte considerable de sus 
ganancias a obras caritativas. A esa espe-
cie pertenecía Mr. Alexander E. Orr, muer-
to anteayer en Nueva York a la edad de 
ochenta y cuatro años; que no fueron 
tiempo desperdiciado. 
Wall Street, el mercado financiero de 
aquella ciudad, echara de menos las largas 
patillas, y la cojera de Mr. Orr y el fuer-
te bastón en que se apoyaba. Era Mr. 
Orr muy conocido, porque callejeaba mu-
cho y no le gustaban ni el coche ni el 
auto y tenía que asistir a las sesiones de 
las directivas de las muchas empresas en 
que estaba interesado; esto, sin contar con 
que formaba parte de instituciones artís-
ticas, religiosas y caritativas. Se ha di-
cho que en Nueva York nadie ha ejercido 
tantos cargos como él, al propio tiempo. 
—" ¿ Cómo—se le solía preguntar—pue-
de usted hacer frente a tantas atencio-
nes?" 
—Algunas- - -^respondía—de cuando en 
cuando se quedan fuera; pero hago todo 
lo que puedo. 
Según parece, cuando ya fué rico, si-
guió trabajando por hábito y para dis-
tracción. No era dado a caballos ni a 
yates ni a ejercicios atléticos. Pasaba una 
corta vacación, durante el verano, en un 
hotel anticuado de Fort Griswild, en el 
Estado de Connecticut, y hacía alguna que 
otra excursión fluvial en un remolcador, 
convertido, temporalmente, en casa flo-
tante, house boat. 
Mr. Orr, como otros americanos nota-
bles de estos tiempos en el mundo de 
los negocios, no era americano. Había na-
cido en Irlanda y descendía de escocés; y 
al contrario de los más de los irlandeses 
que emigran a este país, no era labrador 
ni artesano; pertenecía a 'a clase media y 
había recibido esmerada educación clásica 
y comercial. Era un negociante "con Hu-
manidades," como se decía en España, que 
sabía el latín y el griego; especie que no 
abunda aquí, excepto en Boston, pero sí 
en Inglaterra, en la Escocia y en el Norte 
de Alemania. 
En aquellos países se piensa que la ins-
trucción profesional no excluye la alta y 
desinteresada cultura. Lord Cromer, el 
gran administrador y regenerador de 
Egipto, uno de los hombres más prácticos 
que hay en el mundo, después de haber si-
do oficial de caballería, pasó al servicio 
diplomático y acabó su carrera ocupándo-
se de problemas de hacienda, de agricul-
tura, de obras públicas, etc., y ha dicho 
que en el Cairo, después de un día de pe-
sado trabajo burocrático, buscaba solaz, 
refreshment, en la lectura de Horacio. 
Mr. Orr comenzó por ser en Nueva 
York dependiente en una casa de consig-
naciones y comisiones; y luego entró en 
una, dedicada al comercio de granos, de 
la cual fué socio y que era la mayor de 
ese ramo en los Estados Unidos. Su ca-
rrera posterior fué vasta y variada, por-
que comprendió seguros, bancos, bienes 
inmuebles, ferrocarriles, víveres, etc., 
hasta una empresa editora de libros. A 
todo esto aplicó su actividad este hombre 
infatigable; y allí donde era director, era 
un director que dirigía, ya se tratase de 
una compañía de almacenaje o de una bi-
blioteca. 
Su mayor mérito y lo que lo pone por 
encima de muchos de sus contemporáneos, 
está en haber visto claro y de lejos en 
el asunto del ferrocarril subterráneo de 
Nueva York. En éste, en el primero que 
se construyó, creían los ingenieros; pero 
no los capitalistas. Mr. Orr visitó a los 
principales de ellos, a los Vanderbilts, a 
Whitney, a Ryan, y les aconsejó que en-
trasen en el negocio. 
—"Es usted un soñador"—le respondie-
ron. 
"Aguarden ustedes—les replicaba.—Día 
llegará en que sientan el no haberme he-
cho caso." Y el día llegó el año cinco, 
cuando se inauguró la primera línea—que 
costó setenta y cinco millones de pesos— 
de ese admirable sistema de trasporte, 
gracias al cual se ha resuelto el proble-
ma del tráfico en aquella gran ciudad. 
Mr. Orr había sostenido, desde hace vein-
te años, cuando casi, nadie opinaba así, 
que ese era el más importante problema 
y que se debía darle solución lo más pron-
to posible. Los grandes hombres de ne-
gocios no son los que tienen sentido prác-
tico, solamente: sino los que, además, 
tienen algo de imaginación. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Los primeros presupuestos naciona-
les no llegaron a veinte millones. Los 
segundos tocaron en la suma de veinti-
dós millones. La prensa de oposición 
empezó a escandalizarse con esta cifra 
que le parecía una enormidad. Des-
pués, durante el gobierno liberal^ los 
presupuestos fueron subiendo a treinta 
y un millones, a treinta y cinco millo-
nes y a treinta y nueve millones. 
Hoy los propuestos por los conser-
vadores ascienden a cuarenta y un mi-
llones. Se han duplicado los primeros 
presupuestos de Estrada Palma. 
é Se han duplicado también la rique 
za del país, el comercio, la industria, la 
agricultura, las rentas aduaneras y las 
de los impuestos? 
Van disminuyendo desgraciadamen-
te. En cambio aumentan que es una 
bendición los criaderos de políticos, de 
burócratas, de destinos, prebendas y 
sinecuras. 
No hay firmeza de propósitos eco" 
nómicos que no se rinda en el Gobierno 
ante esa hueste cada vez más formida-
ble, que después de la contienda elec-
toral invade las arcas públicas para co-
brar el botín de guerra. 
Hasta el general Menocal, el de ace-
rada e inquebrantable voluntad, ha te-
nido que ceder en sus empeños de eo-
nomía y sobriedad. 
¡ Eran tantos contra él! 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A 
W p S & X E R S 
L E G I T I M O S 
SON I ,OS U N I C O S 
Y G A R A N T I Z A D O S 
Usarlos con g r a n c x l t o por la G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o F»er= 
anente. Cuerpos de P o l i c í a s y M a r i n a N a c i o n a l , duran te m u -
chos a ñ o s y s in n i n g u n a queja. 
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NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA CU R A C A L L O S s i n i a u a l . m U A LA FENACET1 
Y LA ANTIPER1NA. 
C 2492 alt. 3 Jn. 
Escribe " L a Lucha:" 
"Se van a discutir en la Cámara 
nuestros fabulosos presupuestos muy 
en breve y si se aprueban, habremos 
dado un paso más para la inevitable 
bancarrota que nos espera. 
"¡ Qué serie de millones acumulados 
en las largas columnas del ante-proyec-
to del Ejecutivo! Y ¡qué enorme suma 
si se les añade los otros millones que 
por su cuenta gastan los municipios de 
la República! 
" ¡Oh, modestos presupuestos de 
Don Tomás! Con ellos se sostenía una 
República barata y se le daba solidez 
a su prestigio económico. Aquellos aho-
rros y unas cuantas buenas zafras, 
convertirían nuestro país en un edén. 
"Pero las terribles circunstancias 
han hecho que desde la de Agosto a 
acá, cada presupuesto aumente la cifra 
del anterior. Y lo peor no es que los 
gastos aumenten, sino que las entradas 
van disminuyendo a pesar de los es-
fuerzos que realizan nuestros honra-
dos administradores del fisco. 
Además, no hay que hacerse ilusio-
nes respecto de la posibilidad de un 
presupuesto barato. E l gobierno se en-
cuentra atado de pies y "manos en este 
punto. No hay, por ahora, quien se 
atreva a ponerle el "cascabel" al "ga-
t o " del bu róc ra t a . " 
También el doctor Ferrara augura" 
ba esta bancarrota. Y anunciaba la no-
eesidad de un nuevo empréstito. 
¡Un nuevo empréstito sobre los cien 
millones que tienen ya a la República 
en trance de agonía! 
. Sin embargo el doctor Ferrara que 
ve venir la bancarrota,' la horrible y 
mortal bancarrota, se dispone a admi-
t i r generosamente con sus correligio-
narios y amigos la inmensa mole de los 
nuevos presupuestos. 
Después . . . . ¡que venga lo que Dios 
quiera! 
r á posible?... ¿Es verdad que ha co-
mido usted en casa de Ferrara? — 
"r—Sí, señor. Y no creo que por ello 
hayan temblado las esferas, n i ocu' 
rrido fenómeno extraordinario. 
"He comido en casa de Ferrara, c )-
mo pudiera haberlo hecho en la de 
cualesquiera otro de los tantos compa-
ñeros y amigos cuya sociedad me es 
grata. 
" Y no comí solo. Comensales conmi-
go—además del anfitr ión y su bella y 
amabilísima esposa—lo fueron ese día 
el doctor Lanuza, Manuel Sanguily-, 
Rafael Montalvo, Manuel María Coro-
nado, Ramiro Cabrera y Manuel A j u -
ria, con lo cual queda plenamente de-
mostrado que "no comí solo" con el 
doctor Ferrara, como algunos malicio" 
sos han pretendido dar a entender. 
" F u é una comida de amables com-
pañeros, durante la cual en todo pudi-
mos pensar menos en cuestiones políti 
cas, n i en problemas de partido, n i en 
combinaciones de ninguna clase para el 
futuro. 
" L o que sucede es que, como aquí 
resulta insólito que los adversarios po-
líticos convivan socialmente, los mali-
ciosos se han dedicado a pensar qué 
buscaría yo aquel día en casa de Fe-
rrara, que no fuese un rato de desean" 
so en el agradable ambiente de su ho-
gar dichoso, y el sabrosísimo menú con 
que nos rega ló . " 
Si después de la comida, de sóbreme-
se hablaron incidentalmente de asun 
tos políticos, del próximo período elec-
toral, de las Fuerzas Armadas, de la 
desgracia de Asbert y la situación de 
los liberales nacionales, de los presa 
puestos, no fué más que como conse-
cuencia de la comida. 
Hombres tan graves y serenos no 
iban a platicar sobre las vulgaridades 
del calor y del tiempo, sobre las "des-
nudeces" del "Molino Rojo", o sobre 
los brillantes del Concejal señor Fer-
nando Suárez. 
Enfermos del H í g a d o , 
R í ñ o n e s y V e j i g a 
La Anticalculina Ebrey que es reco-
mendada para combatir disturbios en esos 
importantes órganos por médicos bien 
conocidos como el doctor Vicente G. Mén-
dez, de Candelaria, Cuba, doctor Font 
Martelo, de Humacao, P. R., doctor Aure-
lio H. López de La Barca, Méjico, etc., se 
puede conseguir en todas las boticas al 
precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, 82-84 West Broadway, New York. 
c. 2581 7-10 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este art ículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos \\n conocimiento, de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tíoulo ea de 15 centavos la @ para 
particulares y 1 2 ^ para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
'queja de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
L A AGENCIA. 
C 2226 30-23 My. 
E l Secretario de Gobernación doctor 
Hevia, ha adquirido personalidad pro-
pia, relieve fuertemente marcado en el 
desempeño de su cargo. Es de los que 
pesan sobre su agrupación y sobre la 
de sus adversarios. 
Por eso desde ambos campos, se le mira 
fijamente al Dr . Hevia; se le siguen 
los pasos, las palabras, los gestos y 
hasta las intenciones. Se le quiere y se 
le odia, se le elogia y se le censura apa-
sionadamente al coronel Hevia. No pa-
Ba por la Secretaría en silencio, ano" 
diño y vulgar. 
Ahora el Secretario de Gobernación, 
el prohombre conservador, doctor He 
via, se ha sentado a la mesa con el pi\>-
hombre liberal doctor Ferrara, en Id 
propia casa del doctor Ferrara. ¿No es 
verdad que esto es curioso, sorpren-
dente 1 
" L a Lucha" ha conversado sobre es-
te fenómeno con el doctor Hevia. 
He aquí parte de la plát ica: 
? 
i Pero es cierto, coronel ?... ¿ Se-
í 
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Menocal no pretendía de n ingún mo-
do que el proyectado Banco de Emi-
sión pasase en el Congreso a prisa y 
corriendo. A ú n más. Tampoco tenía 
especial ahinco en que se discutiese el 
citado proyecto en la presente legisla-
tura. Deseabaí iinicamente que se estu-
diase el asunto con la calma y el cui-
dado que demandan su gravedad y su 
complejidad. 
Así lo dijeron y repitieron algunos 
muy sensatos colegas. 
Pero nos informa el no menos sesu-
do colega " E l Comercio" de lo si-
guiente : 
"Nuestro director dió cuenta al Pre-
sidente del estado en que se halla la in-
formación pública que viene realizan 
do sobre el proyecto de ley del citado 
banco, información que el Presidente 
encontró oportuna, diciendo al señor 
Fernández que deseaba que se consul-
taran todas las opiniones que pudieran 
inf lu i r en la solución de este proble-
ma. A l mismo tiempo recomendó a 
nuestro director la mayor actividad po 
sible a f in de que el proyecto de ley 
se discuta y apruebe en la actual le-
gislatura. 
" E l Presidente se halla continua-
mente asediado por las gestiones de ha-
cendados, productores, comerciantes 
etc., etc., pidiéndole una fórmula, que 
sirva par resolver la grave crisis eco-
nómica que se deja sentir en el país. 
"Atendiendo a esas indicaciones de 
los elementos "productores, el general 
Menocal se halla dispuesto a conseguir 
eme el Congreso vote cuanto ant^s el 
Banco de Emisión con las bases que le 
den las garant ías necesarias. Opina el 
Presidente que si el proyecto no so 
aprueba en este mes, no podría surt ir 
sus efectos para la próxima zafra, por 
que entre las convocatorias de la su-
basta, la adjudicación y el estudio do! 
Banco pasarían, como es natural, va-
rios meses; probablemente será nece-
sario nrorroírar las sesiones hasta des-
pués del 30 de j un io . " 
A l leer las anteriores lineas nos he-
mos acordado irresistiblemente del ex-
quisito " m e n ú " con que el doctor Fe-
rrara obsequió en su casa al Secrjtario 
(ie Gobernación doctoi: Hevia x a los 
Se pone en conoc imien to 
de todas las personas o e n -
t idades que no h a y a n hecho 
efectivos sus c r é d i t o s con t ra 
esta casa antes de l d í a 6 de l 
que cursa, que pueden pasar 
a cobrar a A G U I A R , 101 , a l -
tos, cuando gusten hacerlo. 
/ . M e n é n d e z y C a . , 
(S . en C . ) 
7618 l - t - l l - l d - l l 
señores Lanuza, Coronado, Ajur ia , 
Sanguily y Montalvo. 
¿No aparecería entre plato y plato 
el Banco de Emisión ? 
Lo peor es que el discutido Banco 
no parece de fácil digeí:;ión. 
Sobre todo si no se mastica bien. 
r s o n a i e 
Don Evaristo Bergnes 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo don Evaristo Berg-
nes, acreditado comerciante de Caibarién, 
y miembro prestigiosísimo de la "Colo-
nia Española" de dicha localidad. 
Le reiteramos nuestro afectuoso salu-f 
do, y le deseamos grata estancia en Y 
Capital. 
Barcelona 9, Junio, 8 a. m. 
Landcras calle Cia., abana, aunque alza 
harinas es grande hemos hecho acopio de 
harinas féculas clases extras para confec-
cionar pastas sopa la flor del día. Ello 
y aumento mano obra exige aumento pre-
cio pero no harémoslo para corresponder 
favor nos hacen consumidores esa Isla. 
Fabricante La Flor del Día!, 
Conferencia en 
la Liga Agraria 
Esta noche, según se ha anunciado, se 
efectuara en los salones de la Liga Api-a-
ria la conferencia sobre filtración del 
guarapo y preparación de los abonos en 
los ingenios que dará el señor UWladi-
mir Guerrero, distinguido ingeniero quí-
mico de Bruselas que está de tránsito en 
esta ciudad. 
Esta conferencia, de verdadero inte-
rés para los hacendados, se ha prepara-
do por iniciativas de la Asociación de 
Hacendados Fabricantes de Azúcar eme 
preside el senador señor Goicocchea v 
ha sido patrocinada por esta Asociación 
y por la Liga Agraria. 
Ambas corporaciones reiteran ta inví 
tacion hecha por medio de la prensa a 
todos los hacendados y a los direXret 
de fabricación de los ingenios para que 
concurran al local de la Litra ,1 
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La tarde de ayer en ei Alto Cuerpo no 
gstuvo escasa de interés y casi casi ani-
mada. 
Del espíritu de las conversaciones sos-
tenidas con algunos senadores, antes y 
después de la sesión, así como del fondo 
de ciertas palabras y actitudes adoptadas 
durante la misma, parecía desprenderse 
una especie de mal encubierta distanciali-
dad, o por lo menos, una falta de armóni-
ca conjunción entre los señores senadores 
' y la Secretaría de Estado, tal vez origina-
da por no haberse llenado determinados 
í . requisitos de cortesía con la Comisión de 
^Kelaciones Exteriores, al hacerse la com-
binación consular, en los que a unos po-
?0día respectar, y en no haber sido atendi-
dos en toda la medida de sus deseos y 
compromisos, en lo que a otros atañar 
., debía. 
H Esos indicios de oculta hostilidad que 
r. se nos antojó existir entre la Secretaría 
• de Estado y el Senado, o viceversa, ,se rea-
;; firmaron en nuestro ánimo al ver el cam-
ígbio de impresiones celebrado entre un 
íf gran número de senadores después de ter-
minada la sesión. 
Salieron de dicha conferencia encerra-
dos en la reserva más impenetrable; pero 
•Jello no obstante, casi podemos asegurar 
.•;qiie se trató en ella de la combinación 
f consular enviada al Senado por el Ejecu-
- tivo. 
Antes de comenzar la sesión estuvieron 
conferenciando varios senadores orienta-
les con uña nutrida comisión de repre-
sentantes y vecinos prominentes de aque-
lla región, que fueron a tratar del pro-
yecto de ley por el cual se crea el Ayun-
tariiento de Yateras. 
' Se reunieron también en la tarde de 
ayer los miembros de las Comisiones de 
Aranceles, Agricultura, Hacienda y Pre-
supuestos y Beneficencia. 
LA SESION 
El señor Sánchez Agrámente abrió !a 
sesión a las cuatro y minutos. 
En la-3 tribunas se observa la .presen-
cia de algunos individuos cuyos nombres 
han venido señalándose en la combinación 
consular. 
LOS MENSAJES 
Se le da lectura a los cuatro mensajes 
enviados por el Ejecutivo, dando cuenta 
de los traslados, ascensos y nombramien-
tos hechos en el Cuerpo Consular, así co-
mo en el Diplomático, y cuya relación pu-
blicamos en otro lugar. 
Pasaron a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Se leen después varias comunicaciones 
oficiales de distintos Ayuntamientos y 
tinos telegramas de Jamaica, referentes 
al proyectado Ayuntamiento de Yateras. 
UN PROYECTO IMPORTANTE 
El señor Maza y Artola presentó la si-
guiente proposición de ley, la cual, dada 
su trascendental importancia, insertamos 
íntegramente su preámbulo: 
"Al Senado: 
Por cuanto que, si bien el artículo 68 
de la Constitución, apartado 15, concede 
al señor Presidente de da República la fa-
cultad de indultar a los delincuentes con 
arreglo a lo que prescribe la Ley, excen-
túa por el mismo apartado de los benefi-
cios de esa prerrogativa a los funciona-
rios públicos penados por delitos cometi-
dos en el ejercicio de sus funciones, 
ng Por cuanto no cabe dudar la pureza del 
RSrincípio en que se inspira semejante,ex-
"^cepción, ya que de disfrutar el Ejecutivo 
ffúel uso de dicha gracia sin esa limitación 
í^pondríase aventuradamente en sus ma-
;inOs. con grave peligro de la salud públi-
ca, la impunidad de sus propios actos o de 
aquellos en que, más o menos directa, in-
directa, próxima o remotamente caberle 
-podría alguna responsabilidad, o la facul-
tad de poder echar el velo del perdón so-
'fcre todas las infracciones más o menos 
graves de sus predecesores, siéndole fácil 
"' caer en la tentación de ese abuso antes la 
esperanza de ser tratados sus funciona-
rios después con la misma benevolencia 
por los que hayan de reemplazarle, o es-
timulado por la halagüeña perspectiva de 
poderla constituir en prendaN o garantía 
de cuantas consideraciones pluguiérele 
que se le guardaran en el ejercicio de la 
oposicíoír-.por sus adversarios políticos, 
con lo , que se quebrantaría notablemente 
la fuerza de esa gran palanca del progre-
so de los pueblos modernos como el nues-
tro. 
Por cuanto que a ejercitar la prerro-
gativa del indulto prácticamente equiva-
le el uso del derecho que al nropio Poder 
Ejecutivo conceden los artículos 299, 300, 
801, 302 y 305 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, en relación con el 642, el. 732 
y otros de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, de dar órdenes e instrucciones al 
Jefe del Ministerio Fiscal, para que éste 
a sus subalternos pida el sobreseimiento 
de los procesados, o retiren sus acusacio-
nes ante los tribunales de justicia, la obli-
gación del Mnisterio Fiscal de cumplir ta7 
les órdenes y la del propio Tribunal de ac-
ceder al sobreseimiento o de absolver a 
los procesados, aunque esté bien justifi-
cada a su juicio la delincuencia de ellos. 
Por cuanto que el abuso de ese dere-
cho por el Ejecutivo, cuando el procesado 
fuere un funcionario público, el delito que 
se persigue hubiese sido cometido en el 
ejercicio de sus funciones y no hubiese en 
la causa querellante particular, trae apa-
rejados los mismos peligros y males an-
tes apuntados, o mayores, si bien se mi-
ra, dado que los actos que para causarlos 
se realizan fráguanse en las sombras. 
Por cuanto que los temores de tales 
males no son pura fantasía del que sus-
cribe, pues a menudo se murmura de ca-
sos de sobreseimientos de la índole aludi-
da, y entre ellos por lo ruidoso del pro-
ceso y la calidad de las personas que en 
él estaban complicadas, es del dominio 
público el recaído en la causa número 3 
de 1912, seguido ante el Tribunal Supre-
mo, donde no obstante encontrarse proce-
sados un altísimo ex-funcionario y varios 
ex-empleados de la anterior administra-
ción, por graves delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones, el jefe de los 
Fiscales solicitó el sobreseimiento para 
todos los procesados, manifestándole al 
Tribunal que lo hacía en cumplimiento de 
las instrucciones y órdenes reiteradas que 
había recibido del señor Secretario de 
Justicia, y la Sala de lo Criminal de tan 
elevado como honorable Tribunal se vió 
obligada a acceder a ese sobreseimiento 
en acatamiento a las disposiciones vigen-
tes, si bien con la honrosa declaración 
previa que salva la responsabilidad de sus 
ilustres miembrs, de que de las actuacio-
nes sumariales aparecía debidamente jus-
tificada la perpetración de los delitos que 
dieron origen a la formación de la causa. 
Por cuanto que la conciencia pública, 
justamente alarmada, clama con energía 
por la adopción de las medidas que sean 
más apropiadas para terminar con tales 
abusos, y ninguna de mayor pertinencia 
que la reforma de la legislación vigente 
sobre la materia, a que está obligado 
nuestro Congreso, sin alterar por ello las 
bases del sistema acusatorio, cuyas ven-
tajas en general son bien reconocidas. 
Artículo lo.—Al artículo 305 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial se agregan 
los siguientes incisos: 
Cuando el procesado o los procesados 
fuere o fueren funcionarios públicos a 
quienes se les imputen hechos realizados 
en el ejercicio de sus funciones y el Tri-
bunal no estuviese conforme con el sobre-
seimiento que hubiese pedido el Ministe-
rio Fiscal, si no hay querellante particu-
lar ni perjudicado dispuesto a sostener la 
acusación, se remitirá la causa al Presi-
dente del Tribunal Supremo, para que si 
estima que debe abrirse e1 juicio oral de-
signe un abogado ajeno al Cuerpo de Fis-
cales y que no dependa, ni directa ni indi-
rectamente, por motivo alguno, del Poder 
Ejecutivo, para que actúe como Fiscal 
"ad hoc" on la causa hasta su termina-
ción, independientemente de ese Ministe-
rio, el cual devengará como honorarios los 
que les fije el respectivo Tribunal, tenien-
do en cuenta la calidad de los trabajos 
que realice y el tiempo que en ellos em- I 
picare. Este "Fiscal ad hoc" reemplazará 
al Ministerio Fiscal en todas sus funcio-
nes, teniendo sus mismas facultades en el 
juicio. Exceptúase la de poder retirar la 
acusación en la oportunidad señalada por 
el artículo 732 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, sin previa consulta del Pre-
sidente del Tribunal Supremo, que en ca-
so afirmativo la evacuará por escrito y 
fundada, leyéndose públicamente ante el 
Tribunal y agregándose al rollo de la 
causa. 
La misma consulta del Presidente del 
Tribunal Supremo será necesaria en la 
propia forma para que el Ministerio Fis-
cal pueda retirar la acusación contra un 
funcionario público en este trámite del 
artículo 732 de la Ley procesal, aunque no 
hubiere recibido instrucciones de retirar-
la de su superior jerárquico, y aunque el 
Fiscal del Tribunal Supremo hubiere en 
el propio sentido recibido las órdenes e 
instrucciones del Secretario de Justicia, a 
que se refiere el artículo 299 de esta mis-
ma Ley Orgánica del Poder Judicial, ni 
tampoco hubiere querellante particular 
que sostenga la acusación. Para que dicha 
consulta pueda ser evacuada se suspende-
rá el juicio por el tiempo prudencial ne-
cesario, que fijará el Tribunal." 
PETICION DE DATOS 
El mismo señor Maza presentó un es-
crito proponiendo al Senado que acuerde 
solicitar cortesmente del Ejecutivo que se 
sirva informar sobre los motivos que tu-
vo el señor Secretario de Justicia para 
dar instrucciones y órdenes reiteradas al 
Jefe del Ministerio Fiscal con objeto de 
que solicitara el sobreseimiento de los 
procesados en la causa número 3 de 1912, 
seguida ante el Tribunal Supremo de Jus-
ticia por los delitos de falsedad en docu-
mento oficial y malversación de caudales 
públicos, acompañando al informe, si lo 
tiene a bien, copia de las comunicaciones 
cruzadas con tal motivo entre ambos fun-
cionarios. 
Así queda acordado. 
RECORDATORIO 
El Sr. DOLZ interesa que se recuerde 
a la Cámara de Representantes el pronto 
despacho del proyecto de ley referente al 
acueducto de Nuevitas. 
Se aprueba. 
DICTAMEN 
Se lee el dictamen emitido por la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos, favora-
ble a la concesión de un crédito de 6,000 
pesos para atender a los gastos que origi-
ne el Congreso Médico Nacional Cubano. 
LA ESCUELA DENTAL 
Pónense a deliberación los dictámenes 
de las comisiones de Hacienda y Presu-
puestos e Instrucción Pública, sobre la 
proposición de ley reorganizando la Es-
cuela de Cirugía Dental. 
El Sr. PEREZ: Pide se acuerde el apla-
zamiento del debate, en consideración a 
no encontrarse presente el señor Regüei-
feros, ponente en el asunto. 
La PRESIDENCIA participa que la au-
sencia del señor Regüeiferos es debida a 
la enfermedad de uno de sus hijos. 
Se acuerda la suspensión. 
EL JUZGADO DE COLON 
Pasan a discutirse los dictámenes de las 
comisiones de Hacienda y Presupuestos y 
Obras Públicas, sobre la proposición de 
ley concediendo un crédito para construir 
LOS DISPEPTICOS Y 
S Ü H I M N T O S 
E L C O N S E J O D E U N M E D I C O 
La indigestión, y en general todas las 
formas de desarreglos del estómago, el 
noventa por ciento de las veces se deben 
a la acidez o agrura; por consiguiente, 
los enfermos del estómago deben, siem-
pre que les sea posible, evitar los alimen-
tos que contienen ácido o que se tornan 
ácidos como resultado de la acción quí-
mica del estómago. Desgraciadamente, 
esta regla eliminaría la mayor parte de 
los alimentos que son agradables al pa-
ladar, así como también aquellos que 
abundan en substancias nutritivas y pro-
ducen carnes, sangre y fuerza nerviosa. 
Esta es la causa de que tantos dispép-
ticos y enfermos del estómago se hallen 
generalmente flacos y demacrados y ca-
reciendo de la energía vital que sólo po-
see un cuerpo bien alimentado. En bene-
ficio de aquellos pacientes que se han 
visto obligados a excluir de sus alimen-
tos toda comida grasosa, sacarina o fari-
nácea y están tratando de sobrellevar una 
existencia miserable haciendo uso de un 
número limitado de alimentos, me permi-
to hacer la indicación de que dichas per-
sonas lleven a efecto la siguiente prue-
ba: coman, moderadamente, las comidas 
que se les antoje y que más les guste» e 
inmediatamente al concluir de comer to-
men una cucharadita de magnesia bisu-
i-ada disuelta en un poco de agua tibia o 
fría. La acción de la 3nagnesia neutrali-
zará cualquier ácido que se halle presen-
te o que esté próximo a. formarse y en 
vez de la acostumbrada sensación de lle-
nura y desasociego notará usted que su 
comida le sienta perfectamente bien. La 
magnesia bisurada es sin duda alguna el 
mejor antácido y correctivo que se cono-
ce; su acción no es directa sobre el es-
tómago, pero al neutralizar la acidez mo-
tivada por los alimentos y remover el 
origen de la irritación ácida que inflama 
las delicadas paredes del estómago, pro-
duce resultados más satisfactorios que 
los que podría producir cualquier droga 
o medicina. Como médico, creo que las 
medicinas deben usarse cuando se preci-
san, pero también debo confesar que no 
veo la necesidad de sobrecargar con 
drogas un estómago ya inflamado e i r r i -
tado en vez de ayudarle a deshacerse del 
ácido, que es la verdadera causa del 
mal. Compre usted un poco de magnesia 
bisurada en la botica, coma lo que se le 
antoje cuando se siente a la mesa, tome 
un poco de magnesia bisurada en la for-
ma que más arriba indicamos y verá us-
ted si tengo o no razón. 
un edificio destinado a los Juzgados de la 
villa de Colón. 
El Sr. PRESIDENTE expone que en-
contrándose enfermo el señor Godinez, 
autor del proyecto, debía posponerse pa-
ra otra sesión el asunto. 
Así queda resuelto. 
EL AYUNTAMIENTO DE YATERAS 
Se pasa a discutir los dictámenes de 
las Comisiones de Asuntos Municipales y 
Provinciales sobre el proyecto de Ley 
creando el Ayuntamiento de Yateras. 
El señor PEREZ ANDRE: Solicita 
también se transfiera el debate. 
El señor CORONADO: Se opone, por 
tratarse de un asunto de interés y diferi-
do largo tiempo. 
El señor PEREZ ANDRE Insiste en 
su petición por haber sido práctica cons-
tante el guardar esa consideración a los 
autores de los proyectos o a los ponentes 
en sus ausencias. 
El doctor G. PEREZ: Ruega que se 
aplace el discutir el punto. 
Y así se acuerda. 
SUBVENCION 
Se da lectura al dictámen de la Co-
misión de Sanidad sobre el proyecto de 
ley concediendo un crédito para subven-
cionar al Laboratorio Histo-Bacterialógi-
co de Vacunación Antirábica de la Haba-
na, con $12.000. 
Hace uso de la palabra para ciertas 
necesarias explicaciones los señores Ma-
za, Gonzalo Pérez y Alberdi, y se aprueba 
con una pequeña enmienda del señor Gon-
zalo Pérez. 
EL CIERRE 
Y se entra a deliberar sobre el infor-
me de la Comisión de Gobierno Interior, 
respecto al proyecto de resolución fijan-
do el cierre de la actual legislatura para 
el día 30 del corriente mes. 
Tras unas breves aclaraciones entre los 
señores Dolz y Gonzalo Pérez queda acor-
dado el cierre para dicho día. 
EL INSTITUTO DE MATANZAS 
Se da lectura a la ponencia del señor 
Alberdi y a los dictámenes de las Co-
misiones de Hacienda y Presupuestos e 
Instrucción Pública, concediendo un crédi-
to para construir un edificio destinado al 
Instituto Provincial y otros organismos 
escolares en Matanzas. $100.000. 
El Senado lo aprueba. 
ESCUELA DE NAUTICA 
Se aprueba también la ponencia del 
señor Coronado y el dictamen de la Co-
misión de Instrucción Pública sobre la 
proposición de Ley reorganizando la Es-
cuela de Náutica anexa al Instituto de 
la Habana. 
ELEVACION DE CATEGORIA 
Y se entra, por último, a deliberar 
acerca del dictámen de la Comisión de 
Relaciones Exteriores sobre el proyecto 
de ley elevando la categoría de las Se-
cretarías de segunda de las Legaciones 
en Bélgica, Italia y Méjico y crear una 
Secretaría en Washington. 
El señor G. PEREZ: Desea—dice—que 
un miembro de la Comisión le explique la 
conveniencia de ese aumento de catego-
ría y la de la creación de esa nueva Se-
cretaría en Washington. 
Expuso que la Legación en este último 
punto nunca ha funcionado, y que todos 
los asuntos diplomáticos con los Estados 
Unidos se resuelven en el palacio de la 
Plaza de Armas, con el ministro ameri-
cano. 
Ahora bien, añade, si lo que se propo-
ne es para que esa Legación llene cum-
plidamente sus deberes, en ese caso daría 
mi voto. 
El señor GOICOECHEA: Que estaba 
en la misma ignorancia que el señor Gon-
zalo Pérez respecto al particular, aun per-
teneciendo a la actual situación, y termi-
nó haciendo suyas las indicaciones del 
"leader" de los liberales. 
El señor CORONADO: Aun siepdo el 
Secretario de la Comisión, tampoco—dice 
—puede informar por ignorar cómo, pen-
saría el Ejecutivo. 
El señor DOLZ: Recuerda que se es-
taba tratando de un proyecto procedente 
de la Cámara de Representantes y por 
lo tanto ¿por qué se iba a preguntarle 
al Ejecutivo ? 
Añade que no había necesidad de pro-
bar la conveniencia de esas modificacio-
nes, sino si era inconveniente o no a 
beneficio de la buena armonía bicameral. 
Continúa una larga deliberación sobre 
el mismo tema entre los señores Gonzalo 
Pérez, Coronado, Goicoechea y Dolz, ter-
minando por expresar este último su con-
formidad en que deben de existir estre-
chas relaciones entre el Ejecutivo y. el 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, sin que por ello se debiera ha-
cer una cuestión de gabinete entre dicha 
Comisión y la Secretaría de Estado. 
El señor GOICOECHEA: ¡Quién sa-
be! 
El señor DOLZ: Recomienda pruden-
cia. 
El señor MAZA: Felicita al señor Dolz 
por haberse divorciado del Poder Eje-
cutivo. 
P e l i g r o E n t r e J - o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
prop^nsTrsufrír fí^ 
Suando le llega la "Edad Crítica" 6 Cambio 
de Vida i 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema a las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribler como de llamas 
interiores que parecen afluir toda, la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. - ' 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mi mando tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el eBt6. 
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causo tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. "-Sra. F. P. Mullendore, Munf ord, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un 
conseio especial, escriba conñdencialmente a Lydia E. Pinkliam Medi-
cine Ce, Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y conr 
testada por una señora y considerada estrictamente confldenciaL 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s céntrico y más bien shtíado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de tourístas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dta 
Escr íbase pidiendo folleto Ilustrado 
El señor G. PEREZ: Propone que el 
asunto vuelva a la Comisión. 
DOLZ: Se opone, por no ser costumbre. 
El señor G. PEREZ: Pide se aplace 
la discusión y quede el informe sobre la 
mesa. 
El señor MAZA: Interesa que se pidan 
antecedentes del asunto a la Cámara. 
Se acuerda. 
La PRESIDENCIA (agitando la cam-
panilla) : Se levanta la sesoón. 
El señor BERENGUER: Pido la pa-
La PRESIDENCIA: Se ha terminado 
d Etcto» 
El señor BERENGURE: Faltan siete 
minutos y la orden del día no se ha ago-
tado, y yo soy tan senador como el señor 
Presidente. 
La PRESIDENCIA: Es ya imposible. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
LA INSPECCION DEL SR. SECRETA-
RIO. 
El señor Secretario , acompañado del 
Inspector Técnico a sus órdenes, señor 
José F . Castellanos, ha girado visita a 
más de 70 aulas del Distrito de Santia-
go y a 11 del de San Luis, muchas de 
ellas establecidas en la parte rural, y el 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
En su inspección a las aulas de ense-
ñanza primaria, ha observado una escru-
pulosa minuciosidad, tratando de coín-
prabar el adelanto de los alumnos duran-
te el curso. 
En todas las escuelas visitadas, los 
maestros han hecho público su regocijo 
y en algunas ha sido obsequiado con va-
liosos presentes, expresando la gratitud 
del magisterio de Oriente hacia el Jefe 
del Departamento por su constante y 
fructífera labor en pro de la escuela na-
cional. 
El señor Secretario se propone visitar 
ahora los ediñeios de la propiedad del 
Estado, ocupados por las aulas, para ano-
tar, personalmente, las necesidades t más 
urgentes en cada uno de ellos y gestionar 
la adquisición de otros, para ese objeto, 
en distintos lugares de la República. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso dé Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevaa 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
F A H N E S T O Q v 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
feiVAL PARA LA EXTIRPACION 
Í)E LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
| B . A . FAHNESTOCK COr 
Plttsburgh. Pa. E. V . de A» 
[fie venta en todas las drogueríaflj 
y farmacias-
¡ ¡ G R A N L . Í Q U I D A C I O N ! ! 
E n E L G R A N B A Z A R » de Paulino O a r c í a . Galiano, e s q . a Zanja . LO NUNCA VISTO, P R E C I O S A COMO QUIERAN, VERDADERA 
E S T A C A S A , L A M E J O R S U R T I D A D E L A H A B A N A , s e p r o p o n e l i q u i d a r t o d a s s u s e x i s t e n c i a s e n p o c o s 
d í a s . — A s í p u e s , e l q u e p r i m e r o l l e g u e s e l l e v a r á l o m e j o r y , p o r c o n s i g u i e n t e , n o d e b e VdD d e m o r a r s e e n v e n i r a e s c o g e r l o q u e d e s e e 
p o r q u e l u e g o s e r á t a r d e . — T E N E M O S u n g r a n s u r t i d o e n o b j e t o s d e p l a t a a l e m a n a . — E n p o r c e l a n a d e S e v r e s y d e S á j e n l a , l a m a y o r v a -
r i e d a d q u e p u e d a e n c o n t r a r s e e n c u a l q u i e r a d e l o s a l m a c e n e s d e C u b a . — G r a n c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s d e t e r r a c o t a e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s 
d e l e g í t i m o C r i s t a l d e B o h e m i a , — 
Grandioso surtido en juguetes, y todo a como quieran. ¡¡PUEBLO, s i v a s a " e l g r a n b a z a r , " h a r á s tu 
TSOTA. : JPL t o c i a p e r s o g a r<u'> p r e s e n t e e s t e anuinc. o se l e h a r á tiffiu R E G A L O . 
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P A G I N A C I N C O 
A Ñ E R A S 
En víspera de viaje. 
Próximo está a darnos su adiós un 
amigó muy estimado y muy distinguido, 
el licenciado Secundino Baños, dignísimo 
presidente del Casino Español y caballero 
que disfruta de alto aprecio y merecida 
consideración tanto en el foro como en la 
sociedad de la Habana. 
A bordo del Flandre, el nuevo barco de 
la Trasa t lán t ica Francesa, embarca rá el 
lunes el señor Baños. 
Va a Galicia. 
Quiere visitar, después de veintiocho 
riños de ausencia, su pueblo natal de la 
Estrada. 
En honor del distinguido viajero pre-
paran un banquete de despedida los Ca-
sinos Españoles Confedei-ados de la Isla, 
de cuyo Comité Ejecutivo es Presidente «1 
licenciado Secundino Baños, haciéndose 
una invitación especial al Ministro de Su 
Majestad Católica, al Secretario de la 
Legación, al Cónsul y Vice-cónsul de Es-
paña y a la Prensa de la Habana. 
No es esto solo. 
De otro elevado homenaje será objeto 
el señor Baños en la tarde del domingo 
con motivo de la colocación de su retra-
to en el Salón de Sesiones del Casino Es-
pañol. 
Retrato que ha ejecutado, por encargo 
de las corporaciones de referencia, el no-
table pintor Aurelio Melero. 
Un trabajo admirable. 
* * * 
Sigue el tema de despedidas. 
El Cónsul del Perú , Mr. Warren E. 
Harlen, embarcó ya en el vapor Heredia 
con rumbo a Nueva Orleans. 
Seguii'á viaje a Lima. ' 
Ayer, a bordo del Mascotte, embarca-
ron con dirección .a Nueva York los dis-
tinguidos esposos Dulce Mar ía Junco y 
Oscar Fonts y Sterling. 
En el vapor Saratoga sa ldrá el domin-
go 21 del corriente el doctor Francisco 
Domínguez Roldán, director del Gabinete 
de Radiología en la Covadonga, la gran 
casa de salud del Centra Asturiano. 
Acompañado de su distinguida esposa, 
la señora Tecia Boff i l de Domínguez Rol-
dán, va primeramente a los Estados U n i -
dos. 
I r á a Par í s después. 
Quedará en una villa de los alrededo-
res su señora para recorrer él los grandes 
centros de radiograf ía establecidos en 
Inglaterra, Alemania y Bélgica. 
Se propone emplear el doctor Domín-
guez Roldán tres meses en esta excursión 
que es a la vez de estudio y de recreo. 
Y a fines de mes se despiden para el 
extranjero los jóvenes y s impáticos espo-
sos Teté Berenguer y Lorenzo de Castro. 
Van a Europa. 
* * * 
No todo son despedidas. 
Llegó ayer el vapor Havana, en las p r i -
meras horas de la mañana , devolviendo a 
nuestra ciudad un grupo numeroso de 
viajeros conocidos. 
Él señor José Primelles, Presidente de 
la Sociedad Cubana de Ingenieros, acom-
pañado de sus tres hijas, señor i tas tan 
distinguidas como Morvila, Angelina y 
Elvira Primelles. 
El doctor Arís t ides A g r á m e n t e con su 
nistinguida esposa y su hi ja Estela. 
Mrs. Alice M . Warron. 
Los señores Ricardo Narganes, Máxi-
mo Stein y Cándido Suárez. 
El joven José Raúl Pérez , que acaba 
de graduarse de ingeniero en Nueva 
York, y a quien acompaña su distingui-
da esposa. 
Y entre un gran pasaje de estudiantes 
que vienen a pasar las vacaciones al la-
do de sus familiares llegaron en el Hava-
na Charles de Zaldo, Adolfo Moeller, Sil-
via y José Alacán, Esteban y Alfredo del 
Castillo, Ramón Suero, Alber t Wright , 
Gustavo O. Moeller, Carolina N . Pascual, 
Carlos A . Mendiola, Mario Fernández de 
Castro, Ricardo, María 3̂  Carolina Sil-
veira, Oscar Lámar , Ramón Busto, José 
María y Dionisio García., Alfredo Marín 
e Isidoro Betancourt. 
Mi bienvenida a todos. 
Ecos de una boda. 
Boda de una bella señori ta, Consuelo 
Barrenechea, y el correcto caballero Ra-
món Alvaro z Estrada, la cual tuvo cele-
bración actuando como testigos por par-
te de la novia el señor José García y el 
doctor Valdés Valenzuela. 
Y como testigos del novio los señores 
Manuel Pérez y José Vila. 
En la ceremonia, celebrada en la casa 
de la novia, reuníanse las señoras Enr i -
queta Barrenechea, Cabarruz de Zequei-
ra, Mercedes Cruz de Rodríguez, Ama-
lia Carrizales de Franch. Mar ía Zequei-
ra de Morejón, Isaura Moreno de Mar-
tínez, María Luisa Romero de Valenzuela 
y Susana Smith de Barrenechea. 
Y un grupo de señori tas tan graciosas 
l como Blanca Nieves Barrenechea, E l -
j vira Serrano, Caridad Caballero, Georgi-
na Zequeira, Rosita Caballero, Carmen 
' Caballero, Sara Valenzuela, Teresa Se-
rrano, Emil ia Rodríguez, Sofía V . Valen-
zuela, Matilde Oyer, Cruz Agüero y , la 
encantadora Mar ía Oyer. 
¡Quiera el cielo otorgar a los s impát i -
cos desposados una luna de miel intermi-
nable! 
Desde Matanzas. 
Pereira, el bien informado corresponsal 
de E l Mundo en la ciudad yumurina, es-
cribe lo siguiente: 
Una noticia simpática. 
E l cumplido caballero y prestigioso 
juez municipal de esta ciudad, doctor A l -
fredo Herrera, contraei-á matrimonio el 
día veinte del que cursa con la distingui-
da señori ta Fanny Siberio, gala de la bue-
na sociedad habanera." 
Añadi ré a lo que antecede que la nup-
cial ceremonia t endrá celsbración en esta 
capital. 
* * » 
Para las damas. 
E l cuaderno de Les Grandes Modes de 
Par í s , correspondiente al mes actual, aca-
ba de recibirse en Roma, la l ibrer ía de 
Obispo 63, al lado del Café Europa. 
Merece especial recomendación. 
De los m á s famosos modistos de Pa-
rís hay en aquellas pág inas modelos para 
la estación. 
Se admira todo lo que es creación de 
la moda en materia de toilettes de vera-
no,, volviendo la supremacía del blanco y 
el negro no solo en la combinación de 
los vestidos sino también en las del som-
brero, abanico, sombrilla, etc. 
Este número de Les Grandes Modes de 
Pa r í s es uno de los m á s variados, m á s 
completos y m á s brillantes que ha publi-
cado la notable revista en lo que va del 
año. 
Verdadero álbum de elegancia. 
No me ha olvidado un amiguito. 
No. 
Aquí tengo la linda estampa que como 
recuerdo de su primera comunión me 
envía Celso Gustavo, el hijo adorado de 
un matrimonio con el que es tán mis afec-
tos y mis s impat ías , la bella cuanto ele-
gante dama Amelia Hierro y el siempre 
amable y siempre cumplido caballero 
Celso González. 
Dicha ceremonia tuvo lugar, con gran 
lucimiento, en el Colegio de La Salle, del 
Vedado. 
Agradecido, Celso Gustavo. 
* * * 
E s t á de plácemes la gente menuda. 
Ya han llegado de Alemania los lotes 
de juguetes pedidos por la dirección de 
la Gaceta Teatral para obsequiar con 
ellos semanalmente a los triunfadores en 
los escrutinios parciales del certamen 
que lleva a cabo para saber cuál es el n i -
ño m á s simpático de la Habana. 
En las vitrinas de Los Reyes Magos, 
Galiano 73, es tán exhibiéndose dichos j u -
guetes . 
Grande, excepcional es et entusiasmo 
que ha logrado despertar este concurso, 
como lo demuestran los votos que llegan 
a las oficinas de la Gaceta Teatral, todos 
los días, en cantidad abrumadora. 
B B L E S P I N O S 
Los hay oiuy varia Js>3, t a n b i é i C9!i»triiy8n a la ordsfi. 
A precios muy baratos en CASA CAYONi 
NepíiEo 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
2424 Jn. 
P i e n s e c a d a u n o l o q u e q u i e r a , y o j u r o , p o r 
m í h o n o r , q u e e s 
L a F i l o s o f í a 
l a t i e n d a p o r e x c e l e n c i a , p r e d i l e c t a d e e s t a c a -
p i t a l . 
S i u s t e d l o d u d a h a g a a l l í s u s c o m p r a s . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
De semana en semana aumenta el inte-
rés por saber quién sa ldrá triunfante. 
Imposible, al presente, augurarlo. 
* * * 
Una nota triste. 
Con eila, finaliza ayer el galano con-
frére Manuel CalzadiÜa su crónica del 
Heraldo de Cuba. 
Veáse aquí : 
"Ayer alegría , hoy todo pena en el ho-
gar de los jóvenes esposos Rosita Herre-
ra y Francisco Sobredo. 
Motivaba el regocijo, el nacimiento de 
un precioso niño, fruto primero de sus 
amores. 
Las ilusiones que acariciaron en sus 
horas1 felices, viéronlas realizadas y a po-
co destruidas. 
¡Pobres padres! Apenas posaron sus 
labios ep el ser querido, cuando vino la 
muerte a a r reba társe los . 
Muchas lágr imas ha arrancado a su 
paso fugaz por la tierra, ese angelito que 
hoy mora en el cielo! 
Resignación para sus afligidos padres, 
abuelos y demás familiares, a quienes 
acompañamos en su honda pena." 
Palabras que hago mías . 
* * * 
En la Quinta de los Molinos. 
La Banda Municipal ofrecerá esta tar-
de su retreta de los jueves con arreglo al 
siguiente programa: 
1. Marcha Habana-Boston. . . .Luaces 
2. Obertura "Coriolano*'. . . .Beethoven 
3. Danza Polaca. . . . . .Schauvenka 
4- Selección de "Siegfried". . .Wagner 
<•>. Minuetto Paderewsky 
6. Esquises "Caucasienn^s. . . .Ippolitow 
Iwanow. 
7. Marcha "Hatuey" R. Pastor 
Dará comienzo la retreta a las cinco 
y media para concluir a las siete. 
Una tarde deliciosa se nos espera. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
e s i n o E s p a ñ o l de 
H a b a n a 
C 253? 1-11 
E l b a n q u e t e - h o m e n a j e 
a l s e ñ o r B a ñ o s 
La Comisión organizadora del banque-
te-homenaje al señor Presidente del Casi-
no .Españo l , don Secundino Baños, nues-
tro muy distinguido amigo, nos anuncia 
que dicho banquete t endrá lugar el do-
mingo próximo, 14 de los corrientes, a las 
ocho y media de la noche, en el hotel "Se-
vi l la . " 
Los comensales t endrán que reunir la 
circunstancia de ser socios del Casino Es-
pañol. 
En la Secre tar ía de la Sociedad pueden 
recoger sus boletas de inscripción los se-
ñores qué se han adherido al homenaje 
que el Casino tr ibuta al señor Baños, con 
motivo de su viaje a España . 
A l banquete deberá concurrirse de frac 
o smoking. 
I/AS ALMORRANAS SE CURAN EN « A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. La primera aplicación da alivio. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
En la sesión municipal celebrada ayer 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
i Pasar a la Comisión de Hacienda una 
instancia de la señori ta Lucía de la To-
rre, maestra del colegio "Olavarrieta," 
solicitando aumento de sueldo. 
—Enviar a la propia Comisión una cir-
cúlar de la Secre tar ía de Hacienda sobre 
liquidación de presupuestos. 
—Ratificar el acuerdo de exigir la cons-
trucción de escaleras de escape en los edi-
ficios de tres o rñás pisos. 
—Aprobar la ponencia sobre los recur-
sos interpuestos por los propietarios de 
las casas Figuras 120, 122 y 124 y Cerro 
675; y 
—Autorizar la construcción de casas de 
madera en Casa Blanca, a par t i r del 
arranque de la carretec-a de Cojímar, de-
jando para resolver en otra ocasión la po^ 
tición de los vecinos de dicha barriada so-
bre que la recaudación de los arbitrios y 
contribuciones se haga en la Alcaldía de 
barrio. 
En esta sesión, que no presenciaron los 
periodistas, manteniendo su acuerdo, el 
señor Valladares censuró duramente a la 
Presidencia por haber ordenado la lectu-
ra pública del acta de la sesión secreta del 
lunes. 
¡Verdad que tiene gracia eso de leer en 
público el acta de una reunión secreta! 
Secreto a voces. 
Estas cosas asombrosas y raras no ocu-
rren m á s que en el Ayuntamiento. 
D e l a " G a c e t a " 
A L Z A D A DESESTIMADA. — NOMBRA-
TOS. — RECONOCIMIENTO. — PRO-
RROGA CONCEDIDA. 
Declarando sin lugar el recurso de al-
zada interpuesto por los señores Rafael 
Fernández Herrera y José M . Rodríguez 
contra el acuerdo de la Secretar ía de Jus-
ticia que ordenó el abono de 200 pesos a 
cada uno, por servicios periciales presta-
dos en una causa. 
—Nombrando Teniente Fiscal de la A u -
diencia de Pinar del Río al señor José A . 
Palma; Abogados Fiscales de la Audien-
cia de Santa Clara a los señores Julio Or-
tiz y Casanova y Antonio J. Varona y de la 
Torre; y Abogado Fiscal de la Audiencia 
de Oriente al señor Manuel Crespo y 
Riera. 
—Reconociendo la ant igüedad en el 
grado de coronel del Cuerpo de la Guar-
dia Rural a José F. Lamas y García de 
Osuna y a José Semidey Rodríguez. 
—Concediendo al señor José Tabares 
una p ró r roga de tres meses, a par t i r del 
21 de Diciembre del año actual, para ins-
talar una planta eléctrica en esta capital. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — A l 
monasterio de Santa Catalina y otros y 
a José Pérez Dorado. 
Juzgados Municipales—Del Sur, a Sa-
ra Labarre.—Del Oeste, a Cecilio Prieto 
—De Colón, a Santiago Méndez y Pérez . 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A V A N A " 
El vapor americano "Havana" entró en 
puerto ayer, procedente de New York y 
conduciendo carga general y 128 pasa-
jeros. 
Entre éstos figuraban el doctor Ar ís t i -
des A g r á m e n t e , presidente de la Comi-
sión de Enfermedades infecciosas, ^ que 
regresó de Boston, a cuya ciudad fué pa-
ra tomar parte en el Congreso anual de 
Medicina Tropical. 
También llegaron en él los comercian-
tes señores Ricardo Silveira y familia; 
Abel y Tominy Ortiz, Francisco Barbe-
ro y señora; Ramón Burcet y Valeria-
no Gutiérrez. 
Doctor Ramón Azcano y señora; Ri-
cardo García; Manuel Guerra, Luis 
Grinero y Ricardo Narganes. 
Los ingenieros José Raúl Pérez , con 
su esposa y José Primelles y tres hijos. 
^Alfredo Paredes. Máximo Stein, M i -
guel S. Silveira, Cándido Suárez y En-
rique Vila . 
Las señoras Alice M . Warren y Bea-
trice Pascual e hija. 
Y los estudiantes Esteban y Alfredo 
del Castillo, Estela A g r á m e n t e , Hugo y 
Olga Ascano, Silvia y José Alacán, I s i -
doro F . de Castro, *LuisAbanseysBea,0, 
doro Betancourt, Ralph Díaz, Mario F . , 
de Castro, Luis Fernández , José Mar ía y 
Dionisio García, Gabriel B. Lorenzo,-Os-
car Lámar , Magín Menéndez, Carlos A 
Mendiola, Alfredo Marín, Joaquín Mayo-
ral , Gustavo O Moeller. Leura J . Ma-
crínol, Antero Navarro, Hortensia Pérez , 
Adolf i Moeller; Morvida, Angelina y E l -
vira Primelles, Caroline N . Pascual, Ra-
món Suero; Ricardo, Mar ía y Carolina 
Silveira, Bertha Skirving, Alberto Wr ig th , 
Charles de Zaldo y Ramón Busto. 
Ricardo Ramos. Margared, Todd, L u i -
sa Mugua, Juan Mugua y J . Pérez . 
E L "MASCOTTE" 
Para Key-West salió ayer el vapor 
americano "Mascotte" llevando 16 pasa-
jeros, entre ellos el doctor Oscar Fonts 
y Sterling y su esposa: José M . Valls, 
José Rey, Patricio Carden y Braulio Gó-
mez. 
E L " T I V I V E S . " 
E l vapor inglés "Tivives" ent ró en 
puerto ayer, procedente de Boca del 
Toro, ( P a n a m á ) , con cargamento de f ru -
tas y pasajeros, de t r áns i to . 
Por la tarde salió el "Tivives," despa-
chado para Boston. 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano " M i a m i " en t ró en 
puerto ayer tarde, procedente de Key 
West. 
Trajo la correspondencia pública y pa-
sajeros. 
E L " B A L M E S " 
Para Barcelona y escalas salió ayer el 
vapor español "Balines," que lleva carga 
general y pasajeros. 
E L " I S L E OF J U R E " 
Este vapor inglés salió ayer para Ñipe, 
adonde va a cargar azúca r . 
E L "EXCELSIOR" 
Despachado con carga y pasajeros pa-
ra New Orleans, salió ayer el vapor ame-
ricano "Excelsior." 
Secretaría de Hacienda 
RESOLUCIONES. 
Se ha reclarado improcedente la solici-
tud de devolución hecha por la Compa-
ñía Cubana de Electricidad de Pedro Be-
tancourt, por no encontrarse comprendi-
da en el art ículo 60 del Reglamento de 
Derechos Reales. 
Se ha declarado mal admitido el re-
curso de alzada interpuesto contra la l i -
quidación número 1,021 de la Administra-
ción de Rentas de Pinar del Río, por los 
señores Mat ías Rodríguez y Compañía, 
con motivo de haberse interpuesto fuera 
del plazo determinado que para el mis-
mo señala el actículo 157 del Reglamen-
to de Derechos Reales. 
Resolviendo la queja que presentó la 
Compañía "Almacenes de Depósitos de 
Matanzas," por haberse incluido en una 
liquidación de derechos pagados en la A d -
ministración de la Habana; se ha declara-
do sin lugar y se ha ordenado manifieste 
el interesado, los derechos que le asisten 
de conformidad con lo preceptuado por 
el art ículo 169 y siguiente del Reglamen-
to de Derechos Reales. 
Se ha declarado sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Mar t ín 
Sabatés , contra la liquidación 4,823, por 
pagar las hipotecas, según el art ículo 9o. 
del Reglamento, al 0'25 por 100. 
Se ha declarado sin lugar la solicitud 
de devolución de cantidad, formulada por 
doña Juana Pérez , en el expediente 469 dé-
la Adminis t ración de Holguín, por no 
cumplirse en el mismo con los requisitos 
determinados por los ar t ículos So. y 82 
del Reglamento de Derechos Reales. 
" S E V E R N " 
U n o d e l o s m a s p o p u l a r e ! 
e n t r e l o s m u c h o s e s t i l o s d e 
C U E L L O S 
A r r o w 
A C A M I S A S 
A r r o w 
L e d a r á n á V d . t a n e x c e l -
e n t e r e s u l t a d o q u e b u s c a r á 
s i e m p r e l a m a r c a A r r o w 
c u a n d o n e c e s i t e c a m i s a i . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricante», 
Schcchter & Zoller Agrentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las c a m i s e r í a » . 
¿A C A S T O R I A L 
p a r a F á r v i i l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Paregór lco , 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcó t ica . Destruye 
las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico Yentoso. 
A l i r i a los Dolores de l a Dent ic ión y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na tura l y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Durante muchos años he recetado su 
Castoria an mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr, E. Down. Inladeltia (Fn.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o n a d e F i e t c h e r 
THE CKSTAUR COMPAÍiV, 11 MUERAX STUEET, NUEVA YORK, 2. U. A. 
REUNIS I» LYON 
l \ \ 
e s a d m l o i s í r a d o e n i o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
! o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c l ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , ( N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a f i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l i e g i -
T H E U L F U C I ^ M E D Í C I N E X O . 
K e w Y o r k 
L a s E N F S R M E O A D S S d e ) 
SOn FtA.DICA-ZtMIDNTIS dJHAnAS por la 
Pharmacie lxA.üMONXSR, 225, Rué Saint - Martin, PABIO 
V TODAS l_AS FARMACIAS V DROGUERiASp 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a 
1 E i e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r i n a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó \ F l o r e s B l a n c a s t o d a c l a s e d e 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n / 
Se g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n e s p e c í f i c o p a r a t o d a e n f e r m e -
d a d m u c o s a . L i b r e d e v e n e n o ? 
De v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
P R E S E R V A T I V O 
INFALIBLE 
La Exposición de Bostón 
E l Secretario de Agricul tura, Comercio 
y Trabajo l levará hoy a la f i rma del se-
ñor Presidente de la República dos decre-
tos, uno transfiriendo un crédito de doce 
mi l pesos del capítulo de Inmigrac ión al 
de Imprevistos, para abonar los gastos 
que origine la representación de Cuba en 
la Exposición de Boston, y el otro autori-
zando al expresado Secretario para nom-
brar una comisión gestora que estimule 
a los comerciantes para que envíen sus 
productos a aquel certamen. 
Secretaría de Estado 
CUBANO F A L L E C I D O 
El señor Cónsul General de Cuba en 
Shanghai, (China), ha participado a la 
Secre tar ía de Estado el fallecimiento ocu-
rrido el día 27 de Marzo del año actual 
en el Hospital de Asilados de la Conce-
sión Internacional de aquella ciudad, del 
ciudadano señor José Cas tañeda Maya-
sen, natural de Holguín,. de 85 años de 
edad, ocupado en. negocios de comisio-
nes, sin dejar disposición testamentaria. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s 
d e S a l ó n ^ A r b o l e -
f r u t a l e s y d e s o m s 
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
• de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Teléfono B-fl7 y 7029.-MariaDao 
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L A M P A R A S de C R I S T A L 
I S e r e a l i z a n a l a mi tad de s u p r e c i o 
E N 
M E S , Obispo, 84 y O'Reilly, 73 
] 3 f i e r r o ? ( T o m p a í t í a 
c . 2530 6 t - 5 6 1 . 5 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Fran-
cisco Moreno contra Jenaro González, en 
cobro de pesos. Ponente: Travieso. Letra-
dos: Rodríguez Ecay y Jardines. 
Quebrantamiento de forma. Juan Ma-
griñat contra J . Fernández y Compañía. 
Ponente: Hevia. Letrados: Reyes y Gu-
tiérrez Bueno. 
E L C R I M E N D E L P A R Q U E D E T R I L L O . — U N A S O C I E D A D D E B E R L I N P L E I -
•""""TEANDO A N T E N U E S T R O S T R I B U N A L E S . — CONTRA R E S O L U C I O N E S 
D E L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N DA Y L A COMISION D E L S E R V I C I O 
C I V I L . — S E N T E N C I A S . — O T R A S N O T I C I A S . 
L a del juicio establecido por la sociedad 
por acciones, domiciliada en Berlín, deno-
minada "Orenstein" contra los señores 
Koopel Arthur Koopel S. A. y contra don 
Baldomero Braceras y Rins. 
L a del recurso contencioso-administra-
tivo establecido por don Alberto B. Lery, 
en su carácter de Presidente de la "Ma-
tanzas Destilling Co." contra una resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda. 
L a del recurso contencioso establecido 
por el Alcalde Municipal de la Habana 
contra un acuerdo de la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
fallo. 
S E N T E N C I A S . 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a los comerciantes Manuel 
Méndez González, Rodrigo Méndez Gonzá-
lez, Julio Méndez López, Paulino Fernán-
dez, José González Alvarez y Antonio 
Méndez González, de los delitos de esta-
fa y simulación de contrato en fraude de 
acreedores de que se les acusó en quere-
lla privada. 
Absolviendo a José Simal en causa por 
estafa. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n un juicio ejecutivo 
E n los autos de la pieza separable del 
juicio ejecutivo seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste por don Die-
go de Peña Badin contra don Nicolás de 
Cárdenas y Ramírez de Estenoz, formada 
dicha pieza seperable para tratar de la 
oposición al embargo preventivo decreta-
do sobre la finca "Recompensa" o "Jús-
tiz", propiedad del señor Cárdenas, la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
Sobre exclusión de honorarios 
E n el incidente de exclusión de honora-
rios promovido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste por don Eleuterio 
Martínez de España en la pieza separada 
al interdicto de obra nueva y de cobrar 
la poseción, establecido por el citado se-
ñor Martínez España contra don Manuel 
C. Soto y Fernández, formada para tra-
tar de la recusación establecida contra el 
Un gran crimen pasional en el Parque de 
Trillo. 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia estaba señalado para ce-
lebración, ayer, y se suspendió, un juicio 
oral de gran interés: el de la causa segui-
da contra el procesado Ramón Mas por 
homicidio y lesiones, siendo víctima de es-
te criminal suceso, una señora y una se-
ñorita., madre e hija respectivamente, do-
ña Concepción Martínez y Rodríguez y 
í u hija Ofelia,- hecho ocurrido en el Par-
que de Trillo la noche del 25 de Febrero 
último. 
Este juicio ha sido señalado nuevamen-
te para el próximo sábado. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
toal estuvieron señalados para celebración, 
ayer tarde, los juicios orales de las cau-
sas contra Salvador Domínguez y Ma-
nuel Moreno por infracción del Código 
Postal; contra Rafael Hurtado por lesio-
nes, contra Francisco Díaz por falsedad 
y estafa, contra Ernesto Quintero por 
hurto, contra Nicolás de Cárdenas por 
lesiones, y contra Luis Moreno, Oscar 
Boadella y Severino Rodríguez por robo. 
E n estas causas las defensas solicitan 
la absolución de sus patrocinados con las 
costas de oficio. 
V I S T A S 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer las vistas siguientes: 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
C u r a e l R e u m a t i s m o , G o t a , D o l o r 
d e C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E IMF: U L C E R A S Y T U «SOR E S . 
Consultas de ü á 1 y de 4 á S H A B A N A 4 9 . 
üwpee al para los pobres de 5% a i . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZlVüADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION C E PARIS 
D E B O X E O L A S 
C O N S U M O A J i O A l ^ 
i Podiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las o e r v « S M fabiicadae en elpafe mercas • T R O P I C A L " otara, 
y ebacnra " E X C E S . S I O K " sea las m é s seieeÉaa no tienen rival. 
i ——- • i -
E n competencia con £as oe jeres del mando, obtwieron medallas da 
oro y cflplomas da honor, en tea grandaa Exposlolenea de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y MUNICH. 
SOH U B E E M MAS SAMA Y TOSIGA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EH LAS COMIDAS 
FUNDACION D E LA PABRÍCA4 AÑO 1 8 8 8 , 
I > c v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e e l m i e n t o s . 
•3n..-a 
PARA E S T E H A B CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Imparezas dé la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta, solamente d 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
11 JXELi ZJar. JL GARZXAJVQ 1 
E S C R O F D I - A S , I M F A K T O S , 
L U P U S O T l S í A FEff-AJ>A- _ 
licenciado Ramón González Arango, la 
Sala de lo Civil referida ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Félix Brito Alfonso. Infracción del Có-
digo Postal. Ponente: señor Valdés Fauli. 
Fiscal: señor Saavedra. Licenciado Rosa-
do. Sección l a . 
Antonio Martín.. Disparo. Ponente: se-
ñor Valdés Fauli. Fiscal: señor Benítez. 
Licenciado Rodríguez Cadavid. Sección la . 
Sala Segunda 
José López Rodríguez. Tentativa de vio 
lación. Ponente: señor González, Fiscal: 
señor Saavedra. Licenciado G. Sarraín. 
Sección 8a. 
Antonio María Taño y otro. Falsedad. 
Ponente: señor Vandana. Fiscal: señor 
Saavedra. Licenciado R. de Armas. Már-
mol y Sardiñas. Marianao. 
Sala Tercera 
Julio Rodríguez y otro. Lesiones. Po-
nente señor Hernández. Fiscal: señor 
García Montes. Licenciado Lombard. San 
Antonio de los Baños. 
Francisco Rodríguez. Arsenío Rubison. 
y Oscar Bondella. Hurto. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor García Montes. L i -
cenciado C. Montero y Lombard. Sección 
2a. 
Juan Sánchez Estafa. Ponente: señor 
Pichardo. Fiscal: señor García Montes. L i 
cenciado G. Sarraín. Sección 2a. 
S A L A D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Horacio Taybo contra Manuel Martínez 
García sobre pesos. Incidente. Ponente: 
señor Vivanco. Oeste. • 
E l Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana contra resolución del honorable 
Presidente de la República. Contencioso-
adminístrativo. Ponente: señor Vivanco. 
Letrado señor Sardiñas. Procurador: Pie-
dra. Audiencia. 
Pablo Castro contra Jaime Riera sobre 
reivindicación. Mayor cuantía. Ponente: 
señor Vivanco. Letrados señores Cabello 
y Viondi. Procuradores Riera y Castro. 
Guanabacoa. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones, hoy, en la Sala 
de lo Civil, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Joaquín Coello, Eulogio Sardiñas. Fé-
lix Muñiz, Gabriel Rivero, Joaquín L . Za-
yas, Celso Cuéllar, Alfredo Zayas, José 
A. del Cueto. 
P R O C U R A D O R E S 
Matamoros. I . Daumy, Aparicio, J . L 
Piedra, Toscano, Granados, Pereira, Sie-
rra, I . Daumy, José A. Rodríguez, L l a -
ma, Sterling, M. Tbañez, W. Mazón, L la -
nusa, Reguera, Luis Castro, J . R. Aran-
g0' P A R T E S Y MANDATARIOS 
José Illa, Fél ix Rodríguez, Manuel So-
brino, Vicente Alvarez, Francisco M. Ló-
pez, Pablo Piedra, Ramón Illa, Joaquín 
G. Saenz, Antonio Menéndez Cadavedo, 
Leonardo Diago, Juan R. Arango, Miguel 
Santana y Adolfo D. Worzak. 
BEXASODAIM DIUME&O 117 Y BOTICAS D£ CREDITO 
D. V I C T O R VIDAURRÁZAGA. 
Ayer dejó de existir nuestro estimado 
amigo el señor don Víctor Vidatirrázaga y 
Manene, laborioso industrial y comandita-
rio de la firma de Vidaurrázaga y Rodrí-
guez. 
Fué infatigable en las empresas mer-
cantiles en que figuró desde muy joven 
y con su inteligencia e inquebrantable vo-
luntad y constancia logró el bienestar que 
lega a su afligida compañera e inconsola-
bles hijos, a. quienes, como a los demás 
familiares dárnosles el más sentido pésa-
me. 
Que en paz descanse el querido amigo, 
a cuyo cadáver se le dará sepultura esta 
tarde, a las cuatro, saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa número 197, altos, de la 
calle de Manrique. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Habana 10 de Junio de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Grenwich: 
Barómetro en milímetros: Habana, 
761.32; Matanzas, 761.50; Isabela 760.62; 
Songo, 760.00; Santiago, 760.22: 
Temperaturas: Habana, del momento 
26*5, máxima 29'4, mínima, 24'0; Matan-
zas, del momento 27'2, máxima 30'9, mí-
nima, 20'6; Isabela, del momento 29'0, má 
xima 30'0, mínima 25'0; Songo, del mo-
mento 26'5, máxima 32'0 mínima, 19*0; 
Santiago, del momento 26*0, máxima 30?0 
mínima 24'0: 
Viento dirección y velocidad en metros 
por segundo: Habana, E . 3. 5; Matanzas 
calma; Isabela, E S E . flojo; Songo, E S E . 
flojo; Santiago, N E . flojo: 
Lluvia en m: Songo, 1. 0; Santiago, S'O. 
Estado del cielo: Habana, parte cubier-
to; Matanzas, Isabela, Songo y Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Coloma, Gua-
ne, Mantua, Dimas, Arroyo de Mantuas, 
Vinales, Puerto Esperanza, Batabanó, 
San Felipe, Bejucal, Rincón, Guiñes, Ma-
druga, San- Antonio de los Baños, Caími-
tojloyo Colorado, Punta Brava, Arroyo 
Arenas, L a Salud, Alquízar, Carlos Rojas, 
Amarillas, Sanctí-Spíritus, Palmíra, Real 
Campiña, Abreus, Perseverancia, Media 
Lema, Niqojero, Bueycíto. Cristo, Songo, 
San Luis Dos Caminos, Tiguaboás, Jamai-
ca, y L a Maya, 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Club Coruñés 
E l domingo 7, en los salones del Cen-
tro Gallego, celebró su junta general re-
glamentaria este simpático Club. 
De acuerdo con lo que determina el Re-
glamento, procedióse en la misma a la vo-
tación de la nueva Directiva que ha de re-
gir en propiedad, ya que la nombrada úl-
timamente lo había sido con carácter pro-
visional. 
Fueron reelectos por gran mayoría loa 
señores siguientes: 
Presidente: Sr. Angel Naya. 
Vicepresidente: Sr. Benito Batallán. 
Secretario: Sr. Julio Pravio y Alonso. 
Vicesecretario: Sr. José Pernas. 
Tesorero: Sr. Vicente López Veiga. 
Vicetesorero: Sr. Antonio Fandiño. 
Vocales: Sres. José Rey Martínez, Elias 
Sobral, José Villanueva, Felipe Pai'do, 
Ramón Castro, José López Rúa, Femando 
García y Ramón Bergua. 
Suplentes: Sres. José Ruiz, Antonio Vá-
rela, Emilio Platas y Venancio López, 
También fué reelecto, por unanimidad, 
Presidente de la Comisión de Propagan-
da, el señor Vicente Ruiz, y Secretario el 
señor Máximo Poisá, integrando la misma 
como vocales los señores Jesús Ruiz, V i -
cente Martínez, Constante Suárez, Fer-
nando López, Arturo Lousa, José Garri-
do, Luis Naya, Luis Quiroga y Antonio 
Morán. 
Una vez que tomaron posesión de sus 
cargos los señores citados, el señor Naya, 
Presidente del Club, dirigió la palabra a 
la junta, bosquejando el programa que, 
con la ayuda de todos, piensa desarrollar 
la Directiva electa, y cuyos puntos esen-
ciales son: adquisición de una canoa de 
regatas y construcción de un pabellón en 
la playa de Marianao, para solaz y espar-
cimiento de los socios y tus familiares. 
Dado el entusiasmo del Presidente y 
demás miembros de la Directiva, no es du-
doso que el éxito corone estos bellos pro-
yectos. 
CoiDísíónT del Servicio CivH 
Bajo la presidencia del Ldo. Carlos 
Fonte y Sterling, con asistencia de los se-
ñores comisionados Domingo Espino, Jo-
sé Lorenzo Castellanos, Emilio Iglesia y 
Enrique Castañeda y actuando de secretas-
rio el jefe de Despacho señor Jesús de la 
Cruz y Ugarte, celebró sesión ayer la Co-
misión del Servicio Civil, adoptándose en-
tre otros los acuerdos siguientes: 
Declarar con lugar el recurso de apelan 
ción establecido por el señor José J , Pújat-
elas y Salinas, ingeniero auxiliar clase ter 
cera afecto al Subnegociado de Patentes 
de la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Declarar s'n lugar los recursos de ap>íi-
lación establecidos por los señores José 
Labourdett, escribiente de primera clase 
de la Contaduría del Municipio de Guan-
tánamo, José María Guanche, cartero de 
la Administración de Correos de Guana-
bacoa; Emiliano Sánchez, sobrestante del 
Consejo Provincial de Camagiiey, y por la 
señora Ascensión Hernández de Acostar 
subconserje del asilo "Julio de Cárdenas,, 
L o s B a n c o s d e E m i s i ó n 
Viene de la primera plana 
millones y una reserva metálica de 67 mi-
llones. 
E l Banco de Bélgica tiene 10 millones 
de pesos de capital y en igual fecha tenía 
204 (doscientos cuatro) millones de pesos 
de billetes en circulación, garantizados 
con 177 millones de su cartera y 62 de su 
Stock monetario. 
E l Banco de Dinamarca 7% millón de 
capital y de billete 42 millones. 
E l Banco de Suiza 5 miEones y de bille-
tes 54 millones, etc., etc. 
Para los que salen con la muletilla de 
que "Cuba no es Europa" le diremos que 
Cuba no es peor que Java, cuya isla pro-
dujo en 1912 1,500.000 toneladas de azú-
car; 600.000 quintales de café; 700,000 
quintales de tabaco; 50.000 quintales de 
cacao y algunos artículos más de expor-
tación. 
Como se ve, el azúcar, como en Cuba, 
es la principal industria de Java; y allí 
existe el Banco de Java, desde 1823, que 
solamente seis millones de guilders a 
2% millones de pesos de capital y una cir-
culación en Diciembre último, de billetes 
por valor de 29 millones de pesos, con ga-
rantía de una cartera comercial de 20 mi-
llones de pesos y 17 millones en metálico. 
Y en Argelia existe también un Banco de 
Emisión con cinco millones de pesos (25 
millones de francos) de capital y una cir-
culación de 46 (cuarenta y seis) millones 
de pesos en billetes — 
Cuba es el único país del mundo que 
no tiene un Banco de Emisión y esto se 
debe simplemente a tres causas sucesivas 
que significan un solo mal verdadero; é s -
tas han sido: 
Primera. —Período de revolución con 
España, en que España abusó del crédito 
y del papel fiduciario. 
Segunda.—Período de interinidad ameri-
cana en que se atendió más al saneamien-
to moral y material del país que a la or-
ganización de sus fianzas y de su vida 
económica en general. 
Tercero.—Período de gobierno propio, 
lleno de luchas políticas, verdaderamente 
constituyente y en el cual la administra-
ción pública, hasta ahora, se ha limitado 
a cobrar derechos de aduana e impuestos, 
dejando al país, en el orden económico, 
que "fuera como pudiera," abusando de 
su fertilidad, de su posición extraordina-
ria, y del sólido crédito de nuestro hon-
rado comercio. 
Cuba no tiene un Banco de Emisión, co-
mo tampoco tiene un sistema de Hacienda 
pública científico y ordenado; pero ya es 
hora de que algún gobierno atienda a tan 
fundamentales problemas. 
Las clases productoras le piden ahora, 
a los poderes públicos, que se establezcan 
de una vez los cimientos de las finanzas 
del país, empezando por un Banco de Emi-
sión. 
Mañana el Congreso, la prensa, o algún 
partido político, o el propio Presidente 
Menocal tomarán las iniciativas necesa-
rias para que saneemos y modernicemos 
también, la hacienda pública y tendrá mu-
cho que ver que la oposición se oponga 
a tan necesaria reforma. 
L a prensa,—aunque sea de oposición— 
tiene una misión más noble que la que rea-
liza algunas veces en Cuba para dificul-
tar las gestiones de la administración pú-
blica. 
E n la cuestión del Banco de Emisión, la 
misión de la prensa no debe ser la de ter-
giversar las cosas y girar alrededor de 
errores y prejuicios; la prensa de oposi-
ción—sí se siente cubana—debe cooperar 
a que esa ley del Banco sea una buena ley 
para la naxñón cubana. 
X. X. X. 
Secretaría de ( iobernaclón 
C A S A QUEMADA 
E n el poblado de la Herradura, (Pinar' 
del Río), se quemó una casa de un ame-
ricano conocido por Mr, Samuel. 
E l incendio fué casual, 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
A l Alcalde de Puerto Padre se le ha 
comunicado haberse dado por ultimada 
definitivamente la revisión del Presu-
puesto extraordinario, aprobado para el 
corriente ejercicio. 
S O B R E U N A C O N S U L T A 
A l señor Manuel Beltrán, vecino de 
Guantánamo, que se ha dirigido en con-
sulta a la Secretaría de Gobernación, so-
bre aplicación de las tarifas autorizadas 
por la Ley de Impuestos a fin de cono-
cer sí está obligado al pago de determi-
nada cuota, se le ha manifestado que la 
Secretaría sólo resuelve aquellas consul-
tas que formulen directamente las auto-
ridades y corporaciones oficiales cuando 
éstas tiendan a conocer de algún punto 
dudoso contenido en los preceptos de las 
leyes. 
E L P R E S U P U E S T O D E S A N L U I S 
A l Alcalde de San Luis, (Oriente), que 
ha expuesto sus dudas respecto a la apro-
bación por el Ayuntamiento del presu-
puesto para el próximo ejercicio, se le 
ha indicado que debe seguir, para lograr 
dicha finalidad, procurar aunar volunta-
des y allanar los obstáculos que impi-
dan llegar a una solución práctica a fin 
de que dicho Presupuesto quede aproba-
do antes del día lo. de Julio venidero, 
con lo cual se evitarán las dificultades de 
orden económico que señala en su escri-
to si tuviera que regir el del ejercicio en 
curso. 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
O o z a t t c o n © 1 E m p l e o á e l H e r p i c i c f o 
p o r s u s ü a r a c t e r í s t i c a s 
tías áénoras que lism empleado el Hepni-.. 
cíde Newbrcv hablan muy favorablertK'nte 
de é\, por limpiar con prontitud la caŝ n 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Í>or.e ei 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por la caspa. F l Herpicide Nev/bro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y míls tarde la calvicie. 
És también una loción ideal porque Im, 
prime un encanto- arlstocrátieo al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véa--
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: && Gts. y $.1, en moneda-
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John--
son. Obispo 53 y 65.—Agentes especiales. 
' iy >y y y 
El Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer no tiñe el cabello, pero 
impide la caída, destruye la caspa 
é impulsa mucho el crecimiento 
del cabello. 
de los Hombnj% 
Qarantteado. , TP-n& ci o, ?1. >; D p3a*a \ 
Slempreáía venta en lal 
Farmacia del Dr. Mantsallj 
Johnson. Ha «miado 
otros, io oarará á nstfiUj 
Hago la ̂ raeba. SfesoJíJ 
cf^cn pgdttfoa par cnsvt», " 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEI 
I M P O T Z N Í i i A . — P E í w D I D A S SS, 
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A B . — V S . 
2ÍEÍLSO S I F I L I S Y H E E N I A E O 
QDEBÜADTJRiLS. 
Consultas de 11 s I 4 & & ~ 
\ 49 H A B A N A 48. 
Especial para les pobres de 5%. s. f 
J u e v e s , 1 1 de 1 9 1 4 . 
H E R M A N A S N i t H C i r , 
11 
Estreno de la notable película E L FIMGBDO MAGISTRADO 
(5a. SERIE DE FAN TOMAS) 
L a s hermanas NAS\3DY3 bai larán esta noche 
E L TANGO ARGENTINO, Sport (creación) 
B A I L E D E L OSO. J A R A B E MEXICANO. 
POUTPOURRI D E B A I L E S ESPAÑOLES. 
Las puertas del J a r d í n que dan a San L á z a r o ! e s t a r á n abiertas para 
los que deseen tomar allí s u entrada. 
C 2590 2-10 
r jRecozaendado por ios Médicos del Mundo entero como uno de loa más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E C I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-
ciones á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á ia Socie-
dad de Biologia de Paris. uau 
ÉTABts P O U L E N C Fres, 92, r. Vieille-du-TempIe, París 7 todas far^ 
En La Habana: D R O G U E R I A S A R R A y en todas Farmacias y Droguerías. 
C u a n d o y m e r a v a . . 
t o m e ' S B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e Vege ta l e s . 
S i e m p r e Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre- activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BIHosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen iguaL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
m 
ora 
en. Ui boca. 
Pandada 1847. j . — ~ m 
Emplastos R o r o s o s d e ^ l l C O C K * 
^ g ^ T ^ ^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
J ü m O 11 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I K ^ 
P A G I N A S I E T E 
F R I V O L I D A D E S 
D E 2 8 A 4 0 : 1 2 
tina menos cuarto de la maidrugada. ivla del Vedado, Concurrencia 
^ d e n t e de los, teatros y de los ca-
L de la Acera. 
? -̂No hay asiento, señora, 
airemos de pie. 
y el matrimonio sube, 
i Como también la plataforma está 
' por completo, la dama—mup jo-
y muy atractiva—ha tenido que 
^darse al borde mismo del escalón. 
f! haciendo equilibrios, sujetándose 
> mano divina a! extremo supe-
C|or de la agarradera." E l esposo, ga-
i nte y protector, va junto, a ella, pero 
Jbaio en el escalón mismo, asiéndose, 
orno ¿ios le da a entender5 a uno de 
[os brazos de la señora, 
jül cronista no se atrevería a asegu-
rar que este matrimonio—muy -distin-
guido por cierto—lleve en el momento 
fctiial una posición elegante. Pero los 
«ios de ella, maliciosos, picarescos, ñjo-
f no dejan parar mientes en insig-
nificancias. ¿Prueba? L a juventud 
donjuanesca que viaja junto a los cón-
«jcres no cesa de atusarse concienzu-
damente los bigotes, ya algo mustios 
con el ajetreo de las cortesanas sonri-
Bas de la noche. 
También se los atusa, aunque con 
"las dificultades del caso, el esposo do 
la intrigante viajera, Pero su gesto 
no es petulante, como el de los otros; 
más bien indica nerviosidad, mortifica-
ción. En un ademán que está en con-
cordancia perfecta con las miradas, un 
tanto retadoras, que de cuando en cuan-
do dirige al vecino más cercano de' su 
compañera. Y es que este vecino, se-
gún parece, ha llegado a compenetrar-
ge excesivamente de lo estrecha que de-
be estar ya resultando la plataforma. 
—¡Eh, conductor, pare, pare, pare! 
Al caballero retador se le ha volado 
el sombrero. Casi corriendo aún el 
tranvía, se apea de él entre las sonri-
sas del pasaje. L a señora, algo amos-
cada pero risueña siempre, permanece 
en su sitio. Cuando el caballero regre-
sa, todo jadeante, todo sudoroso, su si-
tio está en poder de un "mensajero" 
que acaba de atraparlo. Trabajosa-
mente, y mordiéndose los labios de ira, 
se abre paso detrás de la señora, que 
no sabe ya como esquivar el contacto 
de la adjunta juventud masculina y 
que necesita hacer verdaderos prodigios 
gimnásticos a cada subida o bajada de 
pasajero. 
f Sus miradas, sin embargo, siguen ju-
guetonas. Y los ojos de él, ojos de 
hombre que ha recibido muchas sorpre-
las, persiguen esas miradas con una 
inquietud verdaderamente angustiosa, 
! No cabe duda de que el cronista tiene 
buen corazón. Porque este accidentado 
iMaje del elegante y noctámbulo matri-
toonio le conmueve un. poco. "He aquí 
•-piensa—los inconvenientes de vivir 
|n los barrios apartados. Si este ca-
ballero, tan correcto, tau distinguido, 
viviese en el casco de la ciudad, por 
dos sencillas pesetas podría ir en coche 
hasta su casa, cómodamente arrellana-
do junto a su esposa. Mientras que 
ahora necesitan ir arabos haciendo 
equilibrios, estropeándose de una ma-
nera horrible, y sufriendo—ella tam-
bién, no seamos maliciosos—las imper-
tinencias de este grupo de jovenzuelos 
conquistadores," 
^—¡Que llegamos, túl 
Yo me quedo atónito. E s ella quien 
ha pronunciado estas palabras, Y es 
tamos todavía en la calzada de San 
Lázaro , , . ¡ Luego no viven fuera de la 
ciudad! 
Después que el caballero, pidiendo 
mil excusas, ha conseguido poner pie 
en la calle; después que la señora, ga-
llardamente ayudada por él, ha hecho 
lo propio, yo he pensado en don Tomás 
Estrada Palma, en aquel hombre, todo 
austeridad, todo honradez, que supo 
ahorrar en las arcas del Tesoro nacio-
nal veintiséis millones de pesos; y he 
deducido lógicamente que las máximas 
de previsión, de sacrificio, predicadas 
con el ejemplo por aquel noble anciano 
no han caído en saco roto para su pue-
blo, para este admirable pueblo que 
tantos calumnian calificándolo de alo-
cado, de botarate, de manirroto. 
Cuando este señor que acaba de ba-
jar del tranvía subió a él trabajosa-
mente con su esposa había alrededor su-
yo buen número de coches. Segura-
mente él estuvo pensando en tomar al-
guno, viendo el mucho público que 
aguardaba la "carrozza di tutti," Qui-
zás también la señora insinuó algo a 
este respecto, Pero sacaron cuentas, 
lina carrera de coche vale, a estas horas 
de la madrugada, dos pesetas. E l tran-
vía.—a catorce centavos por persona—• 
sólo cuesta veintiocho. Liego Iniy 
doce centavos de diferencia.... Y el 
caballero, este caballero todo elegancia, 
todo distinción, todo refinamiento, no 
discutió más el punto y tomando del 
brazo a la señora la encaramó, entre 
apretujones, dentro de la plataforma 
trasera. 
No sonría el lector. Las virtudes de-
ben siempre respetarse, y ya Smiles 
nos ha dicho que el ahorro es una vir-
tud- Riamos, sí, de los que nos juz-
gan atolondrados, de los que conside-
ran a Cuba un país de gente irrefle-
xivamente gastadora, ¿Puede, acaso, 
ser calificada en forma tan ligera una 
sociedad donde hay hombres distingui-
dos, hombres de fina contextura espi-
ritual, que por ahorrarse doce centavos 
no dudan en sufrir durante varios mor-
tales minutos toda clase de mortifica-
ciones, todo género de duras incomodi-
dades, y hasta un poco de esa quisicosa 
espiritual que se llama los celos? 
A*, g , O T E R O . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P U R G Y L 
y del 
A c t i v o » A a r 





E l m á s fácil para Ips NIÑOS 
FAFIIS — J. KCEHLY. 74, Hue Rodiiei 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s 
HOPITAli 
C i e n f u e g o s a l d í a 
Cienfuegos, Junio 8. 
HIJO QUE PEGA A SU PADRE 
E l sábado a las tres de la tarde fué 
asistido en el Centro de Socorro, Loren-
zo Consuegra, natural de Santa Clara, 
de 80 años, casado, jornalero y vecino de 
Cristina y Hernán-Cortés, de una herida 
contusa y contusiones de segundo gra-
do, con una gran hematoma en la región 
frontal; contusiones y escoriaciones en la 
región nasal, heridas contusas en am-
bos labios por su parte externa, habien-
do presentado síntomas de conmoción ce-
rebral. 
Su estado es grave. 
Presente el teniente de policía. Pino, 
declaró a éste que le pidió diez cen-
tavos al señor Pelayo Tohnson, en cuyo 
momento llegó su hijo José Cansuegra, 
diciéndole que no debía pedirle dinero a 
nadie. Dicho esto, dice, levantó la mano 
y me dió una bofetada que me hizo ro-
dar por tierra, causándome las heridas 
que presento. 
Este hijo criminal y sin corazón que-
dó detenido a disposición del señor Jue2 
de Instrucción. 
ESPOSO QUE MALTRATA 
La señora Dolores Pérez, vecina del ba-
rrio de San Lázaro, en esta ciudad, fué 
asistida en el mismo Centro, de contusio-
nes en la región glútea, de carácter leve, 
declarando se las había producido su 
esposo Rafael García, al maltratarla de 
obra, 
JUEGO SORPRENDIDO E N E L CASI-
NO CHINO 
E l sábado sorprendieron el capitán de 
Policía, Pedro Ovascuaga, el teniente Lo-
mo y los vigilantes Hereau y Arencibia, 
un juego prihibido que se realizaba en 
el "Casino Chino" de esta ciudad. 
Fueron detenidos los asiáticos Andrés 
San, José Achon, Alejandro Alurn, José 
Achon y Francisco Campo. Estos indm; 
dúos jugaban a los dados y al domino 
chino. • 
Se les ocupó una caja de zinc conte-
niendo un juego de dominó, dos dados, 
nueve fichas de lata y catorce de hue-
so. Todos han quedado detenidos por no 
haber prestado la fianza señalada a ca-
da uno. 
LAS INDUSTRIAS RODADAS 
Ayer de tarde se reunieron algunos 
miembros de la industria rodada de esta 
ciudad, con el fin de tomar algún acuer-
do en cuanto al camino que deben tomar 
respecto al estado de las calles de Cien-
fuegos. 
Por no haber el número suficiente para 
deliberar el asunto se acordó suspender 
la reunión. 
En breve volverán a reunirse los co-
cheros, carretoneros y demás miembros 
de la industria rodada, con el mismo ob-
jeto que se cita. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
LA SIMPATICA BODA D E L SABADO 
Adolfina Witte-José Companioni. 
En nuestra iglesia catedral, unieron 
para siempre su destino, la distinguida y 
bella señorita Adolfina Witte y el correc-
to caballero José Companioni. 
Fungieron de padrinos, la respetable 
señora Luisa Hoffman, viuda de Witte, 
madre de la desposada y el culto y apre-
clable amigo Fernando J . Cancio, digno 
Administrador del Banco Español de 
Sancti Spíritus. 
Actuaron como testigos, por ella, los 
señores doctor Servando Pérez de Villa-
mil, doctor Rafael Cacho y JuanCle-
mente Aívarez, y por él, los señores Ig-
nacio de Cárdenas y José M. Alonso. 
Un gran número de elegantes señoras 
y lindísimas señoritas, daban realce a tan 
serio acto, compuesto por las distinguidas 
señoras Hoffman, viuda de Witte; Ange-
lita Quiñones de Curbelo, Cñstina Her-
nández de Cor, Clara Maza de Villaamil, 
Gónzález de Martínez, García de Menén-
dez y María Alvarez de Suárez. 
Y ahora las bellísimas y encantadoras 
señoritas Onelia y Leticia Ribalcoba, Ce-
lia García, Angelita y Margarita Witte, 
Eosa Adelia e Isabelita Alvarez, María 
Luisa García, María Elisa Maza, Zoila 
Curbelo, - Carmita Companioni, Olimpia 
Montaíván, Bélica Bécquer, Conchita y 
Adelaida Torres, Elena Pertierra, Er-
nestina Capel, Aleida Castro, Paquita 
Corp, Virgninia y Margarita López, Ma-
rina Marín, Amparito y Carmita Opisso, 
Teresita Rodríguez y Ernestina Lezcano. 
Y al cerrar esta agradable nota, tengo 
el deber de reiterarles a tan distinguida 
pareja, mi felicitación smcera y hacer vo-
tos por que gocen de una eterna luna de 
miel. 
MEJORANDO 
He tenido el gusto de saludar, ya bas-
tante mejorado de la operación que en 
días pasados sufrió en el sanatorio de la 
Colonia Española, el distinguido señor y 
amigo, José Stuard, propietario del po-
pular y acreditado establecimiento de pe-
letería "Las Novedades." 
Mucho me place hacer llegar a él, por 
este medio, mi más cariñosa felicitación 
por su total restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
l o s M i t o s d e l l u n e s 
Relación de los indultos acordados en el 
Consejo de Secretarios celebrado el lunes 
último: 
Francisco Ríos Ñápeles. Resto de la pe-
na de 180 días de encarcelamiento por 
hurto. 
José de la Cruz González. Conmutación 
de la pena de tres años, nueve meses y 
cuatro días por disparo de arma de fuego, 
por la de dos años de prisión correccio-
nal. 
Amado Gual Suárez. Rebajando a la 
mitad la pena de cinco meses de arresto 
mayor, por estafa. 
_ Guillermo Hernández Díaz. Conmuta-
ción de la multa de 150 pesos impuesta 
por rifa no autorizada, por la de 60 pesos 
o 60 días. 
Manuel Corujo Várela. Conmutación de 
la pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional, por disparo, 
por la de un año, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional y 31 días de encarce-
lamiento . 
José Torres Gutiérrez. Conmutación de 
la multa de 150 pesos impuesta por rifa 
no autorizada, por la de 60 pesos o 60 días 
de arresto. 
Julio García Grillo. Indulto total de las 
penas de 30, 180 y 50 días de encarcela-
miento por faltas. 
Alfredo Chacón Moya. Condonación de 
multa de 250 pesos por votación ilegal. 
Pedro Aranda Rodríguez. Indulto de la 
pena de 180 días de encarcelamiento por 
estafa. 
Caridad Díaz Valdés. Indulto del resto 
de la pena de 180 días de encarcelameinto 
por estafa. 
Agustín Falcón Suárez. Conmutación 
de la pena de 180 días de encarcelamiento 
por la de un peso por cada día que le que-
de por cumplir. 
Sixto Alonso Alvarez. Indulto total de 
la pena de un año, 8 meses y 21 días, por 
rapto, así como de la prisión subsidiaria 
que tenga que sufrir por insolvencia. 
Félix Domínguez Pineda. Conmutación 
de la pena de tres años, nueve meses y 
cuatro días, por disparo y lesiones, por la 
de tres años y doce días de prisión co-
rreccional . 
Rafael Rodríguez Zaldívar. Indulto to-
tal de la pena de 180 días de encarcela-
miento por hurto. 
Ricardo Morales Figueredo. Indulto to-
tal de la pena de un año, ocho meses y 21 
días de prisión, por rapto, así como de la 
subsidiaria que tenga que sufrir por in-
solvencia. 
Angel González León. Rebaja de la pe-
na de tres años, cuatro meses ocho días 
por disparo, a la de un año y diez meses 
de prisión correccional. 
Alfredo Gómez. Rebajándole a un aüo, 
diez meses y 21 días de prisión correccio-
nal la de tres años, cuatro meses y 8 días 
por disparo y lesiones. 
José Arena Orribas. Indulto total de la 
pena de un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional por rapto, así como 
de la subsidiaria por insolvencia. 
Benito Calvo Pérez. Conmutación de la 
pena de tres años, nueve meses y 4 días 
de prisión correccional por disparo, por la 
de dos años, once meses y once días. 
Juan Prieto Rodríguez. Indulto total de 
la pena de un año, ocho meses y 21 días 
de prisión, así como de la subsidiaria por 
insolvencia. 
Juan Moreira García. Indulto total de 
la pena de tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional y de los cinco 
días de arresto por disparo y lesiones, así 
como de la subsidiaria por insolvencia. 
Florencio Flores Ramos, Indulto total 
de las penas de seis meses y un día de 
prisión correccional, sesenta días de en-
carcelamiento y dos años, un mes y once 
días de presidio correccional por robo 
frustrado, daño en la propiedad y atenta-
do y lesiones, así como de la prisión sub-
sidiaria por insolvencia. 
Andrés Barrios Pascual. Indulto total 
de las penas de un año y un día de pri-
sión y dos días de arresto, por atentado y 
lesiones, así como de la prisión subsidia-
ria por insolvencia. 
Ramón de la Cruz Jiménez. Indulto to-
tal de la pena de 20 días de arresto por 
embriaguez y escándalo. 
Ignacio Ituarte y García. Conmutación 
por 120 días de arresto de todas las penas 
a que fué condenado por varios delitos de 
estafa. 
Se ha dejado sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza prestada por el 
doctor Miguel Angel Céspedes y Casado 
en causa seguida contra Manuel Cervan-
tes. 
En el mismo Consejo fueron denegados 
los indultos solicitados por los penados 
que a continuación se expresan: 
Ernesto Acosta Menegat o Lino Martí-
nez, Venancio Soles o Sules Zayas, Sixto 
Ferrer y Ferrer, Antonio Valdés y Val-
dés, Martín Valvoy Planas, José Mayán 
Espinosa, Angel Castro García, Domingo 
Pino Santos, Luis Rodríguez Hevia, En-
rique Gorrín Barrete, Cristóbal Muñoz y 
Villa, Juan Rafael Perera Vichot, Salva-
dor Torres Miyares, Rafael Trujillo San-
tana, Cándido Antié Grozco, Benjamín 
López, José Díaz González, Víctor Mesa, 
Benigno Daudinot, Tomás M&ia Pedroso, 
Tomás García Clavijo, Apolonia Valdés, 
Juan López Pérez o Antonio Pineda o Pé-
nala, Bonifacio García, Rafael Montero 
Sánchez, Salomé Pedroso Alfonso, Fran-
cisco García Huerta, Bonifacio López 
EL GRIPPOL es de un cítelo comple to o Inmediato en la curación de la Toa, 
Uatarros, Ftesfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
«s desórdenes del aparato respiratorio. 
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Arregui, Pedro Suárez Hernández, Irene 
o José Fernández Alvarez, Pedro Dome-
nech Guevara, Eugenio González Cabrera, 
José García Ajá, Antonio Pérez Fernán-
dez, Pedro Manduley Fuentes, José Cari-
dad Sánchez Alvarez, Sabino Villalba Pé-
rez, José Machado López, Juan Rodríguez 
Vargas, Baldomero Suárez Tamargo, José 
Lumpeche Huertas, José Pou Miguel, Au-
gusto Guerra Menéndez, Antonio Durán 
Aparicio, José Asencio Lendrián, Leandro 
López Arias, José Ramírez, Pablo Veciana 
Gené, Michael Carrington Campbell, Enri-
que Pascual Guirola, Pablo Silva y Cruz, 
Agustín Mora Morán, Enrique Carmena-
tes, Enrique Cañizares, o Bonet, Alejan-
dro Martínez Trujillo, Francisco Hernán-
dez Valdés, Felipe González Martínez, 
Luis Vargas Cabrera, José Polo Flaquer, 
Claudio Miranda Valdés, Juan J . Rodrí-
guez Santana, Demetrio Cortina, José Ig-
naci ode la Rosa Torres, Pedro Perazón, 
Antonio Pérez Rodríguez, Francisco Díaz 
Morejón, Atilano Aguilera, Bernardo Báez 
Arias, Apolonio Martínez, Angel Sánchez, 
José Ferrer, Damián Díaz Gómez, Alberto 
Rosabal, Feliciano Ramos, Gabriel Martí-
nez, Francisco Pontón, Ezequíel Avila Lá-
zaro Guillén, Dionisio Delgado, Manuel 
González, Restituto Fleites, Teófilo Mar-
tínez, Alfredo Hernández Valdés. 
S u c e s o s 
ACLARACION 
En los sueltos de policía ha aparecido 
un error. Se dijo en ellos que el conductor 
de tranvías Baldomero Díaz y Alvarez, de 
Línea 15, había insultado al señor Rodolfo 
García Gómez. No hubo tales insultos, ha-
biéndose limitado lo ocurrido a una discu-
sión, entre ambos señores, sin que ningu-
no de ellos se apartara de la más comple-
ta corrección. 
E L TIMO DE LAS CAMISETAS 
Manuel Suárez GarcTa, dueño de la tien-
da de ropa "La Revoltosa," sita en San 
Rafael 24, manifestó a la policía que ayer 
recibió un telefonema en el que se le de-
cía que llevara al doctor Tamayo, vecino 
de Aguila 65, una docena de camisetas, 
valuadas en 15 pesos, autorizando a su de-
pendiente Angel García del Valle para 
que las llevara. 
Agrega Suárez que Angel le entregó 
dicha mercancía a un joven que estaba 
parado en el exterior de la casa del doc-
tor Tamayo, dándole el referido joven un 
vale por valor de 18 pesos, que dijo se los 
abonaría el doctor Edelmiro Penichet en 
el café "La Isla," y como supo posterior-
mente que este último no ha autorizado 
tal pago, se considera estafado en la can-
tidad ya mencionada. 
TRES CENTENES 
En la tercera estación de policía parti-
cipó el "chauffeur" José Sánchez Came-
ro, vecino de Teniente Rey 17, que el sá-
bado pasado le hurtaron de un bolsillo de 
su pantalón tres centenes. 
El hurto fué cometido en el garage si-
to en Morro 28, ignorando José quién ha-
ya sido el autor del mismo. 
JINETE LESIONADO 
Al huirle a un tranvía, yendo montado 
a caballo, en la calle de San Rafael, reci-
bió contusiones menos graves al caerse al 
pavimento, Santiago Pérez y Tablada, de 
Desamparados 22. 
Fué asistido en el primer Centro de So-
corros. 
SE CALENTO E L DORMILON 
El vigilante número 374 condujo a la 
tercera estación a Jesús Pardo González, 
de Línea 60, Vedado, porque al requerirlo 
en los portales de la Manzana de Gómez 
para que no durmiera, formó un gran es-
cándalo, faltándole también de palabras. 
Secretoria de Agricultura 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia al 
doctor Federico P. Cardín, Jefe del De-
partamento de Patología Vegetal de la 
Estación Experimental Agronómica. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado a propuesta del se-
ñor Presidente de la Junta Provincial de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de San-
ta Clara, el Ingeniero Agrónomo señor 
Jesús María Quintero y Tandron, Secre-< 
tario de dicho organismo. 
JARDINERO 
Han sido declarados extinguidos los 
servicios del señor Francisco García, Jar-
dinero de la Granja Escuela de la pro-
vincia de Matanzas, nombrándose en su 
lugar el señor Francisco Torres. 
Muerte de un penado 
En la Secretaría de Gobernación se re-" 
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Cienfuegos, Junio 9. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l penado del Presidio, Secundino For-
ques, de regreso de Santa Cruz del Sur, 
faneció a las doce a. m. del 7 del actual 
en el hospital de esta ciudad. Practicada 
la autopsia, certificaron los médicos que 
falleció de peritonitis por herida del in-
testino. Por ese hecho instruye causa el 
Juez de instrucción de Santa Cruz del 
Sur. 
Ramos, Juez de Instrucción**. 
MI H I J I T A HELIA 
H A F A L L E C I D O 
A LOS OCHO MESES DE EDAD 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, jueves 11 del corriente, a las 
cuatro de la tardej su padre que 
suscribe, en su nombre y en el de 
los demás familiares, suplica a 
sus amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, Santa Gata-
lina y San Anastasio, Víbora, pa-
ra desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamen-
te. 
Habana, Junio 11 de 1914. 
Dr. JOSE MANUEL GARCIA. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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Fábrica de Coronas Fúnebres 
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F O L L E T I N 4 2 
U A 6 Ü J A H U E C A 
^ t vs;nta en "La Moderna Poasía,' 
Esta frase, pronunciada por Lupín al 
•Jjr del Castillo de Velines, tuvo una 
fluencia considerable en la conducta de 
Iwtrelet. 
a Muy tranquilo en el fondo y siempre 
?üeño de sí mismo, Lupín tenía, sin em-
°.ai,go, momentos de exaltación, expan-
des un poco románticas, al mismo 
lettipo teatrales e ingenuas, en las que 
^ le escapaban ciertas declaraciones, 
^rtas palabras imprudentes, de las que 
"n muchacho como Beautrelet podía sa-
car Partido. 
Con razón o sin ella, Beautrelet creía 
er en esa frase una de esas declaracio-
lyS.^voluntarias. Tenía derecho para de» 
sflr 11110 ŝ  Lupín ponía en parangón sus 
.fiuerzos y los del joven en la persecu-
011 de la verdad sobre la Aguja hueca, 
K ^e los dos poseían idénticos medios 
jjra llegar al fin; era que Lupín no ha-
l * tenido elementos de éxito diferentes 
•t los _ que poseía su adversario. Las 
^babilidades eran las mismas. Ahora 
fi. con esas mismas probabilidades, con 
|j S mismos elementos de éxito, con esos 
smos medios, a Lupín le habían bas-
i*00 diez días. 
¿Cuáles eran esas probabilidades, esos 
elementos y esos medios? Todo se re-
ducía, en definitiva, al conocimiento del 
folleto publicado en 1815, folleto que Lu-
pín, como Massiban, había sin duda en-
contrado por casualidad y gracias al cual 
había llegado a descubrir, en el devocio-
nario de María Antonieta, el indispensa-
ble documento. 
Luego el folleto y el documento eran 
las dos bases en que Arsenio Lupín se 
había apoyado. Con esto habfy recons-
truido todo el edificio. Nada de socorros 
extraños. E l estudio del folleto y el del 
documento, y nada más. 
Y bien, ¿no podía Beautrelet reducir-
se al mismo terreno? 'Para qué una lu-
cha imposible? ¿Para qué esas vanas 
pesquisas en las que estaba seguro, aun 
evitando las emboscadas multiplicadas 
ante sus pasos, de llegar, al fin de cuen-
tas, a un lastimoso resultado? 
Su decisión fué clara e inmediata. Y 
al conformarse con ella, tenía la intui-
ción dichosa de que estaba en buen ca-
mino. En primer lugar dejó, sin inútiles 
recriminaciones, a su camarada de Jan-
son, y, cogiendo su maleta, fué a instalar-
se, después de mil rodeos, en un hoteli-
to situado en el mismo centro de París. 
No salió de ese hotel clarante días ente-
ros, y lo más que hacía era ir a comer 
en mesa redonda. E l re;5to del tiempo, en-
cerrado con llave y con las cortinas de la 
ventana herméticamente corridas, el jo-
ven meditaba. 
"Diez días" había dicho Lupín. Beau-
trelet, esforzándose por olvidar todo lo 
que había hecho y por no recordar más 
que los elementos del folleto y del do-
cumento, ambicionaba ardientemente per-
manecer en los límites de esos diez días. 
El décimo pasó, sin embargo, y el undé-
cimo y el duodécimo. Pero en el décimo-
tercio, prodújose un resplandor en su 
cerebro, y muy pronto, con la rapidez des-
concertante de esas ideas que se desarro-
llan en nosotros como plantas milagrosas, 
la verdad surgió y se desnvolvió. Por la 
tarde de aquel décimotercio día no sabta 
ciertamente la clave del problema, pero 
sí, con toda certeza, uno de los métodos 
que podían provocar su descubrimiento, 
el método fecundo que Lupín, sin duda 
alguna, había utilizado. 
Método muy sencillo y que se deducía 
de esta única pregunta: ¿existe un lazo 
cualquiera entre todos ios sucesos histó-
ricos, más o menos importantes, a que 
el folleto refiere el misterio de la Aguja 
hueca ? 
La diversidad de acontecimientos ha-
cía difícil la respuesta. Sm embargo, del 
examen profundo a que se entregó Beau-
trelet, acabó por deducir que todos esos 
sucesos tenían un carácter esencial. To-
dos, sin excepción, pasaban en los límites 
de la antigua Neustria. que corresponden, 
poco más o menos, a los de la actual Nor-
mandía. Todos los héroes de la fantásti-
ca aventura son normandos, o lo llegan a 
ser o se agitan en país normando. 
¡Qué apasionante cabalgata a través de 
los siglos! ¡Qué conmovedor espectáculo 
el de todos aquellos barones, duques y 
reyes partiendo de puntos tan distantes 
y dándose cita en aquel rincón del mun-
do! 
Al azar, Beautrelet hojeó la historia. 
Fué Roll, o Rollón, primer duque "de 
Normandía," el primero que poseyó el se-
creto de la Aguja hueca según el trata-
do de Saint-Clair-sur-Epte. 
Es Guillermo el Conquistador, duque 
"de Normandía," rey de Inglaterra, aquel 
cuyo estandarte está horadado a modo de 
aguja. 
Es Enrique Plantagenet, duque "de 
Normandía," el que firma así: dueño del 
secreto. 
Es Pretextatus, obispo "de Rouen," el 
que envía socorros y una aguja a su que-
rido Meroveo. 
Es en "Rouen" donde Juan sin Tierra 
hace asesinar a Arturo <3e Bretaña, due-
ño del secreto. 
Es en "Rouen" donde los ingleses que-
man a Juana de Arco, dueña del secreto. 
Y, en el origen de la aventura, ¿quién 
es ese jefe de los Caletas que paga su 
rescate a César con el secreto de la 
Aguja, sino el jefe de los hombres del 
país de Caux, situado cr. el corazón mis-
mo de "la Normandía" ? 
La hipótesis se precisa. E l campo se 
estrecha. Rouen, las orillas del Sena, el 
país de Caux... parece verdaderamente 
que todos los caminos tonducen a ese si-
tio. Si se citan más particularmente doo 
reyes de Francia, ahora que el secreto, 
perdido para los duques de Normandía y 
para sus herederos los reyes de Inglate-
rra, se ha convertido en el secreto real 
de Francia, es Enrique IV el que sitió a 
Rouen y ganó la batalla de Arques, a las 
puertas de Dieppe, y es Francisco lo. 
el que fundó el Havre 5 pronunció esta 
frase reveladora: "Los reyes de Francia 
poseen secretos que determinan con fre-
cuencia la suerte de las ciudades." 
^ Rouen, Dieppe, el Havre, los tre» vér-
tices del triángulo, las tres grandes ciu-
dades que ocupan los tres puntos. En el 
centro, el país de Caux. 
Llega el siglo XVII. Luis XIV quema el 
libro en que su hermano de padre reve-
la la verdad, E l capitán de Lasteyrie se 
apodera de un ejemplar, ?provecha el se-
creto que ha violado, roba cierto núme-
ro de alhajas y, sorprendido por unos 
salteadores de caminos, muere asesinado. 
Ahora bien, ¿cuál es el sitio en que se 
produce la emboscada? ¡Gaillon! Gaillon, 
pequeño pueblo situado en el camino que 
conduce del Havre, de Rouen o de Dieppe 
a París. 
Un año después, Luis XIV compra una 
finca y construye el castillo de la Agu-
ja. ¿Qué sitio elige? "El centro de Fran-
cia. De ê te modo los curiosos son des-
pistados y ño se busca ya en Norman-
día. 
Rouen... Dieppe... el Havre... todo 
está en este triángulo... De un lado el 
mar. De otro el Sena. De otro las dos» 
vegas que conducen de Rouen a Dieppe. 
Un relámpago iluminó la mente de 
Beautrelet. Aquel espacio de tierra; aque-
lla comarca de las altas mesetas que 
van de los acantilados del Sena a los de 
la Mancha era casi siempre el campo de 
operaciones en que se movía Arsenio Lu-
pín. 
Hacía diez años, era precisamente esta 
región la que estaba explotando, como si 
hubiera tenido su guarida en el centro 
mismo del país a que se refiere más es-
trechamente el secreto de la Aguja. 
¿El asunto del barón de Cahorn? En 
la orilla del Sena; entre Rouen y el Ha-
vre. 
¿El asunto de Thiberraenil? En el otro 
extremo de la meseta; entre Rouen y 
Dieppe. 
¿Los robos de Gruchet. de Montigny y 
de Grasville? En pleno país de Caux. 
¿A dónde iba Lupín cuando fué ataca-
do en el vagón por Pedro Onfrey, el ase-
sino de la calle Lafontame? a Rouen,, 
¿Dónde fué embarcado Herlock Shot-
mes, prisionero de Lupín? Cerca del Ha-
vre (1).—(1). Para recordar todos estos 
episodios, léanse los Jos tomos anterio-
res: "Arsenio Lupín, ladrón de levita" y 
"Arsenio Lupín contra Herlock Shol-
mes," que hemos publicado. 
¿Y cuál ha sido el teatro de todo el 
drama actual? Ambrumesy, en el camino 
del Havre a Dieppe. 
Rouen, el Havre, Dieppe, siempre el 
mismo triángulo. 
Así, pues, unos años antes, Arsenio 
Lupín, poseedor del folleto y conociendo 
el̂  escondite en que Muría Antonieta ha-
bía encerrado el documento, acaba por 
echar la mano al famoso devocionario. 
Poseedor del documento, se ponía en cam-
paña, "encontraba" y se establecía allí, 
en país conquistado. 
Beautrelet se puso en campaña, 
Isidoro partió con verdadera emoción, 
pensando en aquel mismo viaje que Lu-
pín había efectuado, y ou las mismas es-
peranzas que le habían hecho palpitar, 
cuando iba al descubrimiento del formi-
dable secreto que ách'a amarle de tal 
poder. ¿Tendrían los esfuerzos de Beau-
trelet el mismo resultado victorioso ? 
El joven salió de Rouen muy tempra-
no, a pie, con la cara muy disfrazada y 
el saco al hombro en el extremo de un 
palo, como un aprendiz que está dando 
^ vuelta a Francia. 
Se fué derecho a Daclalr, donde al-
morzó. Al salir de este pueblo, «iguió el 
Sena y no le dejó más, por decirlo así. 
Su instinto, reforzado además por mu-
chas présunciones, le llevaba siempre a 
las orillas sinuosas del hermoso río. Ro-
bado el castillo de Cahern, es por el Se-
na por donde se marchan las colección 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E M A R I I S i r u N i o n D{: 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y Carteles 
P O L I T E A M A . — U n a fiesta de arte en-
cantadora resultó la del "miércoles blan-
co" de anoche, en el Gran Teatro del Po-
liteama. 
E l amplio coliseo rebosaba de publico; 
y era esta concurrencia de lo más BelecLo 
que pudiera desearse. 
Los estrenos que Santos y Artigas ofre-
cieron triunfaron en toda la línea. 
" L a señorita de los cien millones" man-
tuvo el interés constante de los especta-
dores, con sus escenas sensacionalísimas. 
Y "Una excursión al cráter del Vcsa-
bio" constituyó un acontecimiento extra-
ordinario, admirando el público, con sin-
cero entusiasmo, la hazaña gigantesca que 
ha llevado a cabo un valci-oso americano, 
Mr. Burligham, cinematografiando el te-
mible volcán a una profundidad de tres-
cientos metros, no saliendo a la superficie 
más que cuando el aire llegó a ser irres-
pirable, y cuando por esta causa se vió 
invadido por la asfixia. 
E s esta producción la más sensacional 
que se editó hasta el día, y supera con 
creces a cuanto la humana fantasía pu-
diera concebir, pudiendo asegurarse que 
Mr. Burlingham ha realizado, al impre-
sionarla, un verdadero alarde de valor y 
audacia. 
Hoy jueves vuelven a exhibirse " L a se-
ñorita de los cien millones" y- "Una ex-
cursión al cráter del Vesubio", que de 
nuevo serán admiradas. 
Santos y Artigas nos ofrecerán próxi-
mamente los estrenos de " L a amargura 
enmascarada", "Rocambole" y "Mari Jua-
na o la mujer del pueblo". 
Palacios, muy bien y muy aplaudido. 
Hoy se pondrá en primera tanda, "Bo-
hemios", en segunda "Las musas latinas" 
y en tercera "Las cacatúas". 
MARTI . —»"Las musas latinas" llevaron 
anoche numeroso público a este favoreci-
do teatro. Bien es verdad que aquellas 
musas, señoritas Torregrosa, Ramírez y 
Tovón, tienen muchísimas simpatías y mu 
chísima gracia,. 
Sólo por verlas se puede ir a Martí. 
Arozamena desempeña tres personajes 
iíe escasa importancia. 
Sin embargo, Arozamena se muestra en 
ellos como lo que es: un buen actor. Ad-
mitiendo esos papeles ha venido a com-
probar que no hay papeles chicos para los 
Verdaderos actores. 
CASINO.—En las dos tandas de que se 
compone la función de esta noche tomará 
parte el notable transformista Fregolino. 
Además se proyectarán las bonitas y 
emocionantes películas " L a luz de la com-
pensación" y "No pienses jamás mal de 
tu esposa". 
ALHAMBRA.—Buen programa el de 
Hoy. 
Va en primera tanda " E l nmo perdi-
do" zarzuela de mucho éxito. 
L a segunda tanda se cubre con " L a to-
ma de Veracruz," la obra de la tempora-
da. Y para cubrir la tercera se ha elegi-
do la graciosa obra "Les efectos de la 
supresión." 
Pronto: " L a Guerra Universal" ^ del 
popular Federico Viíloch con decoraciones 
del gran Arias.1 Un exitazo en puerta. 
C I N E POYAL.—Infanta y San Rafael. 
—"Los Sobrinos del Capitán Grant" es la 
película que se exhibirá hoy en el afortu-
nado salón, donde pronto será proclama-
da Reina, por su hermosura, la señorita 
que mayor número de votos obtenga, y 
esto se llevará a efecto al terminar la 
función de mañana, que se verá, sin du-
da, muy concurrida. 
Anoche fué proyectada la célebre cinta 
"Espartaco" y fueron cantas las familias 
que se dieron cita para concurrir a ese 
afortunado salón, que fué imposible a la 
Empresa acomodar a las que llegaron úl-
timas, por estar ocupadas todas las loca-
lidades. 
¡Bien por el Cine Royal! Plácemes me-
recen sus empresarios por los éxitos que 
vienen alcanzando en justa recompensa a 
su laboriosidad. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legít imo puro de uva 
L o s Nombramientos 
V i e n e H e l a p r i m e r a 
la Asunción, Paraguay, con igual cargo 
en Melbourne, 'Australia; Alfonso Her-
nández Catá, Cónsul de segunda clase en 
Cádiz, España, con igual cargo a Alican-
te, España; César A . Barranco, Cónsul 
de segunda clase en Baltimore, Mo., E s -
tados Unidos de América, con igual car-
go en Phorzehin, Alemania; Luís Le R i -
-rerend. Cónsul de segunda clase en Co-
muña, España, con igual cargo a Ponce, 
t5. R., Estados Unidos de América; y al 
señor José Robleda y Conill, Cónsul de 
segunda clase en Ponce, P. R., Estados 
Unidos de América, con igual cargo a 
Coatzacoalcos, Méjico. 
Nombrando, a los señores Luis Rodolfo 
Miranda, Cónsul General,» con funciones 
de Encargado de Negocios en Lisboa, 
Portugal; Eduardo L . Desvernine, Cón-
sul de primera clase en Baltimore, 111., 
Estados Unidos de América; Andrés J i -
ménez y Ruz, Cónsul de segunda calse en 
Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias; 
Baldomcro Larozzi, Cónsul de segunda 
clase en Oporto, Portugal; Romerico Se-
va e Hidalgo, Cónsul de segunda clase en 
Montreal, Canadá; José M . Gil Pablos, 
Cónsul de segunda clase en Cádiz, E s -
paña; Manuel Arias, Cónsul de segunda 
clase en Almería, España; León de León 
y de la Torre, Cónsul de segunda clase 
en la Coruña, España; Gustavo Marín y 
Herrera, Cónsul de segunda clase en Ma-
yagüez, P. R., Estados Unidos de Améri-
ca a Francisco Porto y del Castillo, Cónsul 
de segunda clase en Gonaives, Haití, 
Francisco Sánchez y García, Vicecónsul 
adscripto al Consulado General en Vera-
cruz, Méjico; José Antonio Ramos y 
Aguirre, Vicecónsul adscripto al Consu-
lado General en Lisboa, Portugal; José 
P a r a Adquirir C a r n e s y 
Aumentar en Peso 
E L CONSEJO D E UN MEDICO 
Lá mayoría de las personas delgadas 
comen de 4 a 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y a pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. ICs simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe a la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas con-
tinúan siendo delgadas por que carecen 
de la facultad de asimilar debidamente 
sus comidas; de ellas extraen y absorben 
lo bastante para mantenerse con vida y 
al parecer saludables, pero nada más; y 
lo peor del caso es que nada ganarán con 
comer con demasía, puesto que ni una 
docena de comidas al día les ayudará, a 
ganar una sola libra de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes y 
grasa contienen estas comidas permane-
cen indebidamente en los intestinos hasta 
que son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas personas 
necesitan es algo que prepare y ponga 
en condición de ser absorbidas por la san-
gre, asimiladas por el organismo y lleva-
das a todo el cuerpo estas sustancias que 
producen carnes y grasa y que en la ac-
tualidad no dejan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, co-
mo muchos creen, una droga patentada, 
sino una combinación científica de seis de 
los más poderosos y eficaces ingredientes 
para producir carnes de que dispone la 
química moderna. E s absolutamente ino-
fensivo a la vez que altamente eficaz y 
una sola tableta con cada comida a me-
nudo aunmenta el peso de un hombre o 
mujer delgada en proporción de 3 a 5 l i-
bras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y dro-
guerías. 
Machado y Pintó, Vicecónsul adscripto 
a la Legación en Christianía, Noruega; 
Francisco Cañellas, Vocecónsul adscrip-
to a la Legación en Washington, D . C , 
Estados Unidos de América; Gustavo E . 
Mustelier, Vicecónsul adscripto a la Le-
gación en Río de Janeiro, Brasil; y Fran-
cisco Tabemilla y Dolz, Vicecónsul ads-
cripto al Consulado General en Halifax, 
Canadá. 
D.esignando al señor Heiry Clay Me 
Dougal para desempeñar el cargo de Cón-
sul honorario de Cuba en Kansas City, 
Estados Unidos de América. 
E N L A 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
es así, también, que el pueblo de Cuba no 
tiene hábito ni costumbre de contraer ma-
trimonio ante los jueces municipales, lue-
go, si se obliga a celebrar el matrimonio 
civil con anterioridad al religioso, corre-
ráse un grave peligro de que los matri-
monios disminuyan en la República, au-
mentándose el número, ya crecidísimo, de 
los concubinatos, y haciendo que el coefi-
ciente de los hijos naturales suba hasta 
un punto imprecisable. 
Así, en síntesis, habló el doctor Ferra-
r a . 
Como el señor Betancourt le arguyera 
que en Méjico, a pesar de ser aquel un 
pueblo enteramente católico, todos los 
que allí contraen matrimonio—a partir de 
la reforma de Juárez—celebran primera-
mente el matrimonio civil, aunque, acto 
continuo, y al tenor de sus creencias reli-
giosas, acudan al sacerdote católico, para 
sancionar ante éste el matrimonio, repli-
có el doctor Ferrara: 
— S . S., dice que en Méjico, todos los 
que se casan civilmente, sancionan inme-
diatamente ese acto mediante la interven-
ción de un sacerdote; pues bien, si en Cu-
ba todos son católicos—y lo son—y de to-
das maneras, los contrayentes han de 
unirse de modo religioso, ¿para qué com-
plicar este acto, obligándoles a acudir al 
Juzgado como medida previa? 
A lo que, por lo bajo, replicó el señor 
Díaz Pardo: 
—Si todo el país es católico, y de nin-
gún modo se unirá sin la sanción de un 
sacerdote; y de ninguna manera la Reli-
gión consiente el Divorcio; y si así opina 
el doctor Ferrara, ¿por qué luchó él por 
aprobar el Divorcio, cuando él mismo re-
conoce ahora que la totalidad, la mayo-
ría inmensa del país, no quiere esa medi-
da, la rechaza y jamás ha de usarla ? 
E n fin, expuestos quedan ya en líneas 
generales, los agitados extremos de esta 
segunda etapa de la sesión de ayer. Pino 
—hagamos el resumen—mantúvose en su 
demanda; Sagaró, hizo lo propio; Betan-
court les acompañó en esto. Los tres re-
clamaron la necesidad de una primacía del 
matrimonio civil. E l doctor Ferrara de-
fendió con acopio de razones estadísticas, 
su propósito de dejar las cosas como hoy 
están. Y como dieran las cinco horas y 
media de la tarde en el picaro reloj de la 
Cámara, el señor Urquiaga, que presidía 
la sesión, puso fin al debate del divorcio. 
Luego explicaremos esta calificación de. 
"picaro"', aplicada, sm mala fe, al orondo 
y grave "pendule" que marca el tiempo 
desde un ángulo del salón, donde los pa-
dres de la patria, en alta voz, deliberan 
todos los lunes, miércoles y viernes. Pre-
vio el necesario quorum, que muy a me-
nudo falta. 
A L B O R O T O Y OTROS E X C E S O S 
Y penetramos en la parte 'agitadísima 
de la sesión. Primero, entre ruidosas ex-
plosiones de risas y gritos, se aprueba de 
estilo el Proyecto de Ley que concede 
quince mil pesos para el Ayuntamiento de 
Trinidad: Centenario, celebración, fiestas, 
etc., etc. 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
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3 7 G H e v G ^ 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País 
La Viña 
Sucursal de "La Viña 
El Brazo Fuerte . . . 
Cuba Cataluña . . . . 
La Flor Cubana . . . 
El Bombero . , . . . 
La Constancia . . . . 
La Providencia . . , 
La Flor de Cuba . . . 
Santo Domingo . . . 
Cuba Galicia 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma. . . . . . 
La Glorieta - • • a 
Alvino Martínez. . . 
Ignacio Muñíz.. 
Manuel Llera. . . . 



















17 esq. a 4, Vedado. 
, Plaza Polvorín. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Sol 80. 
El Cetro de Oro. . , 
La Montañesa. ... . 
La Alegría. » . . . . . , 
El Lourdes. . . . . 
La Luna. . . . , . 
El Almacén. . . . . 
Sixto Abreu. 
H. Sánchez. . . , . 
Bonifacio Trías . . 
Francirco González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . ^ 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. , , 
Pedro Díaz. A , . . 
Pablo Piañas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Sánchez y Ca. . . . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
" E l Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. y . > 
Fernando Nistal. , . , 
García y Ca. . . . . . 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble, i 
Abascai y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. . 
J . Formaguera. . . . 
Valdés y Fernández. 
Dopico y Sobrinos. 
La Cubana. . . . y . 
Leonardo Picallo. . . 
Vda. de Alvaroda. . . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo Eirea. . . . 
J . A. Salsamendf. . 
Domingo Orla y Hno. 
Francisco Castañé. . . ; 
José Sánchez. . . 
Plaza Vapor porGaliano. ^ 
Plaza d o I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zuiueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Centraf. 
.Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
' La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte, 
y 'Zanja-Aguila. 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a ^ x t r a f i n a = 
Risas y gritos que se truecan en albo-
roto y escándalo, cuando el señor Urquia-
ga pone a votación el Proyecto de Ley que 
se relaciona con el "sorteo" de los señores 
Representantes. Este Proyecto—original 
del doctor Ferrara—deroga las leyes de « 
de Agosto de 1912 y 12 de Diciembre de 
1913; y estipula que en Camagiiey sean 
sacados a la deliberación de los electores 
DOS puestos de Representantes. Aunque 
la ley se refiere a todas las provincias, so-
lo la parte concerniente a Camagiiey me-
rece especial dedicación, ya que fué ella el 
origen del magno tumulto, desarrollado 
ayer, a última hora, en la Cámara. 
De no ser aprobada la ley de Ferrara, 
los señores Omelio Freyre y Enrique Re-
cio tendrán que someterse al azar.de un 
sorteo, y uno de los dos dejará de ser Re-
presentante. Esto pugna con la Constitu-
ción—alega el señor Recio .—La Consti-
tución le marca a cada Representante un 
período de cuatro años. Como, merced a 
las confusiones y algazara de ese final de 
sesión, la Cámara aceptó la totalidad y el 
primer artículo del proyecto del doctor 
Ferrara, al hablar en contra del artículo 
segundo el doctor Rogelio Díaz Pardo, el 
señor Omelio Freyre se opuso a que el 
doctor Rogelio Díaz Pardo prosiguiera 
hablando, por entender que este artículo 
segundo era un complemento del primero, 
ya aprobado. 
Díaz Pardo—dando tiempo a que se lle-
gara a una solución—hablaba, hablaba y 
hablaba. Pero ¡no acababan de sonar las 
seis, hora en que debía darse por finiqui-
ta la sesión! Eran en el reloj de la Cáma-
ra las Seis menos cinco minutos, cuando 
el señor Díaz Pardo comenzó su discurso; 
y llevaba hablando cei'ca de media hora, y 
el reloj, imperturbable, proseguía mar-
cando las seis menos cinco. E l señor Ba-
rreras, que "está en todas", desde el sitial 
de la Secretaría, exclamó: 
—¡Pero si ese reloj no "camina"! 
Efectivamente, el orondo y grave "pen-
d^e" no caminaba. Imperturbable, prose-
guía marcando las seis menos cinco de la 
tarde. Por este detalle, le hemos calificado 
antes, de picaro. Un viril campanillazo 
del señor Urquiaga—que unió su són ale-
gre a las alegres risas—puso fin a esta 
parte última y agitadísima de la sesión de 
ayer. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Paentes y Eslrncturas de Acero l amlnaJo , especialidad en lal ir lcacISn de casas para In j e n l r s 
Entrega r áp ida de nuestros tal leras an la Habana 
movidos par fuerza e lée t r ioa y de 1 5 0 0 toneladas me 
suales de capacidad. • II 
Fabricantes de Torni l los , Tuercas, Aranda .co 
maches de todas clases de calidad superior. 
• 
Enfrega inmedialci de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugad s e 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Caroetfie" 
PIDAN nnestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnlstfación, Deparlansnto Tésiica y Ds^arlaTrnta da Veilai: E M P E D R A D O 17, H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 ^ 
C 2498 alt. S-4 
UNO L I B E R A L , OTRO C O N S E R V A D O R T 
E n el saloncillo de conferencias—inva- / 
dido ya, por toda clase de agentes electo- / 
rales, etc., etc., como en los tiempos clá'¿i- i 
eos—llegaron a un acuerdo los Represen-
tantes, en el "asunto" del Camagiiey. 
Se presentará una enmienda a la Ley 
de Ferrara, pidiendo que se "saquen" a 
elección DOS puestos de Representantes 
en Camagiiey, UNO liberal y OTRO con-
servador. E n esto último consistirá la en-
mienda, 'que como una fiel noticia antici-
pamos a nuestros lectores. 
P A R T I D O L I B E R A L 
C O N V E N C I O N M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Por disposición del señor Presidente de 
este organismo, tengo el honor de citar 
por este medio a los señores delegados 
qne lo integran, para la sesión extraor-
dinaria que se ha , de celebrar el próximo 
viernes 12 del actual, a las ocho de la no-
che, en los salones del "Círculo Liberal", 
sito en Paseo de Martí número 122, es-
quina a Neptuno, con sujeción a la si-
guiente orden del día: Elección de trein-
ta y dos delegados a la Convención Pro-
vincial de la Habana. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Junio 9 de 1914.—Arturo Ro-
mero Fernández, Secretario de corres-
pondencia . 
l ibros muy baratos 
E n la conocida librería " L a Moderna 
Poesía," de José López Rodríguez, Obis-
po casi eáquina a Bernaza, se venden to-
das las novelas publicadas en España, al 
precio de la casa editora. 
Acabamos de recibir las obras comple-
V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZ 
"Arroz y Tartana," 60 cts. 
"Flor de Mayo," 60 cts. 
" L a Barraca," 60 cts. 
"Sónnica la Cortesana," 60 cts. 
"Entre Naranjos," 60 cts. 
"Cañas y Barro," 60 cts 
" L a Catedral," 60 cts. 
" E l Intruso," 60 cts. 
" L a Bodega," 60 cts, 
" L a Horda," 60 cts. 
" L a Maja Desnuda," 60 cts. 
"Sangre y Arena," 60 cts*. 
"Los Muertos Mandan," 60 cts. 
"Luna Benamor," 60 cts. 
"Cuentos Valencianos," 20 ctSc 
" L a Condenada," 20 cts. 
"Oriente," 60 cts. 
"En el País del Arte," 40 cts. 
Se remiten franco de porte al interior 
de la Isla a todo el que remita su importe 
dirigido al señor José Lópea Rodríguez, 
Obispo 135, Aabana. 
Acido úrico . Siál ica. , 
Dispepsia, Mareos, 
H i n c b a i ó n de pi_s y manos, 
F a l t a de apetito. Hidropes ía , 
Pérdida de carnes \ 
Cansancio. F a l t a de sueño. 
Dolor erf las coyunturas, . . 
Dolor en el abdomen. 
Afecciones en el c o l ó n , 
Saquillos en los ojos, 
In f lamac ión de l a vértebra, , . 
Quemazón en el c o r a z ó n , . . . . 
N á u s e a s , V ó m i t o s , 
Malestar después de comer, . . 
Nefritis, Hemoptisis, 
Enfermedades del útero, . . w . 
Afecciones del recto, ~ . 
Enfermedad de Brlght, 
Afecciones en el bazo. 
Cól icos nefrí t icos y hepát icos 
i n f l a m a c i ó n de los tes t ícu los 
Pus en la sangre, 
Derrame gota á gota 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos f r e - . . 
cuentes de orinar, i r r i t a c i ó n en la ve-, 
jiga. Cistitis ( in f lamac ión de la vejiga). 
rolvos rojos en los orines. Orines con 
mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón 
al orinar Estrechez de la uretra 
(LA CURA) 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E XJD. B U S C A K . L A CAXÍSA D E S U E N F E R M E D A D 
A I V T I C A L C U U N A E B R E Y 
/ . . . . . . . . Reumatismo, MiH* 
Y} Ataaues intaüü» 
Grippe,' Debilidad P** 
. . . . Etrefilmlcnto, W»** 
. . Mal olor en Ü ^ 
. . Enfermedad del 
\ . . . . Acidez al 
Piedras en 
Dolor en los 9 
Sangre Impura, B11 
. . . . Afecciones de ti 
Hemorragias en los I Nerriosldai ' 
Dolores de 
Debilidad en W 
. Dilatación del 
Espinilla8 1 
\ \ Tumores 
\ .Dolor a l corazón 
Fiebres 
en lo» ^ 
' /ilmSS » 
Dolor en las 
color 
la*' 7777!. Dolor en l a ingle, Dolores en 
. — .duelos urinarios. Obstrucción 
. . . .conductos urinarios. Dolor 
. . . C a t a r r o de l a vejiga, T i e d r a s ^ 
..jiga, Arenilla en la orina, 
.la orina, Escaséz de orines, A' 
la orina, Ketención de la orina-
les 
Este grabado dá una idea de como la mayoríc d ^^"lizo J' 
azotan á la humanidad deben ia origen al estado enrer 
los riñones. La ANTICALCULINA EBREY , , 
el gran remedio para el hígado, riñones y vejiga, es el unlc0 ¿e? 
camento descubierto que efectivamente cura todos esos 
mientes, porque posee maravillosas virtudes curativas so 
riñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejo1" 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, Pharmaceutical Specíalties, New York, U.S.A. 
Un facsímile dei franco aparece aquí. De venta en las boticas. 
Si padece Ud. de algunos de los síntomas enumerados l̂̂ JlL îo,̂ 0, 
término & sus niales, solicite un libro sobre las enfermedades del nigo 
y vejiga, á Ebrey Chemical Works, 82 West Broadway, New York. 
Contra ei E S T R E Ñ I M I E N T O } ^ 
Jaqueca, ¿miestaf . Pesadez Gástrica, ̂ - .g 
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e s p e r a e l a t a q u e a V e r a c r u z . 
las nlra vez han quedado paralizadas 1 
Nodaciones de la paz porque los media-
l e s rotundamente se oponen a la pre-
. ffrin de los americanos de que el nue-
Presidente sea un hombre que simpati-
la causa constitucionalista, a fin de 
obtener el concurso de los rebeldes. 
También se oponen los mediadores al 
n,/todo propuesto para la sucesión a la 
Presidencia por los americanos, que no es-
íán dispuestos a aceptar el Ministro de 
Tetado que proponga Huerta. 
No han declarado los delegados me3i-
'os si acceden o no a lo que proponen 
los americanos, pero esta interrupción pa-
Ze indicar el fracaso de la mediación. 
Los delegados de los Estados Unidos se 
mantienen firmes en su actitud, asegu-
rando que hay pocas probabilidades de lla-
gar a una solución pacífica mientras los 
mediadores no reconozcan la conquista 
militar del país por los constitucionalis-
tas. 
DESEMBARCARON L A S A R M A S 
Washington, 10. 
Apenas hay duda en los circuios ofi-
ciales sobre el desembarco de las armas 
destinadas a los rebeldes en Tampico. 
Asegúrase que el "Antilla" pudo des-
embarcar el cargamento sin oposición de 
ninguna clase, por parte de los Estados 
Unidos, y el mismo Secretario Daniels 
confiesa que no se dieron órdenes al A l -
mirante Mayo para la ocupación de las 
armas. 
Todavía están vigentes las instruccio-
nes para mantener a Tampico abierto a 
toda clase de comercio, siendo así que 
no hay temor de resistencia por ningún 
otro lado. Los cañoneros mejicanos han 
regresado a Puerto Méjico. 
A juzgar por todas las apariencias, 
ya no hay obstáculo que impida el libre 
desembarco de armas y pertrechos para 
los rebeldes. 
MAS D E U N M I L L O N D E T I R O S 
Baltimore, 10. 
Hoy entró en este puerto el vapor de 
la Empresa naviera "Hamburguesa Ame-
ricana", el cual lleva a bordo, consigna-
dos para Hamburgo, más de un millón 
de tiros y una gran cantidad de rifles. 
El Gobierno de los Estados Unidos no 
podrá evitar el viaje de este buque, aun 
cuando es público y notorio que el mate-
rial de guerra que conduce, no llegará a 
Hamburgo, sino que será desembarcado 
en algún puerto de Méjico, ignorándose 
cuál sea este. 
CARRANZA CONTESTO 
Saltillo, Junio 10. 
Asegúrase que Carranza ha enviado su 
contestación a Niágara. 
El general Natera, poco a poco, ha obli-
gado a los federales a replegarse en Za-
catecas, cuyo ataque empezó hoy. 
EL G E N E R A L ZARAGOZA 
E N L A C A P I T A L 
Ciudad de Méjico, 10. 
Después de sufrir privaciones sin cuen-
to, ha llegado a esta capital el general 
Zaragoza, con tres mil soldados, restos de 
la guarnición de Tampico. 
E L A T A Q U E A V E R A C R U Z 
Washington, 10. 
El general Funston anuncia que corren 
Persistentes rumores de que los federales 
8e están preparando para atacar a Vera-
cruz. 
LA MULTA A L "IPIRANGA" 
Washington, 10. 
sif i EmlljaÍador alemán Berntoff, ha vi-
imf al Departamento de Estado para 
juagar cuál es el punto de vista del go-
lerno americano con referencia a la mul-
a "puesta al "Ipiranga". 
.0 fué el Embajador a protestar, sino 
feamente a indagar. 
v-
INFORME D E F U N S T O N 
Washington, Junio 10. 
catín lmirante Badger informa que los 
poneros federales "Bravo" y "Zarago-
' han llegado a Puerto Méjico. 
titucf6 i- general Funston que los cons-
Tea tas amenazan cortar la vía fé-
* entre la capital y Veracruz. 
Se desmiente la noticia de la muerte 
del general Caraveo. 
Ha sido nombrado el señor García Ga-
lludo Presidente del Tribunal Supremo. 
Este es el primer nombramiento que 
se ha efectuado bajo la nueva ley. 
Reina gran curiosidad por averiguar el 
paradero del "Antilla". 
L A C O N T E S T A C I O N D E C A R R A N Z A 
Washington, 10. 
Se espera de un momento a otro la 
contestación de Carranza a la nota de los 
mediadores. 
Tan luego como llegue será trasmitida 
a Niágara Falls. 
L A L L E G A D A D E L " A N T I L L A " 
Washington, 10. 
Créese que a la llegada del "Antilla" 
a Tampico, anunciada para el día de hoy, 
los Estados Unidos revelarán si intentan 
o no permitir el desembarco del carga-
mento de guerra. 
V I L L A P R E P A R A OTRA CAMPAÑA 
Torreón, 10. 
Pancho Villa ha llegado a esta ciudad 
e iniciado inmediatamente preparativos 
para una nueva campaña agresiva por el 
Sur. 
Esta campaña empezará en breve. 
L A TOMA D E F R E S N I L L O 
Según despacho oficial que se acaba de 
recibir, los constitucionalistas capturaron 
ayer a Fresnillo, a 36 millas al Norte de 
Zacatecas. 
Los federales, al retirarse, destruyeron 
el ferrocarril de Fresnillo a Zacatecas. 
Se entiende que la victoria de los cons-
titucionalistas ha sido completa. 
E L G E N E R A L ZARAGOZA P R E M I A D O 
Ciudad de Méjico, 10. 
Como premio de su hermosa defensa 
durante cinco Ineses, de Tampico, el ge-
neral Zaragoza ha sido ascendido a ge-
neral de División. 
Se espera que este esforzado caudillo 
llegue hoy a esta capital. 
L A L A B O R D E LOS M E D I A D O R E S 
Niágara Falls, 10 de Junio. 
Los diplomáticos mediadores están tra-
bajando activamente para allanar las 
diferencias que se han suscitado entre los 
delegados americanos y mejicanos, con 
motivo de la designación del que será su-
cesor del general Huerta en la Presiden-
cia de la República. 
Los delegados americanos Messrs, L a -
mar y Lahmann, no aprueban el plan pre-
sentado por la representación que presi-
de el señor Rabasa, porque si lo aceptasen 
significaría el reconocimiento de que el 
general Huerta había estado ejerciendo el 
poder, hasta ahora, constitucionalmente. 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
Niágara Falls, Canadá, 10. 
Los diplomáticos mediadores han cam-
biado impresiones entre sí después de ha-
berlo hecho separadamente y de modo 
extraoficial, con los «delegados de Was-
hington y de Huerta respectivamente. 
Según ha podido saberse, existe un se-
rio desacuerdo entre unos y otros dele-
gados, los cuales parece que no han per-
manecido ociosos durante este receso, en 
espera de la contestación del general Ve-
nustiano Carranza. 
Sin perjuicio de lo que pudiera con-
testar el jefe de los elementos constitu-
cionalistas, han continuado las gestiones 
de los intermediarios, quienes tropezaron 
con un nuevo y serio obstáculo, pues los 
delegados de las partes interesadas man-
tienen distinto criterio acerca de cuál sea 
la persona que debe escogerse para sus-
tituir a Huerta en la presidencia de la 
República. 
E l plan propuesto por los diplomáticos 
mejicanos no merece la sanción de los 
comisionados americanos, quienes asegu-
ran que la aceptación de ese proyecto 
llevaría consigo el tácito reconocimiento 
de Huerta y de los actos ejecutados por 
éste al frente de la administración azte-
ca, o séase, que éste se ha ajustado a los 
preceptos constitucionales, lo cual es de 
todo punto inaceptable para el Gobierno 
de Washington. 
Los diplomáticos señores Naón, De Ga-
ma y Suárez Mujica están dedicando aho-
ra toda su atención a este nuevo proble-
ma, cuya importancia y trascendencia a 
nadie puede ocultarse. 
L a b o d a 
LAS F U E R Z A S D E A G U I L A 
JJ.ashmgton, io. 
herajCê e Q̂ e las fuerzas dispersas del ge-
'catñn' a amenazan interrumpir las 
PueHn CjC10nes entre la capital y los 
rios de mar. 
P I D E MAS D E T A L L E S 
^ Paso, lo. 
do deld QUStiano Carranza ha telgrafia-
fcaleg o baltiUo pidiendo detalles adicio-
C0lltesta ^'necesita antes de formular su 
ación a la nota de los mediadores. 
C i u d ^ E S T A C I O N D E CARRANZA 
B " saliH6 *íéiic<>' 10-
cruz un V de esta capital para Vera-
viajeros. 
ta canitai petróleo están llegando h es-
La nrr.vPu0cedentes de Minilatlan. 
y Pertreo? lón de la entrada de armas 
generai H ^ para los rebeldes ha causado 
eobierno acción en los círculos del 
^ es¡,p1Stro de Estado, señor Esteva 
te8 ciicuL . que esto disipará los rumo-
8a nov f8' Según los cuales se pien-
^SreeA i terrtlinada la conferencia. 
80 de fos 8enor E8teva R"iz Que el cur-
11,38 satic:facontecimientos no puede ser 
• Se lstactorio. 
yict0ria f^0ilfi,rmado Ia míigai tud de la 
federal en Moreloa. 
W i U a r d - R o o s e v e l t 
Madrid, Junio 10. 
A las 10 y media de la mañana de hoy 
se llevó a cabo en el salón de recibo de la 
Jefatura de Policía de esta capital, la ce-
remonia civil de unir sus destinos la seño-
rita Bella Willard, hija del Embajador de 
los Estados Unidos en esta Corte y el jo-
ven Kermit Roosevelt, hijo del ex-Presi-
dente de los Estados Unidos, Teodoro Roo-
sevelt. 
E l acto se verificó ante el señor juez mu 
nicipal del distrito de Buenavista, concu-
rriendo al mismo en representación del 
Rey Alfonso y firmando el acta como tes-
tigo, don Jacobo Stuart Fitz-James Du-
que de Alba de Tormes, siendo el otro tes 
tigo el diputado don Joaquín Guillermo 
de Osma y Scull. 
También presenciaron la ceremonia 
otras personalidades de la Corte española 
y los padres de los jóvenes desposados. 
Los invitados a este acto partieron des-
pués en unión de los esposos Willard-Roo-
sevelt en un tren especial hacia Toledo 
en donde han permanecido todo el día. 
Mañana, día once, se efectuará la cere-
monia religiosa en la capilla de la Embaja 
jada Británica celebrándose después una 
suntuosa recepción en la embajada ameri-
cana. A esta fiesta que será un verdadero 
acontecimiento social han sido invitadas 
más de 1.000 personas. 
I n c e n d i o e n N e w Y o r k 
New York, Junio, 10. . . 
Esta mañana estalló un voraz incendio 
en una casa de inquilinato del barrio Este, 
de esta Ciudad. 
No obstante la rapidez con que acudie-
ron los bomberos, quienes realizaron ver 
daderos actos de heroísmo en el salvamen-
to de los inquilinos, perecieron ocho per-
sonas, y otras diez recibieron lesiones mas 
o menos graves. ^ > ^ ^ 
S e e s c a p a 
M r s . P a k h u r s t 
Londres, Junio, 10. 
A pesar de la rígida vigilancia de la po-
licía, Mrs, Pakhurst se pudo escapar esta 
tarde de la casa en que estaba sitiada en 
Grosvenor Square. 
Témese que la biliosa leader del sufra-
gismo proyecte alguna nueva y desespera-
da fechoría. 
E l n u e v o g a b i n e t e 
f r a n c é s 
París, Junio 10. 
E l general Noulens, designado para ocu-
par la cartera de Guerra, del nuevo Gabi-
nete presidido por M. Ribot, presentó ano 
che mismo su dimisión, la cual le fué acep 
tada. 
E l Ministro de Marina M. Delcassé ha 
pasado a ocupar la cartera de Guerra, en-
trando en el Gabinete como Jefe del Minis-
terio de Marina, M. Emile Chautemps. 
C h o q u e e n t r e o b r e r o s 
y l a p o l i c í a 
Roma, Junio 10. 
Los obreros declarados en huelga, pre-
tendieron organizar hoy una manifesta-
ción, la cual fué suspendida por las auto-
ridades. 
_ No obstante las órdenes que en contra-
rio se dieron, los trabajadores no desistie-
ron de su proyecto, haciendo agresión a la 
policía, al pretender és ta disolverlos. 
L a policía montada, al darse cuenta que 
no podría por sí sola, restablecer el órden, 
reclamó el auxilio de las tropas de caba-
llería. 
Dos compañías de caballería, sable en 
mano, cargaron contra los huelgistas, obli-
gándolos a dispersarse por diversas calles 
e impidiendo que se reunieran nuevamente 
en ningún otro lugar de la ciudad. 
Con motivo de los distintos choques, en-
tre huelgistas y soldados, tres de los pri-
meros y ocho de los segundos, recibieron 
lesiones, de carácter más o menos graves. 
6a/7e c o n m e m o r a t i v o 
Londres, 10. 
E n celebración del centenario de la paz 
anglo-americana se ha efectuado en A l -
bert Hall un espléndido baile que ha re-
sultado uno de los espectáculos más bri-
llantes que jamás se hayan visto en esta 
capital. 
Asistió a la fiesta lo más granado de 
la sociedad, llevando trajes históricos, 
emblemas de la ocasión: 
Vestían unos los trajes característicos 
de los colonos de Virginia, mientras otros 
evocaban con su rara indumentaria re-
cuerdos de otras colonias inglesas, dando 
el más brillante y original colorido a la 
histórica fiesta. 
H o n o r e s y a t a q u e s a 
R o o s e v e l t 
Madrid, 10. 
Continúa el Coronel Roosevelt siendo 
objeto de los mas señalados honores por 
parte de la alta sociedad madrileña: por 
mas que no faltan periódicos, de matiz 
socialista, que lo hacen blanco de los más 
famosos ataques. Los periódicos conser-
vadores, por otra parte, guardan una dis-
creta reserva. 
Hoy dieron los reyes un "lunch" en ho-
nor del ilustre viajero, mostrándose encan 
Í t í ñ « T su,huésPe<* en la recepción que siguió después. 1 
*Jf^ÍSm0 0furre con Ia sociedad espa-ñola en general. ^ 
í n ^ I f 0 n S 0 y,doña Victoria están muy 
interesados en el matrimonio de Kermit 
Roosevelt con Miss Belle Willard, que ten-
drá lugar mañana. 
L a g u e r r a d e M a r r u e c o s 
U L T I M A S O P E R A C I O N E S . — MOROS 
P R E S E N T A D O S . — L A AMISTAD D E 
ESPAÑA. 
Melilla, 10. 
A las últimas posiciones ocupadas por 
nuestras tropas han acudido numerosos in-
dígenas, naturales de Beni-Buzajis, a ven-
der provisiones a los soldados que se en-
cuentran reforzando aquellas fortiñeacio-
nea. 
Ha comenzado a constituirse un poblado 
dentro de dichas posiciones. 
Se han presentado a las autoridades, 
numerosos moros, incluso los más presti-
giosos de Asmani. 
Los presentados manifestaron que aca-
tarán el protectorado de España y conde-
naron y condenarán las agresiones con-
tra los españoles. 
Pidieron a las autoridades que ocupen 
nuestras tropas, cuanto antes, el terreno 
que falta para llegar al límite de la zona 
que se nos ha señalado 
Son muy pocos los moros que demues-
tran ser enemigos de España. Estos fue-
ron duramente castigados el lunes pasa-
do, en cuyo día les hicimos once muertos 
y catorce heridos graves. 
PEQUEÑA H A R K A . — O R D E N E S D E 
JORDANA 
Una pequeña harka que guerreó contra 
los franceses y fué derrotada por ellos,, 
vino huyendo y se internó en nuestra zo-
na. 
E l general Jordana ha dispuesto que se 
supriman muchas posiciones que quedan a 
la retaguardia. 
E l ilustre caudillo aconseja a todos que 
desechen los pesimismos y que confíen en 
la política de atracción que está desarro-
llando. 
C u a d r í ü a d e b a n d i d o s 
A C T I V A P E R S E C U C I O N 
Huesca,, 10. 
Ha caído una gran nevada. Las cum-
bres de las montañas aparecen cubiertas 
por la nieve. 
Una cuadrilla compuesta por ocho ban-
didos armados ha hecho su aparición en 
los montes. 
Los ladrones cometieron algunas fecho-
rías en varios pueblos. 
Inmediatamente que la guardia civil tu-
vo conocimiento de la existencia de lor 
bandoleros salió en su persecución. 
. . Los bandidos para no caer en poder de 
la benemérita se internaron en Francia. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 10. 
Hoy ge cotizaron las libras, a 26,37. 
Los francos, a 4,80. 
L a f a r s a s u f r a g i s t a 
Londres, 10. 
E l asalto con tanta pompa anunciado, 
de bylvia Pankhurst a la Cámara de los 
Comunes, con el objeto de celebrar una 
entrevista con Asquith, ha resultado un 
fracaso completo, gracias a la oportuna 
y hábil intervención de la policía. 
No pudo la esforzada sufragista cum-
p lir su amenaza de tener su lecho frente 
a la Cámara de los Cor-iunes y allí espe-
rar la muerte, no obstante los esfuerzos 
teatrales que hizo para dar ese espectácu-
lo. 
Salió la sufragista de su casa en Brow 
Row, reclinada en una ambulancia y es-
coltada por una fuerte guardia de varones 
y una banda de música, que dejaba oir los 
importantes acordes de la Marsellesa, 
mientras una procesión dé desarrapados 
marchaba detrás al parecer animado de 
las más resueltas intenciones. 
L a policía permitió astutamente que la 
extraña procesión recorriese las estrechas 
callejuelas próximas al domicilio de la 
Pankhurst, hásta que saliese a una calle 
más amplia. Entonces un ómnibus-automó-
vil, en virtud de previas instrucciones, tro-
pezó como al descuido con los manifestan-
tes, separando a Sylvia del grueso de sus 
simpatizadores y secuaces. 
L a policía secreta, que estaba en acecho, 
cayó inmediatamente sobre la protagonis-
ta del extraño espectáculo, e introducién-
dola en el automóvil la condujeron a toda 
prisa a la cárcel de mujeres, Hollorway 
Jail. 
Sobrevino un reñido encuentro entre la 
policía y las mujeres que se esforzaron 
por rescatar a la Pankhurst; pero el desor 
den quedó pronto sofocado, y la procesión 
que por decirlo así, había quedado deca-
pitada, reanudó la marcha hacia el West 
End, engrosada por multitudes de curiosos 
en mayor número que las militantes, hasta 
que la policía, que los seguía de cerca lo-
gró dispersarla e impedir toda ulterior 
manifestación tumultuosa. 
Ó / a d e c a l o r 
Washington Junio, 10. 
Una tremenda ola de calor se ha corrido 
hacia el Este causando mucho sufrimiento 
en Nueva Y o r k y e n Boston. 
F r a c a s ó l a h u e l g a 
Roma, Junio 10. 
Los huelgista de esta ciudad y de Milán, 
han acordado reanudar el trabajo, dando 
por fracasada la huelga general. 
I m i t a n d o a D a n i e l s 
Cristiania, 10. 
E l parlamento noruego, imitando al Se-
cretario de la Marina de los Estados Uni-
dos, Mr. Daniels, ha adoptado una resolu-
ción prohibiendo el consumo de licores in-
toxicantes en el ejército y la marina. 
. 
E l t r á n s i t o p o r e l c a n a l 
Washington, 10. 
Por cincuenta votos contra veinte y 
cuatro el Senado de los Estados Unidos ha 
adoptado una enmienda pon la cual se con 
sidera que la ley por la cual se deroga la 
anterior eximiendo de pago a los barco» 
americanos debe interpretarse como deja-
ción por parte de los Estados Unidos de 
los derechos que les concede el tratado. 
99 Habiando con el expresidente, le pre-gunto don Alfonso que era lo que había de 
cierto en el descubrimiento del Río Roo-
sevelt, sobre lo cual hay muchas dudas 
en España E l coronel dió al Rey todos los 
E l v a p o r '^Saraioga 
Nueva York, Junio 10. 
Procedente de la Habana, ha llegado a 
L A S E S I O N D E L C O N G R E S O 
CONTINUA E L D E B A T E P O L I T I C O . 
Madrid, 10. 
E l señor B U R E L L : Hace uso de la pa-
labra para rectificar. Esgrime argumen-
contra el misterioso origen del Ga-
binete Dato, al que trata de quitar au-
toridad. 
Termina su discurso anunciando que los 
demócratas combatirán al actual Gobier-
no. 
Ministro de H A C I E N D A : Manifiesta 
que el actual Gobierno fué combatido, 
primero por el clericalismo y ahora por 
ferrerismo. 
Afirma que el Gabinete acepta en 
un todo, la política seguida en 1909 por 
el Gobierno conservador que presidía don 
Antonio Maura. 
E l orador niega que en Palacio haya di-
cho persona alguna, que Maura quedara 
en reserva . 
Lamenta la actitud adoptada por los 
demócratas, francamente hostil a la ac-
tual situación y termina abogando por la 
unión de todos los conservadores 
E l Ministro de Hacienda, señor Buga» 
llal, escucha nutridos aplausos de la ma-
yoría. 
E l señor L A C I E R V A : Recuerda qufl 
cuando el señor Maura renunció la Jefa-* 
tura del partido conservador él renunció 
también su acta de diputado 
Después refiriéndose a la última crisis 
dice que se hacia preciso la subida de los 
conservadores al Poder para evitar que 
se sostuvieran en él los liberales que tole» 
raban que se hicieran las apologías dff 
los que atentaron contra la vida del se* 
ñor Maura. 
Declara a continuación, que no irá a la 
disidencia. 
Los ataques más fuertes son dirigidos 
por el orador, contra las izquierdas de las 
cuales dice que intentan destruir los gran-
des partidos de la Monarquía 
Por último .pide la unión de todos loa 
conservadores en un solo y grande partid 
do. 
E l señor L a Cierva es aplaudido por la 
mayoría. 
N u e v a s o p e r a c i o n e s 
L A S B A J A S 
Melilla 10. 
Han sido ocupadas por nuestras tropas 
nuevas posiciones en los montes de Ziata 
y en las dos llanuras de Garet. 
Las operaciones fueron realizadas por 
las brigadas de Aizpuru y Villalba, com-
puestas por 8,000 hombres. 
Los moros, ocultos en las chumberas ti-
rotearon, a quema ropa a las dos brigadas, 
matando a un soldado indígena e hiriendo 
a un sargento y a otros dos soldados, in-
dígenas también. 
E l enemigo dejó abandonados en el cam-
po catorce cadáveres. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Han salido ayer, por el tren de las 2 y 
15 p. m.: 
Para San Cristóbal, los hermanos Ma-
nuel y José Solaun. 
Para Santiago de las Vegas, don Hora-
cio Alvarez. 
Para Artemisa, don Ramón P. Santana. 
Para Pinar del Río, el comandante Ra-
fael Aguila y el teniente René Prieto. 
Han salido, por el tren de las 3 y 20 
p. m.: . 
Para San Felipe, don Domingo Párra-
ga y señora. . _ 
Para Bejucal, la señora Candad H. 
Méndez. . 
Para Melena, don Antonio Sanabria. 
Para Aguacate, el agente del Gobierno 
Provincial, Severiano Pulido, y don Zaca-
rías Suárez. 
Para su finca "Carmen," en Jaruco, don 
Rafael Fernández de Castro. 
Han llegado ayer, por los trenes de la 
De San Antonio de los Baños, don Luis 
Angulo. 
De Cárdenas, don Juan Méndez. 
De Yaguajay, el doctor J . M. Sánchez, 
teniente médico de la Guardia Rural. 
De Santiago de las Vegas, las distingui-
das señoritas Gertrudis y Romelia Alonso. 
De Jovellanos, los señores Pedro Rodrí-
guez y Andrés Hernández. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 p. m.: 
De Santa Clara, los señores Antonio 
Lozoteza y Ernesto Guillé. 
Dé Sancti Spíritus, don Ricardo Font. 
De Rodrigo, don Juan Mazas. 
De Matanzas, el Jefe de la Policía de 
Gobernación de aquella provincia, señor 
Francisco Campos, los señores Guillermo 
Scheira, Francisco González y el conce-
jal de aquel Ayuntamiento, Leoncio del 
Campo. 
Han salido ayer, por el tren de las 10 
p. m.: 
Para Manzanillo, el periodista doctor 
Quesada Torres y los hermanos Esteban 
y Alfredo del Castillo. 
Para Bayamo, don Antonio Cabello. 
Para Santa Clara, los señores Adolfo 
Wuanter, Eduardo y César Pérez y el ge-
neral Gerardo Machado. 
Para Santiago de Cuba, los señores E n -
rique Armiñac, Gerardo Torres, Ricardo 
Linares y Luis Piñón. 
Para Cárdenas, don Sixto Valerón y fa* 
milia. 
Para Sancti Spíritus, don Santiago Quit 
ñones. i 
Para Ranchuelo, don Gabriel Pedroso. 
Para Ciego de Avila, don Manuel Pére2k 
Para Matanzas, el senador Francisca 
Díaz Vega. 
Para Camagüey, los señores Juan di 
Varona y Joaquín D. Martínez. 
Para Caibarién, don Anacleto Urrutia 
Para Sagua la Grande, don Manuel Gu-< 
tiérrez. - ¡ 
Han salido ayei*, en el tren de las 10^ 
p. m.: 
Para Corral Falso, los señores Francis-
co Díaz y Amelio Loinaz. 
Para Cienfuegos, don Segundo Sánchez^ sucesos 
E N C A M I S E T A 
Por estar en camiseta parado en la 
puerta de su domicilio, fué multado por el 
vigilante número 964 el asiático José San, 
de San Miguel 10. 
A l dejarlo incurso en multa San insultó 
al vigilante, por lo que lo condujo a la ter-
cera estación. 
L L A M A B A N L A A T E N C I O N 
Viendo el vigilante número 576 que en 
un coche que transitaba por la calle de 
Prado iba una mujer llorando, la cual su-
jetaba un individuo, los detuvo, condu-
ciéndolos a la estación. 
E n ésta manifestaron llamarse José 
Simón Orosco y Dolores Sandoval y Pan-
toja, ambos esposos y vecinos de Prado 
117, agregando Dolores que ella lloraba 
porque su esposo no quería ir para su do-
micilio. 
G U A R D A F A N G O A V E R I A D O 
E n Prado y Dragones chocaron el coche 
que conducía Pedro Murguía Suárez, de 
Figuras 84, y el carretón qué manejaba 
Rodolfo Quintana y Bombalier, de Carlos 
I I I número 268. 
_ A consecuencia del choque resultó ave-
riado el guardafango del coche, estiman-
do su dueño la avería en cinco pesos plata. 
CON U N D E S T O R N I L L A D O R 
E n el primer Centro de Socorros fué 
asistido de una herida incisa en la nariz 
Gabriel Rodríguez Guerra, de Príncipe 4. 
^ Dice el lesionado que recibió dicha le-
sión al saltarle un destornillador en loa 
momentos que destornillaba un escapara-
te, en Malecón 15. 
E N L A P U N T A 
Por estar escandalizando en el Parque 
de la Punta fué detenido por el vigilante 
número 400 Miguel Rodríguez Vila, de Pe-
ñalver 48. 
E n la Casa de Socorros certificaron que 
se hallaba en ligero estado de embria-
guez, quedando en libertad. 
E L ENCANTO acaba de recioir las nue-
vas íormas de corsés Bcn Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
Rcn Rafael. 
E . P . D . 
E l , S E Ñ O R 
V í c t o r V i d a u r r á z a g a y M a n e n e 
V o c a l d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L a C u b a n a , " F á b r i c a d e A l p a r g a t a s 
H A F A I w l L B C I D O 
T dispuesto su en t ie r ro pa ra las 4 p . m . del d í a de hoy, los que 
suscriben, en nombre de la D i r e c t i v a , i n v i t a n a todos los miembros 
de la Sociedad A n ó n i m a ' ' L a Cubana" , F á b r i c a de Alparga tas , pa-
r a que se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde l a casa mor tuor ia , 
Manr ique n ú m e r o 197 (a l tos ) , Habana, a l Cementerio de Colón. 
Begla , 11 de Jun io de 1914. 
Manuel Ofaduy, Jaime Galcerán, 
Presidente Secretario. 
C 2595 ^ _ . i l n 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A-5171 .—Habana 
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P o r l o s j z f l a d o s 
D E S A P A R I C I O N 
Eanión Gener Casanoya vecino de An-
tón Recio, 35, denuncio la desaparición 
de Lorenzo Martínez Valdes presunto 
demente, al que tenía a su abrigo para 
recluirlo en el hospital Numero Uno. 
ROBO. 
A Gumersindo Galgueras, vecino del 
mercado de Tacón 61 y 62 por Aguila, le 
robaron de su vidriera, billetes de Lote-
ría y dinero ascendente a $400. 
U N F E T O 
E n el litoral, frente a la Cortina deVal-
dés, fué hallado por el vigilante 37, de 
Obras Públicas, un feto de la razfa blan-
ca, como de seis meses de vida intraute-
rina. 
Fué remitido al Necrocomio. 
PROCESADOS 
Aquilino García González, fué procesa-
do por el delito de lesiones, con fianza de 
^ T a m S i fué procesado Marcelino Be-
nemelis Linares, por lesiones graves, con 
$1,000 . 
S E F U E B E N I T O 
José García González, residente en 
Compostela" 150, denunció que de su do-
micilio ha desaparecido su hijo Benito, de 
16 años, ignorando dónde se encuentre. 
S O L I C I T U D 
L a esposa e hijos de Gregorio Alejan-
dro González desean conocer el paradero 
de este individuo, que es natural de Za-
mora y estuvo enfermo en el Hospital 
Mercedes. 
A los que puedan dar algún informe 
sobre este asunto se les ruega que se di-
rijan a don Narciso de Pazos, Merced 65, 
en esta ciudad. 
D E USO* U N I V E R S A L 
Los médicos del mundo entero recetan 
continuamente un medicamento que se ha 
hecho de uso universal por sus propios 
méritos. Nos referimos al Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, tónico-digestivo 
y antigastrálgico, que cura el 98 por 100 
de los enfermos que le toman para las en-
fermedades crónicas del estómago e intes-
tinos. 
5 
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BOLSA DE l ü E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A i - H 
Valores Abro Cierre 
Amal Copper 




U . S. Rubber Co. . . . . 
Canadian Pacific . . . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul 
Er ie . 
Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
Californiam Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt & Ohio 
Southern Pacific . . . . 
U . S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . . 
Rocck Island Pref. . . 
Ohited Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . . 
VVestinghouse Electric . 










































































10.26 a. m.—Favorable roprt is expected 
in Distillers Securities. 
10.26 a. m.—Se espera un reporte favo-
rable en Distillers Securi-
ties. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centena». . . . . . 
Luieea. 
Peao plata «epafíola. 
¿0 oentaros plata Id. 






10 fctam. Idem. '.u»m 0-0fi 
Acciones vendidas: 106.000. 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 12—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
" 14 Flandre, Veracruz y escalas. 
„ 13—F. Bismarck, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
" 16 Antonio López, Bara. y escalas. 
" 17 Saratoga, New York. 
" 18 Steigerwald, Hamburgo y esc. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
,, 20—Georgina, Hamburgo. 
" 22 Harald, Amberes y escalas. 
" 23 Catalina, Barcelona. 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Junio 
„ 14—Havana, New York. 
„ 14—F. Bismarck, Hamburgo y eso. 
" 15 Flandre, St. Nazaire y escalas. 
" 17 Chalmette, New Orleans. 
„ Vi—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 20 Reina María Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 21 Saratoga, New York. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 9. 
Para New Orleans, vapor inglés "He-
redia", capitán, Stevenson. 
Para New York, vapor noruego "Mag-
da", capitán Taralvenson. 
Para Puerto Inglés, vapor alemán 
"Erika", capitán Beck. 
Para Santiago de Cuba, vapor norue-
go "Hankon V I I " , capitán Chuntad. 
Para Boca de Toro, vapor inglés "Sis-
caola", capitán Gleen. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
, Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga", capitán Miller, W. H. Smith. 
261 barriles tabaco en rama; 46 pacas 
tabaco en rama; 1.388 tercios tabaco en 
rama; 316 cajas tabacos torcidos; 90 ca-
jas cajetillas cigarros; 44.634 huacales 
piñas; 22 huacales legumbres; 565 huaca-
les frutas; 150 barriles miel; 24 pacas 
esponjas; 1.000 líos cueros; 5.500 cajas 
cigarros; 7 cajas picadura; 10 libras pi-
cadura; 15 cajas conservas; 23 sa^os ce-
raá 2automóviles; 1 caballo; 2 bocoyes 
huesos; 783 sacos huesos; 1 caja papas.r 
1 caja naranjas; 1 caja limones; 2 barri-
les ñames; 31 bocoyes ron; 2 huacales 
plátanos; 10 bultos muestras; 1231 bus-
tos efectos. 
Para Port Amboy, vía Santa Lucía (Cu 
ba), vapor noruego "Laila", capitán Niel-
sen, A. J . Martínez. Con mineral de 
cobre. 
^ara Tampa, vapor amerciano "Olivet-
te", capitán, Phelan, con 130 pacas taba-
co en rama; 274 pacas tabaco en rama; 
61 barriles viandas; 447 cajas frutas y 
provisiones. 
1̂ barriles viandas. ,-á 
da", capitán Taraldsen, con 10.300 sacos 
de azúcar. 
Para New Orleans, vapor inglés "He-
redia", capitán Stevenson, con 30.000 
plátanos de Colón (Panamá). 
Para Puerto Inglés, vapor alemán 
"Erika", capitán Beck, en lastre. 
Para Santiago de Cuba, vapor noruego 
"Haakon V i l " , capitán Chuntad. E n las-
tre. 
Para Boca de Toro, vapor inglés "Sis-
caola", capitán Gleen. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte", capitán Phelan. E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 9. 
De Caibarién, vapor "Las Villas", ca-
pitán Ginesta. 
Con efectos. 
De Canasí, goleta "Sabás", patrón E n -
señat, con 400 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Asunción", pa-
trón Ferrer, con 100 bocoyes miel. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofís", pa-
trón López, con mil sacos carbón. 
De Matanzas, goleta "Matanzas", pa-
trón Alemañy, con efectos. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
V í c t o r V i d a u r r á z a g a y M a n e n e 
C o n t a d o r d e h o n o r d e l a S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
" H i j o s d e L o r e n z a n a " 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para lioy, jueves, a las 4 p. m., los que 
refrendan, en nombre de la Directiva, invitan a todos los miem-
bros de la Sociedad de Ins trucc ión " H i j o s de Lorenzana", para 
que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Man-
rique n ú m e r o 197, al Cementerio de Colón. 
Habana, 11 de Junio de 1914. 
C a r l o s R o d r í g u e z P é r e z , 
Presidente 
P e d r o R o n S á n c h e z 
C . 2594 Secretario. ^ 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
De Bolondrón, goleta "María Torrent", 
patrón Maura, con mil sacos carbón. 
De Arroyos, goleta " L a Fe", patrón, 
Granda, con 800 sacos carbón y efectos. 
De Caibarién, goleta "Francisco Ja-




Para Canasí, goleta "Sabás", patrón 
Enseñat. 
Para Dominica, goleta "Asunción", pa-
trón Ferrer. 
Para Cabañas, goleta "Joven Pilar", 
patrón Alemañy. 
Para Mariel, goleta "Altagracia", pa-
trón Pei-ez. 
M A N Í F Í E S T O S 
1802 
Junio 9. 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
E n lastre. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Nefrociado de 
Construcciones Civiles y Militares Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914 se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "Ea Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto 
Ingreniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
D i spensar io " G e n e r a ! Monteagudo" 
(De la Cruz Roja) 
Se avisa, por este medio, al público en 
general que el DISPENSARIO MEDICO 
" G E N E R A D MONTEAGUDO", funciona 
todos los días hábiles de 8 a 12 de la ma-
ñana, en O'Reilly, 6, (antiguo edificio de 
Correos) donde son atendidas - cuantas 
personas enfermas y niños pobres se pre-
sentan solicitando los auxilios facultati-
vos para sus dolencias físicas. Estos ser-
vicios son absolutamente gratuitos y ca-
da enfermo sólo tendrá que abonar la 
ínfima cantidad de 10 centavos por cada 
medicina que le sea facilitada en la F a r -
macia del Dispensario. 
Habana, Junio, 6, de 1914. 
Dr. Alberto Sánchez de Fuentes. 
D I R E C T O R D E L DISPENSARIO 
G 3-10 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AXJXIXIAR DKL CENTRO 
DE CAFES AMARGURA BíUM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-283y. 
Tramita y dirlg'e toda clase de asuntos 
en las oflclnas públicas. 
2442 * Jn.-l 
BUHOS CARHEáDO 
Calle de Paseo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 feaños familiar, $3 , y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores ag'uas por su situación, según cer-
tifleado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otrod. 
6019 10 My. a 1S Sep. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos (os detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 Mz.-l 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
4* los interesado s 
Para m á s ¡o formes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o l. 
H . U P M A N N & C o . 
1467 
B A N Q U E R O S 
90-Jn. 1 
o r e s 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E HSTJE V A R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primerR ?40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicánoe to-
dos los lunes». 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz ?S5 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Lo.j precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, «te., 
NEW YORK AND CUBA MAlL 8. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 20 
C 1954 iso Ab. 7 
HoríldeulsCi'ier Llo^ Bremeii 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rfipldo y lujoso vapor correo aleiuAu 
de do» IieilccM y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L DIA 
27 DE JUNIO 
a "(as 4 de la tarde . m i m 
VlüO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
, Grandes comodidades en .'.a efimara 
. Hay camarotes de solo ItOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros ^spafiolea. 
Hay magroffleos baflos. 
E l embarque de los pasajeros y del en ni 
paje ca GRATIS. 
Se despncban pasajes para Montevideo y 
BUENO: AIRES con trasbordo en VICO 
CORimA o BREMEX, a precios mfldleos! 
en combinación con los «raudos trasatlán-
ticos de la misma Línea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapore* 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Españr. Cel vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrft el 
30 de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
E O S 
d e l a C o m p a ñ í a I r a s ^ í l á n í i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z 1 € ? 
Vapor corroo 
A M T 0 N I 0 L O P E Z 
C a p i t á n A N T I G H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto Méjico 
sobre el día 17 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dic^o 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas,, ain 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
8a]<íra para 
G O R U M A , G B J O f t i , 
Y S A N T A N D E R 
eldia 20 de Junio, a ia3 cuatro da u car-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga n^nerai. ta-
cluso tabaco para dicho* paertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a fíete corrido y cosí conocimluato 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Fa-
Br.?ea. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera clase, desdi® . . $.148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase $263-50 
. .Segunda c las« $221-25 
Tercera prefereiite . , . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionAícg para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
ü a p i t a u A N T I C U 
i-aldrá para 
New York, Gádíz4 
Barcelona y Genova 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
CorreoB. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Coro-
pama tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo., bremen, Amster'dan, Rotter-
dan, Amberes y demáo puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario rjites de correrlas, sin cu-
yo requisito serác nulas. 
Se reciben los docuraéntos de embarque 
hasta el día 28, y la carga a bordo de ias 
lanchas hasta el día 2 9. 
A V I S 
Por acuerdo de la Sección pníuera del 
Consejo Superior de emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de xuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, ovltájidowa 
de esta manera al registro personal como 
«•etá xirdenado. 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atenevón de los geñorei 
pasajeros, hacia el artícu!» 11 dol Regla-
mento de pasajero» y del orden y régimen 
interior de lo vaporea de esta Compañía, 
el cual dice aal: 
"Los pasajorop deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
tetrits y con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá! buito alguno do equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de deetlnOk 
E l equipaje }o recibe gratuitamente la 
lancha -'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buítoe de equipaje llevarin 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
taño. 
Para cumplir el R. D. del Go¡bIerao de 
España, fecha 22 de Agosto ültlmo, no ee 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTADUT. 
San Ignacio nflm 72 
1505 90-Ab.-t 
C0MPAÜN1E GENERALE TRAWSATLANTIQUB 
u n m corbeos f r í ü c e s e s 
B A J O CONTRATO P O S T A I j 
vJON E L G O B I E R N O FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hél i -
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
sa ldrá el 15 de Junio, a las 10 de l a ma 
ñaña , directo para Coruña, Gi jón , 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de Jul io , a las diez de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DH P A S A J E S 
Kn la elMé daíJe J 14S-00 A. 
En2acl43e . 125-00,, , 
E n 3^ orefereat?™. . 88-00,, 
E n Sai cla^e 35-08 ,, , 
Rebajada p»lijas da i l * y Yiislta. 
Ca:n irotes cl3 laio y da i* nlUa» a praaloj 
ooavencionalea. 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á el d ía 2 de Julio, a las cua-
tro de l a tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 C y . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 n 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 12 de Jijinio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes <]e todas clanes 
para loa puertos de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios rápido» vapores co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
^ L - u t e t i a , " "Burdigafia," " D i v o n a , " 
etc.. etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD LINB en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con' 
íiignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número ^090 




Y a o o r e s c o s t e r o s 
NOTA.—Est^ compañía tlea«> una wu 
EMPRESA DE VftPOfiES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE JUNIO 
DE 1914. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín). Banes, Ñipe (MayarI, Anti-
11a, Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba! 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
gríu). Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto ^a-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Sautiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Banes, Ñipe, (Mayarí, Antilla. 
•Cagiiaaya, Preston, Saetia, Felton), Bara-
coa G'^antánamo y Sautiago de Cub* 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a 1^ ? 
Pura Isabela do tíasrua la t4M 
de) Caibarién ( Y a ^ L ^ h ^ 
Jigua, Dolores, Seibabo y b 
NOTAS ' 
Carga de cabotaje 
I-os vaporeo de la pa,.,. 
«le Cuba y P e a l a s , ' ^ . ^ . ^ Sa,, 
H a. m. del día de SalicieaClbilai1 < * , 
de Sagua y Caibariéüi ^ • I 
salida. asta la8 P- m. del día de 
Oarga de travesía 
Solamente se recibios u 
tardo del día M m ' Z ^ 
hda del buque. inLeiior al ^ 
Atraque en Guantána 
Los vapora de los * anamo 
carán al muelir.iL Bdías 5' 15 y 2);- ' 
AVISOS-
serán dados en la Casa a 08 e n i ^ 
signataria a los Pmho Arinaí3(*a y J * 
inciten, no n ^ t i l n ^ T l ^ 
con otros conoclmient^ Súa 
cisamente los ^ S í o ^ ^ S 
clase de 
a V r o d u c c i C n . ^ V i S 
so bruto en kilos y valo^dl , eptor' 
das. no admitiéndose n ? n Í ' la8 ^ 
!ue le falte cualquieSle 
lo mismo nn* í,^,^,,- e est08 ••eoiii, 
cador e x p r e s a V o ^ r t o ^ ^ í 6 ^ el ^ 
tltud las r n a r c ^ ú m T o ^ ^ y < 
^ clase de lo¿ ^ ¡ ^ Z ^ 
jriltr» an l,»!-. 
cías 
Aduanas so e « a ¿ ,„ S ! 62 ^ P»' h 
palabras 'Ta i s - „ ' S l ^ ' ^ r " a« l« 
NOTA. Estas salidas y escalan w*! 
ser modificada en ia f ^ 0 ^ Pe £ 
conveniente la Empresa. 
cia0nT2A™f V U P I Í ^ los señores ««w 
a la r ^ r ^ ' ^ pr0nto estén 103 
St im™ e Ítar la a^0^raci6n en lo, 
f o r ^ T S' COn P6ríuicio de los condro 
m,^ t i l Car̂ C>S• y tambián ae 103 « que tienen que efectuar su salida a , 
ra^de la noche, con los riesgos consisuiei 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en | 
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S I R O S D E LETRAS 
H I J O S D E R . ARGÜEUE 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana 
CepOsJtoa y Cuentas Corrientes, Depíi-
tos de valares, haciéndose cargo ael Co-
bro y Remisión de dividendos e Interea» 
Préstamos y Plgrnoraclones de valores 1 
frutos. Compra y venta d<» valore» públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 1»" 
tras de cambio. Cobro de letras, cupone» 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1»! 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaa Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
fi.UWTONCH!LDSyCW.lIil 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos ios 
B a ñ o s Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoi 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
J . B Á L C E L L S Y C -
(S . en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y &lrank.1̂ 0̂  
a corta y larga vista, sobre New 'íoTf\e. f área. París y sobre todas las capuai 
pueblos de España e Islas Bale*reL;LI(>i 
norias. Agentes de la Compaftla de sefc 
contra Incendios "ROYAt." .v i 
1504 S0-Üi 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
AVAll'JTADO JÍÜMEKO 710 
Cable: BAKCE3 
Cuentas corrientes. 
De»6sltos con y ::tn *ntefc"' 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios d« Monedas. ^ 
Giro de letras y pagos pof « j » * 1 * ^ 
todas las plazas comerciales ¿* 1°* 
Unidos. Inglaterra Alernania^ Fran ^ 
11» y República del Centro y °u ebi(ií 
rita y sobre t^das las cludaaes y P¿ ^ 
de España. Islas Baleares y Carlas 
como las principales de esta Isla" g 
CORRESPONSALES DEL *A*C° y 








































Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NOMS. Té Y E3< ^ 
Sobre Nueva Yora. *»ey*£toW<>'^. 
cruz, Méjico. San J ^ n Td°^U Bayona, 
dre .̂ París. Burdeos, ^f"' Génova. ^ 
burgo. »oma. Nápoles^l lán. ^ QU,Dtí 
sella. Havre. Lella. ^antes^ » Tun, 
Dieppe. Tolouse. V6116018* „ '"bre tod*» 1 
Maslno. etcétera: así como sobr 
tapltoles y provincias üe lA9 
ESPASA E ISLAS CANA«^_A^ 
1502 ^—--—^1 —— '— ^
N . G E L A T S J COMFj 
cartas de crédito y 
a corta y larga vlst* ^ , 
Hacen P̂ o3vlsPt0ar ^ t r e ^ t o K 
Snid'os! Méjico y Europa asi ^ 
todos los P^^0^ete Yolk. F i l a ^ f l ^ í * de crédito sobre New x L0JJdr^ ^ ; Orleana. Ban Francls , Orleans. Ban ^ r a n . . ^ . 
Hamburgo. Madria y o» 
lü&T 
JUNIO 11 D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA 
P A G I N A ONCE 
C r ó n i c a 
«ule 
D I A 1 1 D E J U N I O 
w mes e s t á consagrado a l S a c r a t í -
^ r w a z ó n de J e s ú s . 
C ^ u l a r . S u D i v i n a Majestad 
^ manifiesto en l a Catedral . 
t , Corpus Chr i s t i . Santos B e r n a -
SmU^tol Y Fortunato, m á r t i r e s ; P a -
a P S e s o r : santa Ale ida , virgen. 
Corpus Chr i s t i . E s t a festividad 
SmU^serva su nombre latino es una de 
<íae C(rvores solemnidades de l a Ig les ia 
las ^ se celebra en memoria de l a 
^ • ^ T i ' ó n del a u g u s t í s i m o Sacramento de 
Í ^ S a r i s t í a por nuestro S e ñ o r Jesucr i s -
^ i ^oche de l a cena, cuando dijo a sus 
^ tnlPS dándo les el pan que h a b í a ben: 
ap6sw^4 mad y comed: este es m i 
dedo0-,. Urbano I V e s t a b l e c i ó l a 
^ ^ H e ^ C o r p u s el a ñ o de 1263, a f in de 
6 ™orar con toda pompa l a inst i tu-
c0iun«n sagrada E u c a r i s t í a , pues en 
Cl0 «rooio día que es el Jueves Santo, no 
BU 5 celebrarse como es debido a causa 
P tar la Ig les ia empleada en l lorar l a 
ie ^ W e l Salvador. Ninguna f iesta en el 
p?Sl0*t celebra con tanta pompa y solem-a como la de este flía; ninguna t a m -
en que l a fe y l a piedad de los 
p0-C+fÍnos deba sobresalir m á s ; es el 
f ^ f o de Jesucristo, el triunfo de l a r e -
ei de la Iglesia- E l S a n t í s i m o S a -
Tito del altar, es un manant ia l fe-
de los dones del crelo, l a prenda y 
cUn;«ticipado gusto de la felicidad de los 
^ venerados y el m á s i lustre testimo-
b-e M amor de Jesucristo. E n t r e m o s en 
r f A í r i t u de l a Igles ia , y no olvidemos 
¿ d a para agradecer este amor e insigne 
beDe£ÍC10inESTAS E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedra l y de-
mác ie l e s ias las de costumbre, 
rorte de María . D í a 11. Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a de l a Salud, en 
las Siervas de M a r í a . 
Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Marianao 
F i e s t a a S a n Antonio do F a d u a . 
E l domingo. 14 do los corrientes, a las 9 
de l a m a ñ a n a , se celebrará, en esta Igle-
sia u n a fiesta en honor del Glorioso San 
AJitonio de Pad i ia ; el panegrírlco e s t á a 
cargo del Rdo. P . J o s é Alonso, S. J . 
Se supl ica a loa devotos l a asistencia a 
estos cultos. 
E L . P A R R O G O 
7493 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta a San Antonio 
E l s á b a d o , d í a 1S, a las 8%, misa solem-
ne, con escogidas voces y s e r m ó n por el 
R . P . Abascal . 
7572 4-10 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l m i é r c o l e s , 10 del corriente, a las 
oclio y media a. m. empieza la Novena 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con misa 
cantada. E x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o , y re -
zo de l a Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. C o m u n i ó n general y a las 8%, l a fies-
ta solemne .con s e r m ó n , por el R . P . S a n -
t i l lana S. J . , quedando expuesta Su D i -
vina Majestad, hasta las 5*4 P- ra. Se 
supl ica la asistencia de los fieles. 
7468 11-9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
AVISOS R E L I G I O S O S 
Iglesia de S a n F r a n c i s c o 
El sábado, festividad de S a n Antonio, 
9e celebrará en su honor los cultos s i -
guientes: 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n ; 
i las nueve, misa solemne, predicando en 
ella el P. Daniel I b a r r a . 
7634 3-11 
iglesia de E s p í r i t u S a n t o 
E l 14 de Junio, a las 8 a. m. se d irá 
nna Solemne Misa a l Glorioso S A N A N -
TONIO D E P A D U A , que hace 80 a ñ o s 
\\ie anualmente se le tr ibuta a l Santo. 
Ocupará la Sagrada C á t e d r a el elocuen-
te orador sagrado R , P . S A N T I L L A N A , 
B. J . 
Suplico a todos los devotos su puntual 
asistencia, igualmente que su óvo lo , p a r a 
el mayor esplendor de estos cultos, no ol -
vidando que el Santo dá ciento por uno. 
Anticipa las gracias, l a C a m a r e r a , 
C l a r a Mora. 
7642. 3-11 
Parroquia d e l A n g e l 
y Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús 
E L A P O S T O L A D O 
A las 8 a. m., se r e z a r á todos los d í a s 
ta novena, y a las 8 ^ , se c a n t a r á l a misa 
"wn Exposición del S a n t í s i m o Sacramento. 
Día 19, a las 7%, a. m. misa de comu-
nión y a las S%, la festividad del Sagrado 
Corazón, pred icandó en e l la el R . P . 
tbascal. 
Domingo 21, a las 8, misa de c o m u n i ó n . 
Alas 9, la solemne, en la que p r e d i c a r á el 
R. P. Arbeloa. A las T1^, p. m. p r o c e s i ó n 




























I G L E S I A D E B E L E N 
Día 13.— Fiesta, del Glorioso San A n -
tocio de Padua. 
A las iy2, a. m.f misa de c o m u n i ó n ge-
leral, amenizada con c á n t i c o s . 
A las 8%, misa solemae, con acompa 
Eamiento de orquesta. E l s e r m ó n e s t a r á 
» cargo del R. P . Telesforo Corta, S. J . 
Después de l a misa se r e p a r t i r á n r e -
tuerdos piadosos a los devotos del Santo. 
A. M. D . G . 
7616 4-10 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Comisión de intereses Materiales 
P a r a g e n e r a l conoc imiento se h a c e 
( p ú b l i c o , p o r este medio , que e l l u n e s 
p r ó x i m o , d í a 15 d e l que c u r s a , a l a s l) 
de l a noche , se c e l e b r a r á n — e n e l I o c h I 
s o c i a l , P a s e o de M a r t í , n ú m e r o s 67 y 69, 
a l t o s — l a s subas ta^ de L e c h e , P a n , A v e s 
y H u e v o s , P e s c a d o y M a t e r i a l de E s c r i -
tor io e I m p r e s o s ; cuyoia s u m i n i s t r o s 
c o m e n z a r á n a e fec tuarse desde e l l o . 
de j u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o h a s t a e l 30 
de J u n i o de 1 9 1 5 . — L o s s e ñ o r e s que 
deseefa h a c e r propos i c iones p a r a l a s 
m i s m a s , d e b e r á n conocer, p r e v i a m e n t e , 
las bases d e l correspond iente P l i e g o de 
C o n d i c i o n e s , que a este f i n se h a l l a n 
de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a G e n e -
r a l de l a A s o c i a c i ó n . 
H a b a n a , j u n i o 7 de 1914. 
Juan López Domínguez. 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . 
C . 2553 8 . - 7 
SOCIEDAD A S T U R I A N A 
D E B E N E F I G F N C I A 
Secretaría 
-Jor acuerdo de la Junta Direct iva y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se c i ta a los 
s e ñ o r e s Bocioe para las Juntas generales 
roglamentarias, que t e n d r á n lugar en el 
Centro Asturiano los d ía s 14 y 21 d^l 
corriente, a la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del ú l t i m o ejercicio, nombrar la C o m i s i ó n 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 
E l Secretario. 
Gregorio Alvarez. 
C 2515 10-4 J n . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R , D E I D I O M A D Í G D E S 
Procedimiento especial en las e n s e ñ a n z a 
de este idioma, g a r a n t i z á n d o l e a l alumno 
que en los dos primeros meses lo puede 
t a b l a r y escribir. Virtudes, 143, letra B . 
7500 4-9 
L A U R A L D E B E L ' A R D 
Clases de Ingles, Francés . T e j e d u r í a de 
Ubros, Mecanosrraffa y Piano, 
— S P A N I S H L E S SONS— 
v r a T i m E s , a r u M E n o 4 4 , a x t o s 
7302 30-JO-5 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
So e n s e ñ a a bordíiür gratis, comprándome 
una má-qulna A v í s e m e por correo o llame 
al A-4940, Gallano. 138; pregunte por J o s é 
R o d r í g u e z Arias, Agente de "Singer," dé su 
d irecc ión y pasaré a venderle una máquina, 
a l contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 S0-4 J n . 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
admite un corto ndmero de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra T>. Vedado. 
6281 30-15 
ASOCIACION CANARIA 
S E C C I O N D E R E C R E O 
Por e l presente se hace saber a los se-
ñ o r e s socios que habiendo autorizado la 
Direc t iva a l a S e c c i ó n de Recreo p a r a ce-
lebrar el baile de las F lores , se a c o r d ó 
por é s t a efectuar el referido baile l a no^ 
che del 14 de Junio , por lo cual los s e ñ o -
res socios d e b e r á n presentar a l a co-
m i s i ó n de puerta, e l recibo del mes en 
curso por ser requisito indispensable p a -
r a poder tener derecho a pasar a l local. 
J U L I O P A D I L L A , 
Secretario de l a S e c c i ó n de Recreo. 
C 2555 alt 4-7 
Univers idad de Heideiberg 
T I F F I N - O H I O 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , fundado por 
una D o n a c i ó n , cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosofc edificios. 
H a y un Departamento de curso preparato-
rlo donde se admiten menores desde diez 
a ñ o s . Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial a t e n c i ó n a la ense-
ñ a n z a ráp ida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; a s í como a la C a r r e r a 
Comercia l de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para lucrar, 
por 375 pesos al a ñ o escolar, s in extras de 
ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , libros, habi-
tac ión , m a n u t e n c i ó n , servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y c u r a c i ó n m é d i c a . 
P a r a m á s informes d ir í janse a W . H . 
Brito, San Miguel, 84, Te l . A-1831 o a l Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no. Box 532, Heideiberg Univers i ty . Tlff ln, 










Parroquia d e l C e r r o 
El Párroco del Cerro anuncia a sus de-
votos fel igréses que en este mes s« cele-
»rarin los siguientes cultos: 
Juevesll.— Misa solemne y e x p o s i c i ó n . 
Sábado 12.— Misa cantada en honor de 
San Antonio de P a d u a ; el laureado m a -
estro señor Pastor se h a ofrecido ge-
nerosamente a cantar en esta fiesta. 
Domingo, 14.— Fies ta a l S a n t í s i m o , 
Predicando el P á r r o c o . D e s p u é s de l a m i -
sa tendrá lugar l a p r o c e s i ó n solemne de 
•m ^ por las navea del templo. 
Muy pronto se b e n d e c i r á el nuevo a i -
que los caballeros de damas de S a n 
Antonio consagran a l milagroso santo de 
fadua. También, en no lejano plazo, se 
«augurará un altar a l N i ñ o J e s ú s de P r a -
gracias a l a iniciativa de l a distingui-
^ camarera s e ñ o r a P á r r a g a de Aguilera. 
C 2586 4-10 
'557 g.lO • 
Banco E s p a ñ o l de i a i s l a 
de Cuba 
S E O R E T A B I A , 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l 
A y x m t a m i e B t o d e l a H a b a n a , p o r 
$6.500.000, a m p l i a d o a $7.000.000, qite 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor-
teos c e l e b r a d o s e n l o . de J u n i o de 
1914, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de 
J u l i o de 1914. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1&14 
N ú m . dtí | N o . á e las* o b l i g a c i o n e s com-
í a s b o l a s ¡ p r e n d i d a s e n l a s bo las 
traí » 
teia Parroqyia! de Kuestr? Señora | 
de la Caridad 
M A N R I Q U E Y SAI j I ÍD 
' E J sábado, d í a 13, a las 8 H . ee d i r á 
í'adu ne a l Glorioso Sai1 Antonio de 
í a ? a, d ía 18. a las 8%. se d irá m i -
C0ra .r"Jle' a- Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
J p a de Jesús , con p lá t i ca . 
SaJ nernes, d ía 19. a l a m i s m a hora , a l 
|ra<io Corazón de J e s ú s . 
tamT^1 13, se r e p a r t i r á n oraciones y es-
S » a > de San Antonio, 
^tas fi ^ 19, se rGPartirán medallas ben-
Inv Sa8Tado Corazón de J e s ú s . 
Pbro a estos cultos: E l P á r r o c o : 
Caí»,- :^lbl0 P o l c h s . — L a s C a m a r e r a s : 
cia xr • • Viuda de R e v i r a . J u a n a L e o n -
^ A p o s t o l a d o d e B e l é n 
^ Sagrado C o r a z ó n 
festivfa 'f* dIa 11, Juev«s de Corpus, a l 19. 
ftiis-j ŝ a Sagrado Corazón, se cantará 
^tia. eiane al Sant ís imo y reaará la no-
Ci611 de î-fi1, 118-151-4 una solemne consagxa-
So, 14 niñas al Corazón de J e s ú s ; el dom'T • 
la de'toír5, la ae 10,3 nlfios' y el 3ueves' 18, 
61 c l l á w 0 el Apostolado, y a l terminarse 
aI ^ rtf0, que t e n d r á lugar los tres d í a s 
tl2as n ^ m i s a ~ Se invita a los n i ñ o s y 
i01adó meiios que a las socios del Apos-
Nes de^™011*"» de los Quino© Jueves on ©1 
l0s tnfeaeV11150 "e tendrá, a Uus 4% o^mo en 
ia 1J,a;lteI,lo^es,- 251 dIa *> versará acer-
Elén<iir.riCI)<>slcl<5,n del Sant í s imo; el 11, d« 






































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N m n . de | N o . d e l a s o b l i g a c i o n e s oom-





H a b a n a , l o 
V t o . B u o -
D e l 65786 a l 65790 
65861 „ 65865 
69026 „ 69030 
69251 „ 69255 
de J u n i o de 1914. 
E l P r e s i d e n t e p. í 
B a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . -
e r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
C 2522 
- E l S e 
8^ 
U 4*1 Sagrado Corazón, el l i a 
U ^ * . j S e ñ e r a ! » las 7; la misa 30-
l*OiftJÍÍ. ^ h ^ a santa, a la* 1 p. m. 
«8 i l^1- & la» 7%. 
^» a, * lo« asj^iadcw «len a l Santlsl-
^(^(=I^r:a' . *€«-ñii se Indica en el cuadro 
B b » ! ^ 5 ' S.a-e ^ pondrá junto a l a l tar 
•Csasaa&jB.. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
y PSOPlEÍARiOS DE CASAS 
TTMjnlt» cnanto um relacione coa colares 
r easas As vwsiistSaA, tatos como deaaaaotoa 
y anratoa (toe sean d» la oo^uiwrtoncla d»! 
A.5ruar!taial«nto T Dapart&aiento ¿» Sanidad. 
Cuota rociBiOTl » l plata. Stecrotarl*. altas 
Jjol-Í 
L E O N I G ^ A S O 
lilCEITCIAJDO EN F I L O S O F I A Y L E T R A S 
l>a lecciones de Primera y Segninda E n -
señanza y de preparación paira el Magls-
rio. Informará-n en la Administraolón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
gruo. , a. 
A B O G A D O S 
Estudio: f^in Ignacio nQm. 30, de 1 a 8« 
T E L 1 F O N O A-7999. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
s ú s del Monte, de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJIa en g&neral. Síf i l is , enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. T e l é f o n o A-3370. 
2400 J n . - l 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U E A 1 1 . H A B A N A 
CABLE y T E L E a a A F O ^ ' C O a E L A T O ' 
Teléfono A-2858 
2369 Jn.-l 
Doctor M. Auraüo Sorra 
M é d i c o C i r u v a a c 
Del Gealro Xskrm y daJ Oisiteasario TA^AYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2333 Jn.-<1 
D a , A D O L F O H E V E S 
E s t ó í n a g o e IntMtlnos Exc lus ivamrn^» 
C«»»»«.itM de 7% a A. M. y de 1 a 
• í*. M. UiüttPÁHil .LA NtJ-iBJ-
R O 7 4 . — T E L E F O N O A.~3liSZ. 
23»& Jn.-«J 
DR. JOSE E FERRáH 
Catedrát ico de la Esencia d*. Medicina 
Trasladado a Trcoadero núm. 108. 
CONSULTAiS D E 1 A 2, 
2387 J n . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T € G ü I 
MEDICO D E TLA. CASA D E B E K E I P 1 C B N -
C I A T M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E K L A S E N E B R M E D A D E S 
D E LOS ÑIVOS, M E D I C A S Y 
Q,T)IIiimGICAS. CONSULTAS Ü E ITS 
A 2. ACCXAR MXTM. 1(»6% T E L . A jOSft, 
2385 J n . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
« O F .S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
3126 M. 19 
D R . J . D I A Q O 
Vía» Vrlnarlaa, Sldlla y Enfermedades do 
Scfiora*. Clnsaría. De 11 a 3. E n * 
yedrado ufimero 18 
2390 J n . - l 
A R T E S Y O F I C I O 
Sanaíoríi úai Dr. Pérez /eato 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A TRANS-
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 62, GnanKbacoa. Telefono 6111. 
B E R N A Z A SA HABANA, de 12 a 2. 
TE1LEFONO A-S646 
2397 jn.wi 
»IARIA R O S A PEÍINADORA P E L U a U E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete p a r a peinados, t e ñ i d o s y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
toa con ventilador e léctr ico de aire callen-
te y frío. Peina cas tañas . Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 15-2 
J U M A M O J Í I E L , Modista 
H a abierto su tal ler y ofrece sus ser-
vícíob a l púb l i co . C o r t a y cose a l a f r a n -
cesa, Crespo, 9. 7465 4-9 
lercedes Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
c'ones para n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R ü I L L Y 88 (al*os.)—Para n f o m e s 
l lamar al T e l é f o n o A.3632 " P A L A I S PO-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6303 30-28 
H O T E L E S Y F O N D A S 
[ Í O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A O O 
P a r a pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la eataciOn de invierno. Precios es-
pecialea do verano, te lé fono F-1158. 
2461 J n . - l 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R J . A . T R E M S O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado. 
128, entre Vir tudes y A n i m a s . 
7515 80-Jn. 9 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
mmm en 
7333 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. 
CONSUI/TAS: DBJ 7 A 5 
80-5 Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
^_ MEDICO DE MINOS Oammutmm de 12 a S. Chacó» ato». SU em* 
DOCTOR FILIBfRTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pceka 
y medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New York, y 
exdirector del Sanatorio ' 0 * Esperanza." 
Gabinete de consultas. Chacón 17, de 1 a 
8 p. m.—Teléfonos A-2S5S e 1-2842. 
2365 j n . . ! 
Bfepeclalteta ©n las enfermedades genita-
urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directameiite sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61. bajos 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354 
2401 j n . . ! 
D R . h* P 0 R T O O A R R E R O 
O C U L J S T A 
C O N S U I / T A S D E 12 A 4 
Cl ín ica p a r a pobres, de 13 a 2 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o \ -8ea7. 
7419 | M 
I \ BORATO-RIO DEX. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMT/UGUBA NUM. E5«—TeJMou* A-SJR* 
C 2349 30-1 
Pdayo Gsrda y SiQüagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orest&s ferrari 
— A B O G A D O — 
Oblrpo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-515¿ 
de 8 a 1t A . M. y de 1 a 5 P. M . 
2576 Jn.-1 
D r . R . C h o m a t 
Trataumiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . CnradAn rfiplda 
CONSUXiTAS D E 12 A 8 
L a s nfim. m. Telefono A - l S 4 a 
23«1 o J n . - l 
08 . JUAN PABLO GARCÍA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas t L n s nfim. 15, de 12 a S 
2379 J n . - l 
Dr. luán Santos F e r a á i d e / 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E O A ta 
Y D E A A a P R A D O NUM. 105. 
2382 J n . - l 
Pr. S. Alvar» y Gaaoagi 
O C U L I S T A 
CrarKanta^-Nartz.—Ofdoa. 
y R e l ü y 80, a i t o s , - T e l é f o n o A-28«3 
2395 Jn.-1 
R R a A . P ^ I R T O G ^ R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Cllolca para .«obres, de 12 a 2 
San Nlcolfis, 52. T e l é f o n o A-Se27. 
7419 30-Jn-7 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . S 7 
Dr. francíscd i. de Velasci 
Enfermedades del Coraada, Polmones, IC*». 
v.oeas. Piel y Vendreo-sifimicati. 
Consnltas de 12 « 3, los dfa. laborable* 
Lealtad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
23 S9 J n . - l 
Vías urinariaa. Estrechea d* i« orina. 
Venéreo. Mid-ooele. sífi l is tratada por la 
Inyección del 896. Te lé fono A-S44S.P 
"*> -3 « «. J e s ü s Slarla afimero 88. 
237? j n . . i 
S a n a t o r i o del Dr. Malber t 
EataMeciinlento dedicado al trataanlanto 
y curación de laa enfermedades mentala» » 
neo-vi osas (Uñico en «u da^e ) 
Crist ina 88. T e l é f o n o Z . » l £ 
CASA P A R T I C U L A R K-3S74 
2386 j n . - ! 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NU ME» 
RO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican anfi-Xlsia de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinoa. Ucoro». aguas, abenoa. 
minerales, materias grasas, azücarea, etc. 
Aadllals de orines (completo), espatos, 
sanare o leche, dos pesos (83.) 
T E L E F O N O A-3S44 
2375 j n . - l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos. Oídos, Naris -y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A 8 
R E I N A 28. Ai/TOS. T E L i E F O N O A-7766 
2368 j n _ i 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 3 p. m 
O B I S P O N U M E R O 75, A I / T O S 
Cirugía . V í a s Urinar ias . Espec ia l i s ta 
de l a E s c u e l a de a P r í s . Cirujano del Hos -
pital N ú m e r o Uno. 
238d J n . - l 
DR. £. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas dt« $ a 4. 
Compostela 23. moderno .—Teléfono A-44A& 
2388 J n . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferzneuadcs de aillos, señoras y C í m g l a 
en general. CONSULTAS de '2 a S. 
Cerro afiim. 619. Teléf ono A-371& 
2383 J n . - l 
DR. J O S E A P ^ E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital N ú -
mero L Consultas de i a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4644. 
Q' Nov.-i 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
C o n s u l t a s d s 1 2 a 3 C a r l o s III 8 B . 
i^'eZ, Girujíd, Venéreo •/ Sífilsa 
Aplisaolón Especial del 8fl8--íieosa!vasán m 
0 2097 30-10 My. 
O H . C s E . F I N L A r 
P H O F E S O I - D E O S T A L M O L O Q I A 
EapeHalUtn ea Enfermedades de los Ofa> 
y de los Oídos. Galiana í«t 
D» 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A~i<tii 
DomleiUoi F nOm. 16. VediuL». 
E L E P O N O 
" 8 * J n . - l 
DUCTUR JUSTO VERDUGO 
SspeoIaJlsta de oarI¡. on enferaied 
des dol e s t ó m a g o a Intestinos exolusiva-
mente. Consultas de 12 a S p. m. Prado 
ntim*ro 78 a i empleo d . l a sonda no es 
Impresolndlole. 
23»3 j n . . ! 
d o c t o r h . a u m ÍRí iS 
Enfermedades d« la Garganta, Naris y C i -
des. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
2332 Jn.-1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 3 
Acosta núm. 29 .altos 
2378 J n . - l 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO. 
D E R N I S I M O ^CONSULTAS D E 12 A A 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S H A R I A NUMERO M 
T E L E F O N O A-1S32 
2377 Jn.-1 
Cirujano del Hospital NOmctro 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
i. artos y clrujia en general. Consultas do 
2 i 6. G-ratls para los pobres. Empedrare 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
2891 J n . - j 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotaa. 
«ta r esterilidad. Habana nflm. 4S, 
CoaKultaa de 11 a 1 y de 4 a 3 
Especial para ios pobres de a 6 
2457 j n . - i 
Dr. Clauífii) Basterrechea 
Alumao de loe Hospitales de Parts y Vleaa 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Consultas -it 12 a 2. Para pobres. lunas 
y visrn<»' de 9 a 10. Gallano n ú m e r o 12. te-
lé fono .v-SÍSL 
166 ' 1B«-1 E . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y , N O A C O R K J B D O B E S , D I N E R O 
sobre pr imera hipoteca de buenas casa# 
en l a Habana , a l 7 por 100; y s o b r e o l 
Vedado a l 8 por 100, en p a j a d a s d«l 
$6,000, $12,000 y $16,000. H a n de e s t a í 
bien situadas. I n f o r m a : San Miguel, 80, 
de fi a 12. 7658 
P A R A H I P O T E C A S F A O U j I T O $2,500, 
en cantidades desde $200 p a r a l a Habana 
y todos los repartos. M á s barato que el 
que se cotiza en plaza. Trato directo: V . 
Alvarez , Prado, 117, t e l é f o n o A-7199, d« 
11 a 12% y de 5% a . . 
7615 4-10 
S E D E S E A N T O M A R $3,000 O R O E s -
p a ñ o l , en 2a. hipoteca a i 12 por. ciento 
anual , sobre un edificio en esta ciudad^ 
iue ofrece s ó l i d a g a r a n t í a . In forma el 
^ ropietario, en Concordia, 128, de 8 a. m. 
a 2 p. m. 7470 4-9 
S O L I C I T O , D I R E C T O S O B R E F I N -
cas r ú s t i c a s , 4.000, 6.000 y 8.000 pesos a l 
1% y 1% y 2 0|0 mensual . V i l l a n u e v a - E n -
senada. L e t r a D , entre P é r e z y Santa 
A n a , J e s ú s del Monte y a l t e l é f o n o 
A-5500- V o y a domicilio. 
2587 4-8 
S O L I C I T O $ 1 2 . 0 0 0 , $ 1 0 . 0 0 0 y $ 8 . 0 0 0 
sobre f incas r ú s t i c a s de gran valor; bue-
nos puntos. I n f o r m a : Cola . Apartado 
825. T e l é f o n o : A-5500 y Prado, 101, anti-
guo. Paso a domicilio. 
2558 4-8 
S O L I C I T O $200.00, $400.00 y $600.00 
tu 1V2 por 100 y 2 por 100 mensual. 
$1.000, $1.500 y $2.000 a l 1 por 100 men-
sual , con g a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecaa 
Gola , Apartado 825. T e l é f o n o : A -5500. 
Prado , 101, antiguo. Paso a domíc i l . •. 
2559 4-8 
S E D A D H Í E R O E N H E P O T E C A S , S O -
bre fincas urbanas y r ú s t i c a s . Trato d i -
recto. A r g u d í n , Empedrado , 5. 
7407 8-7 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-veota 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
sobre prendas y objetos de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . 8a compran y venden muebles^ 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 90-4 J n . 
Anselmo Rodríguez Cada vid 
Fac i l i ta dinero en hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en bu 
escritorio: Ga-liano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de Ta noche en sn domicilio; 21, n ú -
mero 829, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
L I B R O S E I M P R E S O S 
AGOSTA, 54, L I B R E R I A 
H a b a n a . Boni tas novelas en castellano,' 
i n g l é s y f r a n c é s , a real . Piezas de m ú s i -
ca, a reaL Estudios p a r a el piano, a 30 
cts. Comedias, dramas y l a letra de las 
zarzuelas, a 20 cts. S u s c r i p c i ó n a l ec tura 
a domicilio. C a t á l o g o s gratis. Blanco y 
Negro y de otros p e r i ó d i c o s ilustrados, a 
2 cts. 7594 4-10 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reduodones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
piata españo la a oro español , y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para loa co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no/ casas de cambio, etc.. etc. Un grueso 
tomo de m&s de 500 páginas , en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el Interior. 
Librería OEHYAJÍTES, de Ricardo Veloso 
Gal lan», Nflm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-lS 
C O M P R A S 
S E C O M P R A J * M E S A S D E A J E D R E Z , 
en l a calle de Prado , num. 122. altos, C i r -
culo L i b e r a l , (antiguo Ateneo) . De 2 a 
5 p. m. 7628 4-11 
S E C O M P R A UTf C O C H E C E S T A P A -
r a Ponny. Dir ig irse a San L á z a r o , 114 o 
Mercaderes, 36. 7624 4 11 
C U M I O A S E L E C T R O - D É M r A L E S Y M E D I G A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y 0 ' R £ i L L Y 6 6 
Q o / e S P E r J S » ; íG^«!UrC,en!e de pr0 fe80re8 para c'ue o" P ú b , , c * NO T E N G A SltL pf?Í^^^.AK?JJ?SJlpi^ato• '^oe* aHos para realizar lab operaciones por n o c h e . - E X T R A C C 1 0 N E 8 Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
$1-09 Dteates de espiga, doado 
Ooronaa de oro, desdo. 4 a B 444 
Incrustaciones, desde. < a M 
Dentodarai. desde. . * s, B « 1MJI 
í ü x t r a c o a o r e e , desde. % x 
¿ ¿ m p i e - a s , desde. ^ „ B w B ^09 
Bmjnastee, desde. . w w « « a 
Orificaciones, desde. , V r w .w 3 . 0 0 
i » U » W X B 3 D B O » » , d e s d e * 4 - 3 * p i e » » 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A O O A 
d e 7 a , m , « 9 p. ni, Oemlit gos y d ía s fos t lwn de a « 11 & m. 
S E A L Q U I L A O S E C O M P R A U S 
aparato c i n e m a t o g r á f i c a Pathe, de uso, 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. D i 
rigirse a l s e ñ o r R e q u e s é n s . Quinta de D e -
pendientes. 7597 8-10 
S E C O M P R A U N A R I E T E H I D R A T J -
lico, do 3" a 4" entrada de agua.. I n f o r m a -
r á n : Manzana de G ó m e z , "Sa lón H " . 
7527 8-9 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A J A DSJ 
hierro, de medio uso; pueden mandar por 
menores de palabra: y por escrito a Sa lud, 
23, reventa de billetes. 7508 4-9 " 
S O L I C I T O C O M P R A R U N A C A L D E -
de 80 a 35 caballos y motor de 15 a 20, 
que e s t é n en buen estado. L a g o Lacal le , 
Prado 101, entre el Pasa je y Tenienta 
R e y . T e l é f o n o A-5500. 
2556 4-8 
S E C O M P R A U N S O L A R E N L O S A L . 
rededores de B e l a s c o a í n u otro barrio in-
dustrial , que mida aproximadamente, 25 
x 88 metros, o 12,50 x 74. Dirigirse, poi 
correo, con precio y d e m á s detalles, a Bi 
L . , Apartado 550. Habana. 
7441 4 - 7 • 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca p a r a lá 
H a b a n a y sus barrios. Compro y venda 
casu y solares. P . Pol i , Mercaderes, 16%, 
N o t a r í a , de 2 a 4. 7439 4-7 
A L Q U I L E R E S 
( L o * qne disten aljuiUw 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitaoiói 
que necesiten, deben anun* 
dar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DIVJU 
s i ó n y Maloja , acabados de fabricar, pro-
vistos do todas comodidades e higiene mo-
derna. I n f o r m a n en l a rrisma^ 
7661 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S Y V E M -
tilados altos de l a casa Empedrado, n ú m e -
ro i 2, de c o n t s r u c c i ó n moderna, con ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y servicios sanitarios 
completos. P a x a informes, en Perseve-
ranc ia , 38 A , de 9 a 12 a. m. L a l lave ea 
los bajo». 7*69 8-01 
F A G I N A D O C E U I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U N I O 1 1 
E N M L K E P A K - T O B E T A J Í C O U R T ( C u -
r r o ) , se a l q u i l a • u n a casa, de esquina, con 
sil cor respondiente accesoria, acabada de 
f ab r i ca r , con todas las comodidades. r>an 
r a z ó n : Cerro , tíltí. 76 50 8-11 
V E D A D O - SE A l i Q l ' H í A T I N A CASA, 
con sala y 4 cuar tos . l á n e a , n ú m . 125. 
Su d u e ñ o : A g u l a r , 56, c a f é . 
76 51 4-11 
E1V 17 C E N T E N E S , SE A L Q U I X A N los 
modernos bajos de M a l e c ó n , 311. L a l l a -
ve en l a esquina de Gervasio, bajos. Su 
ú u e ñ o : M a l e c ó n , 8, t e l é f o n o A-2047. 
76 52 4-11 
SE A L Q U I L A U N P I S O A I / J X ) , M O -
flemo y frdsco, en l a cal le V i r t u d e s , n ú -
mero 87; se compone de sala, gabinete , 
comedor , S cmarboB,, dobles sei-vicios, p a r a 
amos y criados, coc ina y u n cuar to en l a 
jizotea.; gana 12 oentenes. I n f o r m e s : A n i -
ñ á i s , 90, bajos. T C e a 4-11 
SE AUQT iU-AN IjQS V E N T I I í A W O S 
Ritos de l a casa Ke lascc fa ín , nurru 213, 
con sala, saleta, «oamedor,, gabinete y 5 
cuarteas y d e m á s <xoraMxda',(lad.e!), en 1.2 oen-
tenss. L a ü lave en los bajos. I n f e r r i i a n : 
Galiana) y Jfeptom-o,, fiEnrteterfa. 
76;81 8-11 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , P A -
r a f a m i l i a , los a l tos de l a casa calle I n -
quis idor , n u m . 12, con g r a n sala, saleta, 
siete cnaxtos, b a ñ o , cocina, etc. P a r a i n -
fo rmes en los bajos. 
76S4 7-11 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N L A S 
boni tas casas Ssinta Ca ta l ina , 52, en 5" cen-
tenes, y San M a r i a n o , esquina a San 
Anas tas io , en $30-00. T i e n e n buenas co-
modidades . Las l laves a l l ado de cada 
una. P a r a m á s i n f o r m e s . Ten ien te Rey, 
Hum. 7 2. 7685 4-11 ^ 
H A B A N A , E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y M u r a l l a , se a l q u i l a u n a accesoria, c o n 
tres habi taciones, pa t io , etc.; es p r o p i a 
p a r a o f i c i n a o p e q u e ñ a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n en l a casa de c a m b i o de l a esquina. 
¡Teléfono 1-2024. 7639 4-11 
A M E D I A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
•leí EHar, Sierra, 4, en t re E s t é v e z y U n i -
versidad, «e a l q u i l a l a cas i ta nueva y f res-
ca: sala, comedor , 2 cuar tos , cocina, etc. 
L a l l ave a l lado. I n f o r m a n en San M a -
r i ano . 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
C E R C A D E M O N T E , S E A L Q U I L A 
Bn hermoso loca l , p r o p i o p a r a t a l l e r o i n -
d u s t r i a ; a l q u i l e r m ó d i c o . Su d u e ñ o : San 
M a r i a n o , 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
l a casa Calzada de l a Reina , n u m . 77, 
Con 9 habi taciones , dos a l tas en l a azotea 
p a r a criados, sala, entre-sala , cor redor , 
hn g r a n comedor ; a d e m á s condiciones 
Hue puede tener u n a buena casa como 
esta. L a l l a v e en l a v i d r i e r a de. c iga r ros 
de a l l ado . I n f o r m a n : Su d u e ñ o , en C o n -
p l a d o , 55- 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $26-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas , t res cuartos , sa-
la , comedor, todo a m p l i o , en l a cal le C r u z 
del Padre , casi esquina > a l a Calzada de l 
ü e r r o . I n f o r m a : T e l é f o n o F-1659. 
7 6 35 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R -
naza, 40, c o n en t r ada independiente , sala, 
ante-sala, 6 cuar tos , b a ñ o , etc. L a l l ave en 
Bernaza, 8, ent re Obispo y O b r a p í a . 
7633 4-11 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
5 8, a dos cuadras de Gal iano , i n d e p e n -
fli entes, ampl ios , frescos, c ó m o d o s , sala, 
fomedor , cua t ro cuar tos , azotea y d e m á s 
Servicios, gas y e l ec t r i c idad . P r e c i o : 
J63-60. E n los bajos i n f o r m a n . 
7631 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
jnodos a l tos San N i c o l á s , 170; con sala, 
ia le ta , % y servicios san i ta r ios modernos 
guelos f inos de mosaico, I n f o r m e s y 
la l l ave en Reina , 3, s a s t r e r í a . P r ec io : 9 
centenes. T a m b i é n se v e n d e n cachor r i t o s 
Tinos, lanudos, y u n sinsonte. 
7629 ' 4-11 
A L T O S C O N G R A N S A L A , C O M E D O R , 
tres cuar tos , frescos y alegres, agua a b u n -
dante , pisos f inos y todo el servicio, se a l -
q u i l a n baratos, ca l le Corra les , n u m . 200. 
í í a z ó n en el m i s m o a l to , de 8 a 10 y de 
l a 3. 7625 4-11 
^ S E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , v e n t i l a d a , luz e l é c t r i c a , servic io 
san i t a r io y cocina, p r o p i a p a r a c o r t a f a -
m i l i a , pero é s t a s i n n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , n u m . 7, l e t r a C, e n t r a d a 
p o r A n i m a s , al tos. I n f o r m a n en l a m i sma , 
p r i m e r piso, a l a i zqu ie rda . 
7649 8-11 
V E D A D O 
SE ñlOüiLA VILLA HAHUELA 
s i t uada e n l a ca l le H , e n t r e 17 y 19. I n -
f o r m a : J o a q u í n Boada . T e l é f o n o A-3173 . 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
q u i l a n los bajos de O ' R e i l l y , 13, con t res 
puer tas a l a cal le y u n g r a n a l m a c é n . H a y 
habi tac iones a l tas y bajas, con v i s t a a l a 
cal le . 7672 8-11 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , D U R A N -
te el verano, l a h e r m o s a casa L í n e a n ú -
m e r o 32, esquina a J, Vedado . Cons t ruc-
c i ó n m o d e r n a y con todas las c o m o d i d a -
des p a r a u n a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . 76-71 4-11 
S E A L Q U B L A 
L a a m p l i a casa de J e s ú s del Monte , 461, 
esquina A l t a r r i b a , compues ta de sala, a n -
tesala, comedor y 7 grandes cuar tos , con 
pa t io y servicio s a n i t a r i o ; todas las ha -
bi taciones con grandes ventanas que dan 
a l a br isa , y u n p o r t a l c o r r i d o t o d a l a ca-
sa, los suelos de l a casa son de m á r m o l 
y d© mosaico. P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a . 
7677 5-11 
C H A C O N , 36. SE A L Q U I L A E S T A B O -
n i t a casa, de dos ventanas , sala, comedor , 
4 cuar tos , pisos de mosa ico ; cerca de t o -
das las oficinas p ú b l i c a p . 
7668 4-11 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
casa amueblada , con seis c u a r t o s - d o r m i -
to r ios , sala, r ec ib idor , h a l l , co r redor , r e -
p o s t e r í a y buen b a ñ o . Cuar tos pa ra c r i a -
dos y garage. I n f o r m a C. P., A p a r t a d o 
410, o p o r t e l é f o n o n u m . F-3546 
7676 4-11 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Somerueloss 15, de sala, saleta, 3 
cuar tos y cuar ta de bañ<^ con b a ñ a d e r a ; 
pisos de mosaico, sanidafi moderna , agua 
abundante , buen vec inda r io , a una cua-
d r a del Parque L a I n d i a y C o l ó n . L a l l a v e 
é I n f o r m e s : Corra les , 26. 
7589 8-10 
SE A L Q U I L A N DOS L O C A L E S , P R O -
pios pa ra bodegas o es tablecimientos en 
el nuevo mercado de l a Q u i n t a del Rey, 
d e t r á s de d i cha Q u i n t a , m u y b ien s i t ua -
do. I n f o r m e s : G a r c í a , T u f i ó n y Ca., 
A g u i a r y M u r a l l a . 7595 8-10 
S E A L Q U B L A M 
E n l a g r a n casa cal le de l Sol, del n u m . 
21 a l 27. U n p r i n c i p a l con sala, comedor , 
cua t ro cuar tos y doble servicio san i t a r io , 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f r e s q u í -
s imo, pues todos sus depar tamentos e s t á n 
a l a brisa, po r 12 centenes mensuales. Y 
en e l t e rce r p i s ó l a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su te r raza , v is tas a t o d a 
l a c i u d a d y a i re po r los cua t ro costados. 
Las l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a , n u m . 7. Su d u e ñ o H i l a r l o A s t o r -
q u i . 7563 15-10 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E S A M -
parados, 6 6 y 68, r e c i é n arregladas , en 
$22 y $25. I n f o r m a r á n : Rie la , 99, f a r -
m a c i a "San JuUán'\ 
iflUl o 
M O D A D O . SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa cal le 12, en t re L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos , cuar to de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los a l tos de l a i zqu ie rda l a l lave . I n f o r -
m a n en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 7562 8-10 
O B R A P I A Y H A B A N A . A L T O S D E L A 
joye r í a . " E l G a l l o " ; p a r a co r t a f a m i l i a , 
con piso nuevo y m u y fresca; todas las 
comodidades. I n f o r m a n en los bajos. Jo -
y e r í a " E l Ga l lo" . 
7623 4-10 
E N N E P T Ü N O , 1 5 2 
Se a l q u i l a u n p r i n c i p a l , en 9 centenes, 
y u n segundo, en 8 centenes; con sala, sa-
le ta y t res cuar tos ; todo mode rno , gas y 
e l é c t r i c i d a d . I n f o r m a n en el m i s m o , a t o -
das horas . 7 571 8-10 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 47, p rop ios p a r a f a m i l i a co r t a ú 
oficinas. I n f o r m a n en e l c a f é " E l Po laco" . 
7582 10-10 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A N L O S 
frescos a l tos Campana r io , 109, con sala, 
comedor, 3 cuar tos y d e m á s servicios. L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m e s : Obispo, 121 . 
7580 8-10 
E S F L E I U D I O A C A S A 
Estevez, 2 6, a m e d i a cuad ra de l a C a l -
zada del Mon te . Se a l q u i l a esta m a g n í f i -
ca casa, acabada de r eed i f i ca r ; compues-
t a de sala, antesala, g r a n comedor, seis 
habi tac iones bajas y 4 al tas , u n he rmoso 
j a r d í n con ve r j a de h i e r r o y p u e r t a de en-
t r a d a p o r el costado derecho, u n g r a n pa -
t i o p o r l a izquierda , y dos t raspat ios , p i -
sos f inos de m á r m o l y mosaicos, t r i p l e 
servicios, r e ú n e grandes condiciones p a r a 
u n a numerosa f a m i l i a , o p a r a o t r a cosa 
a que qu i e r a dedicarse. Puede verse a 
todas horas . P a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ o : 
Bernaza , 6. 7 579 5-10 
A M I S T A D , 65, E N T R E S A N R A F A E L 
y San J o s é , se a l q u i l a n estos hermosos a l -
tos, p rop ios p a r a c o r t a f a m i l i a y de gus-
to , con sala, r ec ib idor , 4 cuar tos , saleta, 
b a ñ o etc. 7612 4-10 
V E O A D O 
Hermosa casa, situada en la 
calle G, esquina a 13, la más 
ancha del Vedado, a una 
cuadra de la línea. Tiene 
diez habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, tres baños, 
repostería, despensa, ete.; 
pintada al óleo reciente-
mente y parte decorada, ro-
deada de jardín y arboleda. 
L a distribución de la casa 
está propia para dos fami-
lias. E n la misma informa-
4-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
al tos de l a casa cal le San M i g u e l , 7 3, con 
su b o n i t a antesala, 5 hermosos cuar tos , 
u n m a g n í f i c o cua r to de b a ñ o y 2 cuar tos 
de cr iados. Se pueden ver , de 10 a 12. I n -
f o r m a i i en HabcLia, 132, bajos, de 2 a 4. 
7565 8-10 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , Y U N 
camarero , r e c i é n l legados de M a d r i d , se 
ofrecen p a r a casa p a r t i c u l a r o de comer -
cio; no t i enen inconven ien te en sa l i r a l 
campo. I n f o r m e s : Cuba y T e j a d i l l o , f r u -
t e r í a . 7570 4-10 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS S A N i s i -
dro, 30 y 36. Espada, n u m . 1, en Calaba-
zar ; con b a ñ o de m á r m o l e s , solo, su d u e ñ o 
i n f o r m a de su prec io . 
7547 4-10 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E L A 
casa C á r d e n a s , n u m . 43, bajos, se a l q u i l a 
de nuevo a persona de gusto, p o r su co-
m o d i d a d , fresca y ven t i l ada . Puede verse, 
y p a r a i n f o r m e s en M u r a l l a , n u m . 81 . 
7558 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte 
alta del Vedado, un espléndido 
piso alto, tiene cómodas habita-
ciones, dos cuartos de baño, gas 
y electricidad, garage, tranvías 
a la mano, cuartos, s ervicios y 
entrada de criados aparte; 180 
metros de portal con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. 
Informarán calle de la Habana, 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8-10 7,564 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 4, en t re 21 y 23, acabada de f ab r i ca r , 
de a l tos y bajos independientes . L a l l ave 
en 4 y 23, bodega. I n f o r m e s : D e l M o n t e . 
B a t e r í a , 5, t e l é f o n o F-10 82. 
7608 5-10 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa. J e s ú s M a r í a , n u m . 49, con 5 cuar tos , 
sala, saleta y comedor. A l q u i l e r ba ra to . L a 
l l ave é i n fo rmes en los a l tos de -la m i s -
ma . 7532 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta , n u m . 7, c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na y muchas comodidades . A l q u i l e r eco-
n ó m i c o . L a l l ave en los bajos de l a m i s m a . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n u m . 49, al tos. 
7533 8-9 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafael, 1,400 metros. 
Dos pisos.. Informan, de 12 a 2, 
en San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U B L A S y 
L a s casas nums . 25, 27, 29, 31 , y 33, 
Teresa Blanco , en t re Pedro Pernas é I n -
f a n z ó n , acabadas de f ab r i ca r , con p o r t a l , 
sala, saleta, t res cuar tos , servicio san i ta -
r i o m o d e r n o é i n s t a l a c i ó n pa ra a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , pisos de mosaico y o t ras co-
modidades . A med ia cuadra de los t r a n -
v í a s p o r l a Calzada de Concha. P rec io : 5 
centenes. I n f o r m a n en Concha é I n f a n -
z ó n , fonda . 7 512 8-9 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N E S P L E N -
dido y hernioso garage, s i tuado en l a ca-
l le de B lanco , n u m . 8, donde i n f o r m a r á 
el s e ñ o r Rafae l Al fonso , San L á z a r o , 99, 
esquina a B lanco . T e l é f o n o A-4164. 
7521 4-9 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a m o d e r n a casa Refugio , 41 , con sala, 
saleta, cua t ro cuar tos y dobles servicios 
sani tar ios . L a l l ave en los bajos. I n f o r m a n 
en Trocadero , 71 , bajos. T e l é f o n o A-5262 . 
7518 5-9 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R E -
parado pa ra bodega, pues consta de a r -
matos te y todos los enseres: en l a ca l le 
Santa A n a , n u m . 2. Negocio p a r a u n p r i n -
c ip ian te . Con t r a to po r 5 a ñ o s . Se d á ba ra -
to . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , n u m . 3. J o s é 
V á z q u e z . 7492 8-9 
S A N L A Z A R O , 106, A L T O S , A T R E S 
cuadras del P rado , sala, antesala, come-
dor a l fondo, t res habi taciones , dos de 
cr iados, en l a azotea, b a ñ o s , luz e l é c t r i -
ca, gas y cielo raso. I n f o r m a n : Consulado, 
62, an t iguo . 7503 4-9 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N , 3 1 , A L T O S , 
a t res cuadras de l P rado , sala, antesala, 
comedor a l fondo, cuar to habi taciones, 
dos de criados, b a ñ o s , luz e l é c t r i c o , gas 
y cielo raso. L a l lave ó i n f o r m e s : C o n s u -
lado, 6 3, an t i guo . 
S O L Y H A B A N A , A L T O S , C O N H A B I -
taciones, 6 centenes. Su d u e ñ o en l a bode-
ga, 7620 4-10 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S , H I G E E N I -
cas y m u y baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Salud, 2 3 1 ; con va r io s t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
p o r sus frentes-
7494 8-9 
P E G A D O S A L P R A D O . SE A L Q U I L A N 
los a l tos de San L á z a r o , n u m . 15, m o d e r -
nos, con seis habi tac iones y en p rec io 
a r r e g l a d o ; l a l l ave en los bajos, y p a r a 
t r a t a r L d o . M a n r a r a , O ' R e i l l y , 4. 
7514 4-9 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n dos grandes depar tamentos , 
p rop ios p a r a comisionis tas , con m u e s t r a -
r i o o cosa a n á l o g a . O b r a p í a , 22, al tos. 
7546 4-9 
A G U I A R , 74. S E A L Q U I L A N L O S A M -
pl ios y elegantes a l tos de esta casa, p r o -
pios p a r a f a m i l i a de p o s i c i ó n o esc r i to -
r ios . I n f o r m a r á n en los bajos. O. Sastre é 
H i j o . 7538 4-9 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se a l q u i l a esta a m p l i a , fresca y sa luda-
ble casa; hermoso j a r d í n , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , muebles, g a rage, 
etc. etc. I n f o r m a n : G. Sastre é H i j o . 
A g u i a r , 74 y M a l e c ó n , 72. 
7536 4-9 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : C O N S D -
lado, 112, en 35 centenes; a m p l i a , ele-
gan te y b i en s i tuada. Y Concordia , 176-B, 
en 6 luises. Ot ros i n f o r m e s : Habana , 88, 
de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-1728. D r . 
Lazo . 7542 8-9 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 C E N T E -
nes, los esplendidos a l tos de l a cal le O n -
ce, en t re L y M . L a l l ave en l a bodega. 
7495 8-9 
S I T I O S , 36, E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo. Se a l q u i l a en 6 centenes y u n lu i s , e l 
boni to , c ó m o d o y fresco piso p r i n c i p a l , 
acabado de f ab r i ca r . L a l l ave en l a bode-
ga. I n f o r m a n en Obispo, 104, bajos. 
7488 4-9 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
I n d i o , 11 , casi esquina a M o n t e , acabados 
de p i n t a r , sala, saleta y t res cuar tos . I n -
f o r m e s : Mon te , 165. 7548 4-9 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compues ta de siete habi taciones , sala, co-
medor , b a ñ o é i n o d o r o etc. L a l l ave é i n -
fo rmes en N e p t u n o , 61 , bajos. 
7481 15-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O L I -
postela, 189, acabados de f ab r i ca r , todos 
decorados, p rop ios p a r a f a m i l i a de gusto , 
con a m p l i a s habi tac iones y luz e l é c t r i c a . 
I n f o r m e s y l l ave en e l 191 . 
7462 8-9 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A -
r i o , 127, en t re R e i n a y Sa lud : sala, saleta, 
5|4, servic io san i ta r io , de azotea. P r e c i o : 
10 centenes. L a l l ave en l a bodega de 
Salud. I n f o r m e s : P rado , 6 3 y 65. T e l é f o -
no A-5628 . 7453 4-9 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E S P A -
ciosa casa de N e p t u n o , 342, p r ó x i m o a los 
ca r ros de U n i v e r s i d a d : sala, comedor , 
c i n c ó cuar tos y uno p a r a cr iados y todos 
los d e m á s servicios. I n f o r m a n en e l 346. 
T a m b i é n se vende. 
7452 4-9 
C O N S U L A D O , 7 1 . S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s a l tos d é esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de p i n t a r , y p r o -
pios p a r a u n a f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
r á n en " E l D i o r a m a " . 
V477 8-9 
A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I L A L A 
casa Real , 64, f r en te a l paradero , c o n 
p o r t a l , g r a n sala, comedor , 4 cuar tos , 
cua r to de b a ñ o , pa t io , t r a spa t io , servic ios 
san i ta r ios m o d e r n o y dobles, pisos de m o -
saico en t o d a l a casa. Comunicac iones con 
l a Habana , cada m e d i a h o r a y p o r t o d a 
clase de l o c o m o c i ó n r á p i d a y bara ta . P r e -
cio : 30 pesos C u r r e n c y a l mes. C o n t r a t o 
p o r a ñ o . L a l l ave a l lado, é i n f o r m e s : t e -
l é f o n o P-2500. 7478 4-9 
S E C E D E L A C A S A PRADO 93 B, 
propia para camisería, sombrerería, pele-
tería y joyería; vidriera y armatostes 
modernos. Para más particulares, dirigir-
se a John Wecholer, en la misma. Prado, 
93 B. 
7451 . 8-8 
A L Q U I L O : L O S B A J O S D E S A N L A -
zaro, 2 35, en t re Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L a l l ave en l a bodega. 7357 8-6 
C U B A , N U M E R O 6 , B A J O S 
Be a l q u i l a n , p a r a of ic ina . 
Son e s p l é n d i d o s y frescos. 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7422 8-7 
S O L ^ M U M . 2 0 
Se a lqu i l a , p r o p i a p a r a comerc io , casa 
nueva y m u y c é n t r i c a , p a r a t o d a clase de 
negocio. I n f o r m e s : San Ignac io , 62, t e -
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o a í n , 105%, con sala, r ec ib ido r , co-
medor , siete habi taciones , b a ñ o , luz e l é c -
t r i c a , etc., etc. I n f o r m a n po r e l t e l é f o n o 
F-1684. 7431 8-7 
S A N M I G U E L , N U M . 210 A , B A J O S , 
con sala, saleta, t res cuar tos , cua r to de 
criados, moderna , servicios i ndepend ien -
tes. L laves e i n f o r m e s : V i d r i e r a del c a f é 
" T a c ó n , " San M i g u e l y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S L U -
josos y ven t i l ados al tos 2o., compuestos 
de 6 cuar tos , sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos , cocina, agua f r í a y ca l ien te t o -
dos los cuar tos y b o m b a e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : 5070, Guanabacoa. L laves en los 
bajos. 7442 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ven t i l ados altos, de C o m -
postela, 145, f r en te a l colegio de B e l é n , 
acabados do p i n t a r , y p rop ios p a r a n u m e -
rosa f a m i l i a . 737 8 8-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
D e San LázaiKD, 21 , dan a dos cal les y 
son m u y frescos, acabados de p i n t a r . D a n 
r a z ó n : Santos S u á r e z , 15, J e s ú s de l M o n -
te. L a l l ave en los bajos. 
7372 8-6 
R I U Y B A R A T O S 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de l a 
casa cal le de Mercaderes , n ú m . 14, c o m -
puestos de sala, saleta y ocho cuar tos . 
T iene servicio mode rno san i t a r io y l a en-
t r a d a es independiente . Pueden verse a 
todas horas . P a r a i n f o r m e s en los bajos. 
7866 6-6 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L -
tos de l a casa Reina , 44. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F igu ras , 39. T e l é -
fono A-4446. 7379 8-6 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y t res cua r tos ; 
escalera de m á r m o l y pisos f inos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
340. 7383 8-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, s i tuadas en l a ca l le de San 
J o a q u í n , n ú m s . 3 3 y 3 3 1 4 , ent re M o n t e 
y Omoa, con todas clases de c o m o d i d a -
des, especiales p a r a f a m i l i a de gusto y 
numerosa . A l q u i l e r 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camel i a" . T e l é f o -
no A-4070, Cerro , 416, esquina a I n f a n t a . 
T a m b i é n se a l q u i l a n los a l tos d© esta ca-
j a en 6 centenes. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Paseo n ú m e r o 2 4. ent re 13 y 15, con con-
t r a t o p o r seis meses o u n a ñ o , puedo 
verse d e s p u é s de las 3 de l a t a rde . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y en Cuba. 53. T e l é f o -
nos, F-1643 y A - 3 6 7 1 . 
7434 6-7 
S E A L Q U I L A O SE V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el cha le t cal le Ocho, 
p ú m . 19, esquina a Once, en e l Vedado. 
Su t e r r eno se compone de 22-66 me t ros 
de f ren te po r 50 met ros de fondo. Las l i a 
ves en l a casa Seis, n ú m . 16, an t iguo . P a 
r a I n fo rmes : San Pedro , n ú m . 6. 
7363 10-6 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s a l tos de San L á z a r o , 340, 
con f r en te a l M a l e c ó n , capaces pa ra dos 
f a m i l i a s ; compuestos de terraza, sala, sa-
leta , seis cuar tos y t res m á s en l a azotea. 
I n f o r m a n en loa bajos. 
7384 8-« 
B E R N A Z A , 5 2 
Se a l q u i l a n los a l tos con sala, saleta, 
comedor y cua t ro cuar tos , cua r to p a r a 
criados, y servicios sani tar ios . I n f o r m a n 
en los bajos. 7391 30-6 
SB AXiQXTIIxA L A CASA. MODERNA G l i O -
rla , 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, t res cuartos, pisos de m á r m o l y mosai-
cos y cielos rasos. L a l lave en l a bodega del 
frente. I n f o r m a n en Gervasio, 151, ant iguo. 
7304 1 5 - 5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con entrada independiente Ce los ba-
jos, de l a casa San Migue l , n ú m . 147, a n t i -
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y b a ñ o para l a f ami l i a , 
b a ñ o é Inodoro para l a servidumbre, gale-
r í a de persianas y cristales, azotea y sobre 
é3 t a un sa lón , tres cuartos y uno m á s pe-
q u e ñ o como para desahogo, b a ñ o é inodoro, 
toda de cielo raso, é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas y conecciones de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
732.1 10-5 
SB A1iQ,UIIjAN LQS BAJOS Y L.OS A l i -
tos de 3a casa Leal tad , 3 4GB, entre Salud 
y Reina» Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cooina y d e m á s servicios; car te l 
ind ica l iave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente, in formes en Reina, 68, altos. 
T e l é f o n o A-2329. 7331 15-5 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esquina a Compostela, 
a3to6 de Borbol la , amplias y frescas hab i -
taciones, con v i s t a a l a calle, agua cor r i en -
te, luz e l é c t r i c a y servicio. Precio módico . 
No se admiten n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 30-5 
SE AI.Q,UI30A3V LOS HERMOSOS Y V E N -
ti lados altos de l a g ran casa Amis tad , 94, 
acabados de p in ta r . L a l lave en los bajos de 
la m i s m a I n f o r m a n en Suárez , 7, t e l é fono 
A-4592. 7325 8-5 
E N O B R A P I A , 3 1 , 
Se a lqu i lan los magní f i cos altos, propios 
para f a m i l i a de gusto u of ic ina Son muy 
h i g i é n i c o s y e s t á n provis tos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
SB ALQ/UH'AJí LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos de A g u i l a , 110, a 2 cuadras de 
San Rafael ; t iene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a l lave en los 
altos. In fo rmes : Obispo, 121. 
7277 . 8-4 
V E D A D O 
Magnífioamente situada, 
en la parte alta entre las lí-
neas de 9 y 17, se alquila 
una gran oasa de esquina, 
moderna y lujosa. Cuenta 
con siete * excelentes habita-
ciones, sala, gabinete de es-
tudio, tres cuartos de baño 
espléndidos. Además tiene 
afuera habitaciones para la 
servidumbre, garage, lava-, 
dero y caballerizas. Se arrien-
da por año. Dirigirse a SE-
G U N D O CASTELEIRO, 
Lamparilla, número 4, o por 
correo al Apartado 300. 
7322 8-5 
, 2 1 1 , a l t o s 
Se a lqui lan , en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. I n f o r m a r á n : N a z á h a l , Sobri -
no y Ca., A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o A-3860. 
7235 8-4 
SE Ar.Q.UII^AN l,OS BONITOS Y V E N T I -
lados bajos Leal tad, 42, a 2 cuadras del 
M a l e c ó n y aeahados de p in t a r ; t ienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes y 
doble servicio. Precio: 12 centenes fijos. L a 
l lave en l a bodega esquina a Animas. I n -
formes: Obispo, 121. 7277 8-4 
SE AT.QXII .A 3L.A B O N I T A Y VENTURADA 
casa C á r d e n a s , 16, principa.1, con sala, come-
dor y, tres cuartos; decorada, moderna y 
en l a acera de l a brisa. I n f o r m a n : Corrales, 
6, a l m a c é n de tabaco, t e l é f o n o A-1087. 
7249 8-4 
SE ALQ-UIIjAN l o s ALTOS D E L CAFE 
"Centro A l e m á n " , con sus entresuelos. Pra-
do, n ú m e r o 93; y los bajos de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613, con un g ran sa lón , propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa I n f o r m a r á : Prado, 65, 
s é Pujo l . 6183 $0-16 
SE A L ^ t J I I i A , E X 20 CENTENES, 3LA CA-
sa calle de Consulado, n ú m . 85, altos. L a 
l lave en l a p e l e t e r í a I n f o r m a r á n en Obra-
pía , 15. T e l é f o n o A-2956. 
6942 16-29 
I N T E R E S A N T E 
Se arr ienda l a finca "Buena V i s t a " (a) 
"Marga j i t a" , s i tuada en C o n s o l a c i ó n del 
Norte, de 222 c a b a l l e r í a s : 110 propias para 
cu l t i vo de y u c a pifia, naranja, a l g o d ó n , etc., 
y el resto para c r í a de ganado; e s t á s i tuada 
a l a o r i l l a del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; t a m b i é n t iene una parte 
do monte. I n f o r m a : R Ben í t ez , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, Habana. 8194 30-113 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l X-anco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para l a compra o 
a r r endamien to de l a finca " M o n t a ñ a , " an-
t iguo ingenio demol ido, s i tuada en B a h í a 
Honda , M u n i c i p i o de ¿ a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen te r reno , 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n in fo rmes en l a S e c r e t a r í a 
del Banco, ca l le de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad . 
2446 J n . - l 
B E R M A Z A , 6 2 
Se a lqu i l a una cocina y un local, propio 
para dar coTnldas. T a m b i é n hay una sala 
Independiente a la calle. 
7058 1531 
SE ALQ-IJIIiA I i A OASA CAL.L,E D E SA-
lud, n ú m . 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
t r o cuartos y servicios modernos. La l lave en 
la botica. I n f o r m a r á n : O b r a p í a , 15, t e l é f o -
no A-2956. 
íiajjt 15-29 
H A B I T A C 
S E A L Q U I L A , E N OASA D E F A M i -
l l a respetable, u n a buena h a b i t a c i ó n , con 
toda l a asistencia, p r o p i a pa ra h o m b r e 
solo. Se c a m b i a n referencias. Gal iano, 95, 
al tos. 7516 8-9 
T E N I E N T E K E V , N U M . 69, F R E N T E 
a l a Plaza del Cr is to , se a l q u i l a u n depar-
t a m e n t o con t res a m p l i a s habi taciones, 
con balcones a l a calle, independientes ; 
t a m b i é n hay habi taciones in te r iores , a m -
pl ias y vent i ladas . 7654 8-11 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , t ia-
ras y frescas, a m a t r i m o n i o ú hombres 
solos. Es casa de o rden y m u c h a t r a n -
q u i l i d a d . Precios e c o n ó m i c o s . E n t r e C o m -
postela y Habana , M u r a l l a 51 , al tos. 
7530 8-11 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A COMBOS r i '-
la, se a l q u i l a u n cuar to en el piso p r i n c i -
pa l . I n f o r m e s en los al tos. 
7647 4-11 
" C A S A B O S T O N " 
K e i n a , 2 0, esquina a Rayo. D e p a r t a -
mentos y habi tac iones con b a l c ó n a l a ca-
l le . G r a n reba ja de precios. H a b i t a c i ó n 
i n t e r i o r , $2 8 p l a t a , con t o d a asistencia. 
7674 15-11 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
p l a n t a baja u n depa r t amen to de sala y 
h a b i t a c i ó n , se exi je re fe renc ia y^se dan, a 
u n a cuadra de los tea t ros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monser ra te . 
7665 4-11 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones, en u n a casa p a r t i c u l a r ; e s t á 
en l a cal le P, en t re 17 y 19, m i m . 177, V e -
dado. 7585 4-10 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E P A R A -
das a s e ñ o r a s solas, dos hermosas h a b i -
taciones, con b a l c ó n a l a cal le y en t r ada 
independiente . Se c a m b i a n referencias . 
Concord ia , 67, al tos , p r i m e r piso, e n t r a -
da p o r Perseverancia . 
7604 4-10 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
l l y , f r en t e a l Banco de N u e v a Scotia, 
grandes y frescos locales p a r a of ic inas . 
I n f o r m a n : c a f é " C a r r i o " . 
7591 ' 21-10 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 6 1 , 
se a l q u i l a n habi tac iones con o s in m u e -
bles, de dos centenes hasta cinco y se ad-
m i t e n abonados a l a mesa. T e l é f o n o 
A - 5 6 2 1 . 7613 8-10 
C A L L E D E A G U A D U L C E , N U M . 9. 
Se a l q u i l a n habi tac iones a $4 Cy. una, 
y accesorias a $9 y $10. 
7486 4-9 
S E A L O U i L H H 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y vent i lados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y te r raza , p rop ios p a r a 
f a m i l i a de gusto. I n f o r m a su d u e ñ o , en l a 
m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, e l a l to se-
gundo, acabado de cons t ru i r , con a m p l i a s 
habi taciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
m o l , servicios de b a ñ o s modernos , etc., 
modernos . I n f o r m a su d u e ñ o , en Es t r e l l a , 
n u m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a p l a n t a 
baja, acabada de cons t ru i r , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado po r l a Sanidad, capaz 
p a r a 3,580 a 4,000 te rc ios y con las de-
m á s comodidades. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
E s t r e l l a , n u m . 53. 
7484 15-9 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N FS 
grandes y frescas, a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
ras ; s i hay n i ñ o s mejor . M u r a l l a , 48, a l -
tos. 7520 8-9 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Indus t r ia , 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o de 
agua caliente, luz, t imbre y elevador e l éc -
t r ico . Precio s in comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y por meses, precios convencio-
nales. T e l é f o n o A-2998. 
6177 30-13 
P r a d o 6 3 - 6 5 
Se Aiquiian 
habitaciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
2435 J n . - l 
H A B I T A C I O N E S , A DOS C E S í T E N E S , las 
hay muy buenas en Monte, 34, antiguo, ' ca-
si esquina a Angeles. E n l a misma se ins-
t ruyen n iños . , 7271 8-4 
S E A i - Q U I L A H i 
ampl i a s y ven t i l adas habi tac iones en 
Mon te , n ú m . 6 9, f ren te a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 99. 
7376 8-6 
H A B A N A , 128, E N T R E M U R A L L A Y 
Tenien te Rey, se a l q u i l a n amp l i a s y v e n -
t i l a d í s i m a s habi taciones . Casa de m o r a -
l i d a d . Precios m ó d i c o s . 7373 8-6 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E R -
mosos depar tamentos y habi tac iones , con 
v i s t a a l a cal le , con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas , condiciones en Reina , 49. 
Se desean personas de m o r a l i d a d . 
7398 30-6 Jn . 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina c^n 
A m a r g u r a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de-
pa r t amen tos a l tos ; f ren te a l Pa rque de 
Cr is to . 7342 8-6 
A G U A C A T E , 120. 
E n t r e M u r a l l a y Tenien te Rey, se a l -
q u i l a n m a g n í ñ e a s habi taciones a l tas y 
bajas; t a m b i é n se a l q u i l a l a sala p a r a 
of ic inas o f a m i l i a s . 7 341 8-6 
E X H A B A N A , N U M . IOS, SE A L - a U I l i A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones y departamentos, 
con vis tas a la calle é interiores. Oraen y 
mora l idad ; los carr i tos por la puer ta de la 
casa. 7240 8-4 
AGENGSA D£ G0L90AGS0NES 
Direc to r : ROQ,UE GAIiLEí i O. 
Dragones, 10. T e l é f o n o A-3404, 
E n 16 minutos y con referencias fac i l i to 
crladlos. depedientes. crianderas y t rabaja-
d o r e « 7224 30-Jn-5 
SOLICITU 
{8i desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
tite, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
SOLÍCITO SOCIO CAPlTAliST 
Para el con 20 o 25,000 pesos en a r t í c u l o s de p r imera ne-®1 
des ventaja;^. N o cuesta nart ^ 
solamente e s c r i b i é n d o m e at 
interesado m á s lo convenca x̂ 0 
da por ca rtas. A . R. C o m p a ^ 0 t r í < 
4, al tos, Habana . fg3"3̂  C u a ^ 
SE S O L I C I T A U N M U C h T T ^ ^ 
a 1G a ñ o s , p a r a of ic ina de 0 ' W 3 
Sin p re tendones . HeburA •+1 COtnisiow ^ 
recomiende. I n f o r m a n : T e r . ^ ? ^ U T -
o ficlnas, 9 y 11 . 7682 ^ W 
S E S O L I C I T A N ^ A g Í ^ . 
quieran trabajar y que r e ^ / , ^ Oj* 
íp2. a J . M. MARTINS Y pta *e ' I 
23 St. New York, se le r e m i t i d J 7 1 í 
rio de corbatas medias, p a ñ u e W ^ 
dios artículos c!e sederías, H 
otros. 7683 CalI«fia, 
4-11 
SE D E S E A , E N P E R S E V E R A N C I A , 
62, u n a c r iada , pen insu la r , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . 7640 ík-JJ. 
E L E N A M A R C O S , DESEA S t^^>s 
paradero de D o m i n g a Marcos s ; ! t i 
qu ien sepa su paradero qu0' 6 êga 
E lena Marcos, a. la callo San ^ ^ u 
entre San L á z a r o y Jovellar Ipt ^ '«f 
b a ñ a . ' Q, ¿jj 
7626 
^11 
SE S O L I C I T A U N A S I R V R ^ 
panola. que sepa su obl igación a ' ^ 
luisea y ropa l i m p i a , Carlos ITT 0; 
altos, esquina a Santiago ttUlB" 
7466 
S E S O L I C I T A U N A M ü C H A ^ T ^ 
c r i ada de mano, para un r n í P ' PA 
n n i ñ o s . San Ignacio, 9^', altos ^ 
1 ^ _ 't-lO 
A M E R I C A N A O I N G L E S A 
fíe so l ic i ta en Sol; 79, 
7583 
•'ID 
N E C E S I T O I N C K I A D O DE~M¡r 
f ino , peninsular , que tenga refPrn; 0 
Sueldo: 6 centenes y ropa UmpSlT 
bien necesito una cocinera, una 'CJ. % 
un. muchacho y u n mat r imonio 1**̂  
l ia , 57, an t iguo , baios. ' mpaii 
7600 
E N C O M P O S T E L A , 116, AI/roiT^ 
necesita una cocinera y una criada de 
no, blancas, que tengan recomenda,cioT« 
de las casas donde hayan servido 0 
sean m u y l imp ias , s e ñ a n sn « k u ^ J í ™ lh c a s a s aonoe nayan servido sea   l i p i a s , sepa  su obligaci6n 
sean formales , y las dos duerman en 
íf.lAn. 7 5 9 3 c o l o c a c i ó 4-11) 
A ¥ 1 S ® 
Se desea saber el paradero de la 
r i t a M a t i l d e Castro, que hace algún 
po t r aba j aba en el Vedado. Se L , 
por saber do e l la M a r í a García , que 
en A g u i a r , 16, qu ien tiene el encargo 
comun ica r l e u n asunto importante de fa 
mÜlia y qu ien s a b r á agradecer a la ,„, 
na que le comun ique el paradero de la re-
f e r i d a s e ñ o r i t a M a t i l d e Castro. 
75 56 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C I U A D A DE MA. 
no, que sea buena y tenga recomendado' 
nes de las casas en que haya estado 
r a serv i r a u n m a t r i m o n i o , sin Mjos, 
Sueldo: 4 lulses, r o p a l i m p i a y de cama 
Cal le 12, esquina a 11 , Vedado. 
7560 4-10 
E N C O N C E P C I O N , 99, PARQUE DEt 
T u l i p á n , Cerro, se so l ic i ta una criada i 
mano, de color , que sepa coser. 
7567 4-10 
SE N E C E S I T A U N B U E N VENDEDO? 
de l i b ro s ; se da buena comis ión . Dirigirsl 
a l ho t e l " F l o r de Cuba", calle Monto 
n u m . 10, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a , habit* 
c i ó n n u m . 20. 7619 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , BLAMl 
que sepa i n g l é s , pa ra serv i r a una fami' 
l i a que va a veranear a los Estados Uni-
dos. Tiene que t r ae r buenos informes. Ca-
l l e C, 228, en t re 23 y 25. 
7513 4-9 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O DE Mi-
no, que tenga buenas recomendaciona, 
en Carlos I I I , 209, al tos. 
7519 W 
S O G I 0 
Solicita uno, con un capital di 
$15,000, una casa recién estableci-
da en esta plaza, que cuenta«' 
muchas y buenas representacioMt 
extranjeras. Su negocio son Princl' 
pálmente en comisión. E l socio & 
trante podrá tomar parte activa« 
la dirección de la casa. Paral»» 
informes dirigirse a F . B., Ap»1' 
tado 1129. 
7568 lt-9 Id-W 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, P& 
ninsular , que ayude a los quehaceres o 
l a casa, pa ra cor ta f a m i l i a . Calle 4, ewg 
25 y 27,. n u m . 251, Vedado. 
7541 4-9 
SE D E S E A S A B E R E L PAEADK^ 
de D . Juan F e r n á n d e z , na tu ra l de Oren--
que s e g ú n not ic ias se encuentra por í*" 
t iago do Cuba. L o so l ic i ta su hermana a 
r o r a , pa ra asuntos de fami l ia . Se sup 
qu ien sepa de 61, se d i r i j a n a Mar'_j' 
isa Blanca . 7 551 1̂ -Ca  
SE S O L I C I T A U N A B U E N A ^f^. 
de mano, que t r a i g a referencias de las^ 
sas donde h a servido. Calle Once 




SE S O L I C I T A U N A COCINERA' ^ 
sepa su o b l i g a c i ó n ; que sea asea , gj 
ayuda r a a lgunos quehaceres de la-
que d u e r m a en el acomodo. Sue ^ 
centenes y r o p a l i m p i a . Calle 1 • 
P y G, n u m . 224. Vedado. ^ 
7529 . . 
l U O H A C S A ' J SE S O L I C I T A U N A M _ 
12 a. lá a ñ o s , pa ra cu idar un nin0Eg c¡ls 
da r a los quehaceres de l a casa. 
de m o r a l i d a d . Nep tuno , entre san 
cisco é I n f a n t a , l e t r a D , altos. ^ 
7499 
TOVí>! 
SE S O L I C I T A U N A CKIAI>A: cocin* 
peninsular , que sepa u n poco t̂f 
p a r a t res de f a m i l i a y casa c ^ ' r a 
sueldo. 27, en t re P y B a ñ o s , pn" 
sa, en t r ando po r D . 4-S 
7490 1 
— "Tj/ros 
E N S A N P E D R O , N U M . 24, 
se so l ic i ta u n a cr iada, para 
m e n t ó , que sea f o r m a l . 4-9 
7491 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRlA»0¿er^ 
n insu la r , que e s t é a c o s t u m b r a a ^ ^ , , * . 
en buenas casas y tenga recon 
Consulado, 62, de 12 a 3. 
, 7504 
C R I A D A , SE S O I A C I T A üNA 
tenga referencias. Calle de 4^ 
7476 ^ - ^ i 6, ( C e r r o ) . 
SE S O L I C I T A U N A C1lÎ \e!l S* 
los quehaceres de una casai0 alt05', 9 
m n i h o n r a r l a . Consulado, i-' a l y r d  
guo. 7471 
ca, p a r a e l servicio de 
ex i jen referencias. I n f o r m a n -
tuno , 122, an t iguo , altos 
7469 
SE S O L I C I T A U N A ^ ^ e D *%p 
blanca o do color, que seP* & los ^{0f 
c ió y que e s t é dispuesta a nCiaS- ^ 
dos Unidos . Se exigen rerei 
m a n : L í n e a , 417, esquina a 
7443 
SE S O M C I T A V?i\ JcV^do: treSiCIn I 
I r , para criada de manos. s"e „ J0»e Tjm 
nes. Mar t í , n ú m . 21, Guanabaco ta * 
7S2( 
r O l > ^ P E R S O N A , S E A S E Ñ O R A O 
, lloro que quiera ganar de 2 a 4 pe-
cab i t r i o s y ser libre, con 50 o 100 pesos, s0S .Jvño a hacer retratos de todas clases. 
Ie ,e^le3 aparatos para hacerlos. Egido, 
dán i « 13 a 2. Solicito Agentes . 
3-A. ao 4-9 
7456  ___________ 
- r r - T ^ - K A . 87> V E D A D O , E N T R E -
n solicita un cocinero, de color. « 
y 'i-^n do mediana edad, que sepa coc í 
a s K i o n sea aseado y traiga buenas re 
Par bl= J -no. S a 3 p. m. ferencias. De   
7405 
- T T l o W C I T A U N S O C I O , E N T E N D I -
„iro de c a f é y fonda, p a r a casa 
d0 Entórnente establecida y de gran por-
recien^ ^ aportar al negocio igual ca -
venir. * represente la casa. Informan. 
t rí-. en adelante, en Infanta y San 
de 6 P- Uíl_f¿ 7384 » - R 
• ^ T ^ l i C I T A U N SOCIO, Q U E A P O R -
«? 000 para emprender un negocio, en 
te 'de comercio, en esta capital. D i -
el ram escrito a M. M. . a esta a d m l -
rignrse poi ,¡2^ 8_6 v,efvf).cei6n. , . 
Trabajadores 
de Federico Bancnas, " E l En las flacas 
«hnl" y otras, 
carretera a Güines, Jamaica, «e soll-
06 trabajadores de campo «me sepan üua-
tÍ««enr caña. Los t r a b a n 
6S53 
sitas en el k i lómetro 26 
i-retera a Güines, 
por ajuót 
GO-7 May. 






^ E s ^ ' a - n í t ^ a y acreditada agencia 
r a í d a m e n t e cuanto personal nec 
l^n recomendado. 6378 30-17 
S E Ó F R E C 
^umiiiiiiiiiii iiiiiiii w^^™^^W^^¿^^^Q^g^ 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
T)i:sl.; V C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r acostumbrada en el pa í s , de cr iada de 
',Vuo o limpieza de cuartos, en casa de 
oralidad. Tiene quien l a recomiende, 
informan: San Rafae l , 99, bajos. 
7C62 
" "dese^ c o l o c a r s e u n c r i a d o d e 
mano Ano; sabe cumplir con su obliga-
ción 'ha servido en muy buenas casas, 
info'rmesi Egido. 13. 
7653 4'11 
" D E S E A N C O L O C A R S E : U N B U E N 
criado de manos y un excelente portero, 
peninsulares, y personas de buen aspecto. 
Prácticos en su oficio y ambos con re -
comendaciones. Informes: L a m p a r i l l a , 
57, Teléfono A-7502. 
7655 
""SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, peninsular, en'casa de comercio o par -
ticular; está acl imatada en el p a í s ; sabe 
cumplir con su ob l igac ión . In forman en 
Galiano, 127, altos. Tiene referencias. 
7664 4-11 
D E S E A E N C O N T R A R U N J O V E N , 
español, alguna cosa en donde pueda t r a -
bajar unas horas de el día . para l impiar 
una oficina o cosa a n á l o g a . T i e n é quien lo 
garantice. Informa el conserje de la re-
dacción de este D I A R I O . 
7 6 86 4-11 
" D E M E D I A N A E D A D , D E S E A C O L O -
carse para, l impieza de cuartos y coser a 
mano y a m á q u i n a . Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: San Ignacio, 136. 
7686 
I N A J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad; no sirve me-
sa, sino para cuarto y vestir s e ñ o r a s ; tie-
oe buenos informes. Cuarteles, 4. bajos. 
• 7638 4-11 
UNA P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y 
repostera, no se coloca menos de 5 cente-
nes. Calle 2 3, esquina a 6, casa de m a -
dera. Vedado. 7636 4-11 
O E P E ü e i E i r r E s 
que se hallan sin c o l o c a c i ó n , si saben leer 
y escribir de modo que entiendan bien lo 
que lean y se entienda lo que escriban, 
pueden obtener trabajo bien retribuido, si 
van a ver al Secretario de L A P R E V I -
SION D E L O S D E P E N D I E N T E S , en B e -
lascoaín 15, antiguo, de 12 a 5 de la tar-
de. 7632 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano o manejadora; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tiene 30 a ñ o s de 
edad. Informes: Suspiro. 16. cuarto, n ú -
gero 4. 7630 4-11 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para l impiar dos o tres habita-
ciones; sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
No se coloca por menos de 3 centenes de 
sueldo. Informes: Dragones, 9 0, antiguo, 
habitación, num. 18. 7643 4-11 
i SE O F R E C E U N A B U E N A P R O F E S O -
ía de bordados, para dar clases a domici-
ijo y se hace cargo de algunos trabaüjos. 
Dirigirse a la calle C , num. 12, entre 11 y 
I3. Vedado. 7641 8-11 
EST G R A N A L B A Ñ I L , S E O F R E C E 
Para la Habana, o su provincia. In forman: 
hospital, 78, Manuel G ó m e z . 
TG45 4-11 
SE O F R E C E U N A N U R S E , I N G L E S A , 
Para niños, dispuesta a v iajar . D i r í j a n s e 
Mrs. Wilson. "Norman House": Prado, 
ÍL' 7644 4-11 
O Ü A U F F E U H 
Desea colocarse en casa part icular o 
J1 establecimiento, p a í a manejar un c a -
OQ; es persona decente y tiene quien 16 
'econnende. Dirigirse a A. Alvarez , 
Aguiar. num. 11, altos. 
^1118 10-11 
coíoNA j o V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
ra. carse de criada de mano o manejado-
íornf 6 coser a mano y a m á q u i n a . I n -
Tftfi11 Chávez, num. 2 5, bajos. 
ÍIIZ 4-11 
Penf C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
quien18*11̂ 1"' de criada de mano; tiene 
tos garantice. Compostela, 6 6, a l -
7670 4-11 
muí v M U C H A C H A , V I Z C A I N A , F O R -
(jeseJ que sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , 
ta ser Colocaí'se de criada de mano o pa-
0 cortVlr a ^a mesa' con matrimonio solo 
í'esnp+a í a m i h a , siendo de moral idad y 
teríi, Direcc ión: Calzada y Dos, F e r r e -
7GfiQ dado- T e l é f o n o F-1072. 
4-11 
Coloc^«'TOVÍ::V' P E N I N S U L A R , D E S E A 
entet-a- >, ̂  crian€lera, a media o leche 
í^ecJe'v 06 2 .lneses que dió a luz; se 
dice rl6/ su n i ñ o ; posee certifeado m é -
<sola^ Í o r m a n : calle G, entre 19 y 21 
^ — ^ J i e Carlota. 7667 4-11 
— 1 U U I 1-x- i . 
DEcrTT—" 
cha J ; . c O U O C A R S E U N A M U C H A -
de cocln •SUlar' para l imPieza; entiende 
^enas ^ ' es T)r;ru'tica en el pa í s ; tiene 
f0rman ^ecomendaciones; es formal. I n -
es. mir.?noel ca fé "I'olo," R e i n a y Ange-
^ D E i ^ i 7 6 6 6 
^^nera- ^OIjOCÍARSE U N A B U E N A 
^enag r' fabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
Servido Teí"encias d0 las casas donde h a 
^ « i n a „ niorman: Gervasio, num. 158, 
7675. a balud. E s e s p a ñ o l a . 
I S a 
1 
4-11 
crttd ^ C O N T R A R C O L O C A C I O N 
5 de mano un peninsular de 
x t3.'108' 0 Para cualquier trabajo 
^s. ^uz, 56i entl.e Aguacate y Ville-
7679 4-11 
^ T T l a r C9Ij00ARSE U N A J O V E N , 
Ei de l V'^Ür ¿ñV, uo cinada de mano; sabe 
S. ^ d Tr,í HXI obIl8raclón. en casa de mo-
'rutaa. f o r m a n en L u z , 36, puesto da 
7580 4-10 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
M E L C A P I T A L I S T A n o es 
t n á Q que u n hombre que n o 
g a s t a todo lo que h a g a n a d o 
c o n su trabajo." :i u 1: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudies-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. <: n tt 
SE ¿OMITEN DEPOSITOS DESBE DN 
PESO EW ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio de! co -
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a l a or-
den de) B a n c o E s p a ñ o U a 
iiiüOS Y CASTAS DE CEEDITB 
m m e s p a ñ a . 
2422 J n . - l 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, peninsulares, para l impieza de habi -
taciones o manejadoras; saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y no les importa salir fue 
ra de la Habana. Informan en Aguiar , 
num. 11, antiguo. 
7587 4-10 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio o par-
ticular; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. In forman: D r a -
gones, 42. altos. 7586 4-10 
Lo£ nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otrajs 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejoras; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los retiultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E O F R E C E U I * A C R I A N D E R A R E -
c i é n llegada, sin n i ñ o , con buena y abun-
dante leche. Bernaza , 55, antiguo. 
7549 4-S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
en establecimiento o casa particular, pa-
r a l a cocina; no duerme en el acomodo. 
Aguila, 235. 7502 4-S 
S E V E N D E N 4 C A S I T A S : U N A D E 
esquina, para establecimiento, a una cua-
dra del paradero del Cerro, o se alquila 
la esquina; t a m b i é n con contrato. Infor -
man: Calzada, 101, esquina a 2, Vedado. 
7606 4-1(> 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E -
ninsular: ella, sabe cocinar a la criol la 
y a la e s p a ñ o l a , y él, portero-, sereno o 
cuidar ganado; aclimatados en el p a í s ; 
no tienen inconveniente el separarse. G a -
liano. 28 . 7497 4-9 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criado de mano o de portero; 
tiene buenas recomendaciones por haber 
estado en buenas casas, en esta capital . 
No se coloca menos de 4 centenes. I n -
forman: Campanario , num. 229. 
7496 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, do manejadora o cr iada de 
mano; no es r e c i é n llegada. In forman: 
Villegas, num. 86. 
7489 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular; prefiere casa seria de verda-
dera moralidad. Corrales. 4 3. 
7528 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R Y M U Y 
formal, desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. R a z ó n : B a ñ o s , 
num. 15, Vedado. 7526 4-9 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L , 
desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio o particular. Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Villegas, 36, antiguo, 
altos . 7531 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, de cr iada de mano; sa-
be cumplir con l a o b l i g a c i ó n ; tiene refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó ; sabe 
vestir s eñoras . In forman: Virtudes, 15 4. 
7475 4-9 
U N A V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de mano o para cuartos; sa -
be cumplir con la o b l i g a c i ó n . San I g n a -
cio, 7 4. I n f o r m a r á Benigna Marcos. 
7584 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja -
dora; tiene buenas referencias de donde 
ha trabajado. Informan en L u z , num. 52. 
bodega. 7603 4-10 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus servicios 
al comercio, fonda, restaurant o part i -
cular. T r a b a j a a todos estilos, especial-
mente e s p a ñ o l a y criol la; buenos infor-
mes de casas respetables. B e r n a z a y L a m -
paril la , bodega. 7601 4-10 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
sular, para cr iada de mano o manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informan eri 
Aguila, 116, cuarto num. 27. 
7596 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para cocinera, que sa -
be cumplir con su ob l igac ión . Sueldo: 4 
centenes. O'Reil ly . 77, altos d a r á n razón . 
No sale de l a Habana. 
7598 4-10 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse, en casa de m o r a -
lidad, de cr iada de mano o para la l i m -
pieza de habitaciones. Inmejorables re -
ferencias. In forman: San Ignacio, 86, b a -
jos. 7622 4-10 
P E R I T O M E R C A N T I L , G R A D U A D O 
en Madrid, con 2 5 a ñ o s de p r á c t i c a y h a -
biendo d e s e m p e ñ a d o los cargos de admi-
nistrador y gerente de negociaciones i n -
dustriales y comerciales, se ofrece p a r a 
empleos a n á l o g o s , o para llevar contabi-. 
lidades, pract icar balances, liquidaciones, 
etc. Posee a d e m á s de su idioma, el f ran-
cés . Referencias inmejorables. Dirigirse: 
R. V . T . Apartado postal num. 855. 
G 4-10 
U N J O V E N , A C L I M A T A D O E N E L 
país , desea colocarse de criado de mano, 
con famil ia respetable o caballero solo; 
l impieza de oficina, sereno de hotel o co-
sa a n á l o g a ; es p r á c t i c o en estos servicios, 
así como en planchado de trajes; no i m -
porta sal ir a l interior; tiene buenas refe-
rencias, como t a m b i é n de la ú l t i m a casa. 
In forman: Obispo, 8, conserje del Inst i tu-
to. 7559 5-10 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o para coci-
nar y l impiar, par corta famil ia; entiende 
un poco de cocina y es trabajadora; si es 
para cocina y limpieza no se coloca menos 
de 4 centenes. Tiene buenos informes. R a -
z ó n en 4, num. 8, e n t r é 5a. y 3a., Vedado. 
7575 •i-1» 
P A R A C R I A N D E R A , S E D E S E A C o -
locar una s e ñ o r a peninsular, a inedia le-
che o leche entera; tiene buena y abun-
dan leche y su hijo que se puede ver; es-
tá muy hermoso. No le importa i r al c a m -
po; tiene personas que responden por 
su conducta. Informan en la calle 4, num. 
8. entre 5a. y 3a.. Vedado. 
7575 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora; tiene quien responda por 
ella. E n San Rafae l , 191, moderno, infor-
m a r á n . 7577 4-10 
U N A L A V A N D E R A , H O N R A D A , D E -
sea encontrar una ropa fina para lavar en 
su casa. Cuba, 2 8. 
7561 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
de color para criada de mano. No tiene 
inconveniente en ir al campo; no le gus-
tan los n iños . I n f o r m a r á n en Merced. 10. 
7578 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano acostum-
brada a trabajar en el pa í s . No se coloca 
menos de 3 centenes. E n Suspiro, num. 14, 
i n f o r m a r á n . 7 5 81 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E -
sea obtener c o l o c a c i ó n de criada de m a -
no; entiende de costura y responden por 
ella. P a r a informes: Someruelos. num. 42. 
7610 4-10 
T £ A I E i l O R S E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
^^^fX S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse con m a -
trimonio para la cocina; para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o cuidar de una casa. Tiene 
quien la recomiende. In forman: Zequeira, 
altos. 7614. 4-10 6 8, 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
p r á c t i c o en el servicio; tiene quien res-
ponda por su honradez. Consulado. 94. 
t e l é f o n o A-4775. 747 4-9 
~ P O R $0.60 Cy . S E L E T R A D U C E U N A 
carta al e s p a ñ o l , ing lés , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
micilio. M a t í a s Márquez . Apartado 23, 
Guanabacoa. 7 4 7 4 9 . 9 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , B U E -
n a y con inmejorables referencias, se 
ofrece para casa part icular o estableci-
miento. Informan: Bernaza. 19, altos del 
ca fé . 7472 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, p a r a criada de mano, con una corta 
famil ia; sabe cumplir su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias; t a m b i é n sabe algo de coci-
na. Informes: Mercaderes, 1 6 ^ . 
7467 4-9 
U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E L P A I S , 
que es persona de toda formalidad, de-
sea colocarse p a r a a c o m p a ñ a r y servir 
a una s e ñ o r a o a un matrimonio o famil ia 
de mediana pos i c ión , p a r a c o c i n a r . y . si 
es necesario, ayudar a los quehaceres de 
l a casa o para asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora y hacendosa, educada 
y de muy buen carác ter . I n f o r m a r á n : ca-
lle de Zequeira. num. 67, y 69, moderno, 
( C e r r o ) . 7464 5-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de manejadora o cr iada de m a -
no. E s muy trabajadora. Tiene buenos 
Informes. D i r í j a n s e a San Ignacio, num. 
19, altos, h a b i t a c i ó n num. 10. 
7463 4-9 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S I N 
familia, desea colocarse; sabe trabajar a 
l a criol la y francesa. In forman: Aguila, 
num. 76, bodega, esquina a San Miguel. 
7460 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para cocinera, con bue-
nas referencias; entiende algo de reposte-
ría. Ñ o manden tarjetas. Carros pagos. V a 
por. 36. moderno. 7537 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N Co-
cinero y repostero; cocina a la francesa, 
e s p a ñ o l a y criol la; hace fiambres y hela-
dos, de todas clases, en casa part icular 
o para el campo. In forman: Aguacate. 54. 
t e l é f o n o A-5293. 7487 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O D E S E A C o -
locarse en casa part icular; tiene buenas 
recomendaciones de las casas de donde 
h a estado; duerme afuera. Informan en 
Villegas. 105, cuarto num. 9. 
7485 4-9 
J O V E N , D E B U E N A S R E F E R E N 
cias y e d u c a c i ó n , se ofrece como escri 
biente de cualquier clase de oficina, y en 
casa part icular para educar y dar lec-
c ión a n i ñ o s . D i r í j a n s e a C é s a r V . A p a r t a -
do 1074. 7483 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R 
mal , desea casa de moral idad donde po 
der prestar sus servicios para manejar 
n i ñ o o n i ñ o s o limpieza de habitaciones. 
Inmejorables referencias. R a z ó n : Calzada 
Buenos Aires, num. 1, ( C e r r o ) . 
7486 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. r e c i é n llegada, con buena y abundan-
te leche, a leche entera. In forman en L u z . 
num. 52, bodega. 
7524 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -
paño l , de 15 a 16 a ñ o s , de criado de mano 
para cualquier giro de comercio; es 
prác t i co en la ciudad; tiene quien lo ga-
rantice. Informes: Cristo, 11, antiguo. 
7517 4-9 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A U N A 
casa formal, p a r a cr iada de mano y co-
ser. Informan: B a ñ o s , num. 15, Vedado. 
T e l é f o n o F-1629. 
7525 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O 
locarse de camarera en hotel; tiene p r á c 
tica en el servicio. No tiene inconveniente 
en i r a l campo. In forman: calle G, entre 
19 y 21, esquina a l a "cantera . 
7459 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; entiende un 
poco de cocina; tiene quien responda por 
ella. Empedrado. 77. a todas horas. 
7457 4-9 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
para manejar una n i ñ a o zurc ir ropa o 
para a c o m p a ñ a r a una señor i ta . No tiene 
inconveniente en i r a l campo. In forman: 
Angeles, 46%, altos. 
7455 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E 
mano, que ha estado en muy buenas ca -
sas, en esta ciudad. Y t a m b i é n se coloca 
para todo lo que pueda ser úti l . V a a 
cualquier parte. F iguras , 23, antiguo. 
7501 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N 
sular, desea c o l o c a c i ó n en restaurant , ca-
sa part icular o de comercio; cocina f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y criol la; tiene referencias 
de buenas casas; t a m b i é n puede salir, a l 
campo. D i r e c c i ó n : Tejadil lo , 4 7 , bodega 
7 4 4 4 4 - 8 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para auxi 
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue 
ñ a s referencias. S in pretensiones. Infor 
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
peninsular, dispuesto para cualquier t r a 
bajo; tiene buenas referencias de las ca 
sas donde ha estado. Dirigirse a Pedro 
Cana l . Compostela, 91. 7 352 6-6 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios años de práctica, .se ofrece al 
comercio para llevar la contabilidad. Dirí-
janse al señor Franco, ÍDIA-RIO D E LA. H A -
RINA, quien fac i l i tará ' toda clase de infor 
mes. 7320 10-5 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; no manden 
tarjetas. In forman: en 17 y G, bodega, 
Vedado. 7552 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja-
dora. Sabe su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la 
recomiende. In forman: Genios. 19. bajos. 
7535 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para l a l impieza en casa de cor-
ta famil ia; sabe zurcir y tiene buenas re-
ferencias. In forman: Monte. 8 3, tercer pi -
so. 7550 4-9 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cocinera o cr iada de 
cuartos: sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
Tiene referencias. Informes: Empedrado. 
14, entrada por Cuba. 
7555 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de cr iada de m á n o . No 
admite tarjetas; tiene buenas referencias. 
In forman: Cal le de Esperanza , num. 66 y 
68. 7544 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. peninsular, para criada de mano o 
p a r a atender cuartos; tiene referencias de 
las casas donde h a prestado servicios; sa-
be su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s informes, di-
r í jase a San Ignacio, 24, h a b i t a c i ó n 15, 
altos . 7507 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -
locarse de criadas o manejadoras; entien-
den de costura y saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; no tienen inconveniente en 
sal ir de la Habana . Informes: Monte, 241. 
7509 ' 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
ra . Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. In forman: San Lázaro , 410, 
cuarto 60, 7510 4-9 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vil laverde y C a . , O'Rei l ly , 13. T e l . A-2348. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro, criado o cocinero, que sepa su obliga-
c ión , p ída lo a esta antigua y acreditada 
casa;a los hoteles, cafes., fondas, panade-
r í a s etc., dependencia en todos giros, se 
mandan a cualquier punto de la I s l a y 
trabajadores p a r a el campo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, para limpieza de habitaciones 
y coser a mano y m á q u i n a , en casa de 
buena familia. Informes: San Rafae l , 87, 
zapater ía . 7534 4.9 
L N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para arreglo de habitacio-
nes, vestir y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; entien-
de de costura; tiene buenas referencias. 
No admite tarjetas ni sale de l a H a b a n a 
si no le pagan el viaje. In forman en E s -
trella, 10. 7540 4.9 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
carnicer ía , de esquina, en punto c é n t r i c o 
con contrato. Informes en Prado, 63 y 6», 
altos. T e l é f o n o A-5628. 
7452 4-9 . 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital . In for -
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 8-(> 
S E V E N D E L A CAS-4 P E ^ A L V E R , 09, 
queda al fondo a Condesa, en buenas con-
diciones. Informan: Monte. 387, bodega, te-
lé fono A-5274. José Fernández . 
(316 8"5 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende una casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 278, 
en lo mejor de l a calzada, esquina de T o -
yo; o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a la moderna que sirve p a r a to-
dos los giros. 7349 8'6 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por ño poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1.500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, do 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
P O N S A M A T E M G I O M 
Se vende una bodega muy cantinera, den-
tro de la Habana, sin competencia, es "e 
mucho porvenir. También se vende un café, 
bien montado y barato, por no ser del giro 
su dueño .etc., etc. Informes: Café de Luz , 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 7200 8-5 
C A M I S A S B 0 E I A S 
A precJoa razonables en "Xl Pasaje" Z n -
Mta 32, entm» Teniente Rwy y Obras 1-
3*20 J n . - l 
S E V E N D E U N P I A N O E M E R S O Ñ ) 
de lo mejor, en F i g u r a s , l e tra E . entra 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
7523 « . o 
E J que desee sus muebles, bien 
acabados, que se d i r i j a a la car-
p i n t e r í a y r e s t a u r a c i ó n del se-
ñ o r Car los G u i t a r t , calle H a b a -
na, n ú m . 76. T e l . A-71420 
6345 30-My-18 
SE ALQUILAN AUTJMOVILES 
a ?2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, da 
50 caballos, para siete personas. $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta, 54. Te lé fono A-1531, 
6340 3016 my. 
D E C A R R U A J E S 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor <Se la "Loma del Mazo' ( P a -
trocinio, esquina a J . A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda la Habana, Regla. Cojímar, Guanaba-
coa. Sanatorio L a Esperanza, Calvario, I n -
genio Toledo. Pogolottl. Marianao y d e m á s 
alrededores de la Habana. E s el mejor pun-
to para quien desee hacer un bonito "cha-
let. Precio e Informes: Riela, 66 y 68. T e -
lé fono A-3518. 7286 8-4 
M I L A G R O Y 8 
esquina de terreno yermo a la brisa, tiene 
28 metros de frente, en $2.146 Cy. $1.230, a 
pagar a $10-00 al mes. D u e ñ o : en Empedra-
do. 31, de 10 a 10 y % y de 2 a 3 p. m., o 
en San Francisco y 8a. F . E . Valdés . 
7253 8-4 
S E ¥ £ i » Q £ 
una flnea de dos cabal ler ías , muchos ár -
boles frutales de todas clases. Bastante 
a g u ^ cerec de la es tac ión y no lejos de l a 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34, antiguo. 
6340 30- l« my. 
S E V E i m E , E N E l . V E D A I J O , UNA IUAG-
nlfica casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con dos pisos completa-
mente Independiente. Renta m á s de fres 
mil peso» anuales, y pueden dejarse im-
puestos en la propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años . P a r a de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irlzar, Trocadero, 55. 
7057 15-31 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25. su valor. 
$2.500. P a r a su informe en los altos de la 
misma casa. T e l é f o n o 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n Esrldo, núm. 9, me venden las casas si-
guientes! 
Conde, número 7. ü *• .•' >.-, *i í 6,800 
Conde número 16 , . 6,500 
Desamparados, número 54. .: 7.000 
Crespo, número 7. . . . .j «; 9,000 
Manrique, número 83. .. ,,i 7,500 
Manrique, número 85. . , . 7,500 
Aguacate, n ú m e r o 37. ¡aj . . . 11,000 
Paula, número 40 , 6,300 
Paula, número 96. . . . . . . 4,000 
7070 10-2 
S E VE I D E UM AUTOMOVIL 
en perfecto estado, de 24 caballos, pro-< 
p i ó p a r a reparto de cualquier industr ia 
y p a r a poseo, por tener c a r r o c e r í a s p a r a 
ambas cosas, y un carro de 4 ruedas. 
M a r q u é s Gonzá lez , 12. 
7660 8-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, u n f a e t ó n y u n a 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por difí-« 
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , Ma-* 
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 
en Acosta , 89, antiguo, los mejores y m á s 
rojos flamencos que han venido a l a H a -
bana. P a r a t ra tar , de 6 a 9 a. m. y de 4 
a 7.112 p. .m, todos los d í a s . T e l é f o n o A . 
7697. 
7,506 4-9 
S E V E N D E N C A B A U L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por otros que 
e s t é n fuertes p a r a el trabajo. Se venden 
familiares grandes y s í compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F - 4 0 4' 
Vedado. 7461 15-9 
M A Q U I N A 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende u n a m á q u i n a moderna, ho-
rizontal, con cil indro de vapor, de 26"x 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35* de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22. y los laterales 16" 
x 2 2 " ; todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita p a r a colocar un 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en l a Is-1 
la. j se entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s u n a buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M. Plasencia , N e p -
tuno, 74, altos. Habana . 
.7417 15-7 
S E V E N D E U N A C A S A E N M A U O J A , 
pegada a Angeles; muy bien situada. P r e -
cio: $2.200. In forman: Domingo Cordei -
ro, Cuba. 33. 7574 4-10 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, por no poderla atender su d u e ñ o , 
en Teniente R e y y Aguacate, c a f é " B l 
Reformista". Precio moderado. 
7599 4-10 
S E V E N D E D A A C C I O N D E U N A 
finca, con var ias cr ías de animales y 
siembras del para l y viandas; todo en 
$1,500. in forman en el c a s e r í o del L u y a -
no, num. 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
B U E N N E G O C I O . V E N D E S E P R O C E -
dimiento de f a b r i c a c i ó n de un a r t í c u l o de 
mucho consumo. Grandes beneficios, s in 
gastos de i n s t a l a c i ó n . Dirigirse a M. G a -
l lard. Aguila, 121, de 9 a 11 a. m. 
7607 4-10 
U M N E G O C I O C L A R O 
P o r 400 pesos Cy. , el solar de 210 v a -
ras. No quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, juntos o separados, por divi-
s i ó n de intereses; solo a dos cuadras de 
la Calzada y media de l a calle L u z , ( V í -
bora) . Gastos de escritura y registros pa -
gos. Trato con su d u e ñ o : en Reina , 35, pe-
l e t er ía y en Delicias, entre Pocito y L u z , 
letra F . 7605 4-10 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L - V E D A -
do. E n la calle 17. esquina a D, se vende, 
a 13% O. A. el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Sxi medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar informan. 
7617 10-10 
G A N G A L I N D A C A S A M O D E R N A , 
con alquitraves de hierro y cielo raso, 
mosaicos, sanidad, t r a n v í a s por el frente, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, saleta 
de comer al fondo, patio y traspatio. 
$4,700. L a k e - P r a d o , 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
C 2571 4-9 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, una bodega en condiciones in-
mejorables para el comprador. In forman: 
Maloja, 184. 7543 4-9 
D E O C A S I O N 
puede usted -~(_quiTir panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
Eélbc Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
6334 30-16 My. 
VENDO, EjV BUENAS COSTmCIONES, I>A 
casa Salud. 150. moderno, de maniposter ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
flede de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González. 43. anti-
guo, do 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermida. 
6268 30-15 
M U E B L E S r P R E N D A S 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , P R O -
pias para tabacos y cigarros. In forman: 
hotica. Campanario . 6 6, T e l é f o n o A-2 6 33. 
7656 4-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en buen estado, un juego de sala, caoba, 
de la l lamada m a r c a "Re ina Regente". 
T a m b i é n se d á una l á m p a r a nueva, 
puede ver a todas horas en Bernaza . num. 
36, entresuelos: pregunte por el D r . A l -
varez Torres, Cirujano Dentista. 
C 2580 4.10 
tt fe 
01 0 
C 2242 alt. 15-24 
B O M S I i E L E ü T l i l O l S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
241S Jn.-1 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A 
p a r a valores. E s nueva; c o s t ó 600 pesos. 
Se dá en $420. In forman: Domingo C o r -
deiro, Cuba. 33 . 7574 4-10 
M U E B L E S B A R A T O S , S E V E N D E N 
escaparates a $7 y 8 y 10-60; ves t í dores a 
$7-00; 1 c ó m o d a en $7-00; lavabos gran-
des en tres luises; mesas de noche a $2; 
tocadores a $3; 1 carpeta en $3-00, y es-
pejos sueltos desde un peso. Pueden ver-
se a cualquier hora en Villegas, 68, bajos 
7522 V 9 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aü jontado y, 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67, te-
lé fono A-3268. 
2419 J n . - l 
n 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno, en un punto muy inme-
jorable de la ciudad. M á s informes en 
L a m p a r i l l a y Bernaza. 
7554 4 . 9 
F I N C A Y T E J A R 
Con vista a la bahia de l a Habana, se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 38, 
R- Soló. 7426 8-7 
V E N D O , E N E L R E P A R T O V 1 L L A -
Vis ta ( V í b o r a ) , 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de 30 varas por la ca l -
zada. In farmarám: Café "Central ," P l a z a 
del Vaji^«~ 712,2 íl-7 
ü E S T R E L L A DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante, este mes, mknbres 
finos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l er ía de caoba en rej i l la y 
cuero, para sa la y comedor Haga una v i -
sita a esta casa antes de comprar en otra. 
C 2313 a l t i s - i Jn . 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A L , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en proporc ión . O ' R e i -
lly, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por l a C r u z R o j a . 
Preguntar por el s e ñ o r Aguado. 
7359 10.6 
M U E B L E S F I M O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la familia itel país . C a -
lle 17, números 177 y 179, moderno, esquina 
«• L Vadajio, 6 9 4 7 ,15-2» 
T p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
¿ Ing leses y Suizos son los 
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(O 
E l asunto Marsans 
, Filadelfia, Junio 10. 
Según parece, el disgusto de Armando 
Marsans con el Cincinnati data de su ex-
Ipulsión del desafío celebrado con el Pitts-
jburg el día 31 de Mayo último ya este 
disgusto se debe su salto a la Federal. 
E n dicho desafío, Marsans tuvo unas 
/palabras con el umpire por haberlo decla-
frado out en segunda y a consecuencia del 
flenguaje de grueso calibre que empleó el 
}cubano fué retirado del juego por el juez. 
Después del match Herzog regañó dura-
emente a Marsans por haber dado motivo 
[para que lo expulsasen del juego. Este 
Wncidente causó acalorada disputa entre el 
hmanager y el subordinado y Marsans, sin 
j tiéhdose insultado, pidió lo trasladaran 
fa otro club. 
Ante la negativa del Presidente Her-
mán, que no quiso acceder a la petición 
de Marsans, éste declaró que se iría a 
jugar a cualquier otro team en donde no 
estuviera a las órdenes de Herzog. 
Marsans no empezará a jugar en la 
¡Federal hasta el sábado para dar lugar 
ja que termine el plazo de diez días de no 
itificación que dió al Cinci. 
! Esta noche, Herzog, ha levantado la 
Ipena de suspensión de juego que había 
impuesto a Marsans y le ha telegrafiado 
i para que regrese al club inmediatamente. 
Esta actitud de Herzog terminará defi-
initivamente el affaire Marsans, dándole 
i ocasión para que vuelva a vestir el uni-
Iforme de los rojos, si así lo desea. 
liga National 
E N F I L A D E L F I A 
Dos batting rallys iniciados por los ro-
(jo sen el primero y en el octavo innings, 
¡ayudados por errores de la batería del 
Filadelfia, dió al Cinci la victoria esta 
Itarde. 
Herzog se llevó los honores al bate ano-
tando tres sencillos y un doble de cinco 
i veces al píate. También inició tres doblef 
[plays que echaron a perder las brillantes 
(oportunidades que se le presentaron al 
•Fi la para hacer carrera, 
i Miguel Angel González catcheó el últi-
Imo inning, pero no tuvo ocasión de ba-
'tear. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Filadelfia 000100001— 2 8 3 
•Cinciuati 400000040— 8 10 1 
Baterías: Oeschger, Tincup y Killifer; 
Burns, Ames, Clarke y González. 
L I O A N A C I O N A L . L I G A A M E R I C A N A 
I RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CLUBS 
T ^ ~ 
^ ^ ^ ^ ^ * 
bury, en dos hits, sin haber podiHn 
ni una sola vez. 0 ^otaj 
E ! Newark Cuban hizo sus dos s 
carreras en el cuarto inninc ^'^s 
i NEW Y O R K 4; CHICAGO 1 
BOS1CN 11; P I T T S B U R G 2. 
F I L A D E L F I A 2; CINCI 8. 
B R O O K L Y N 4; SAN L U I S 6. 
G. P. 
N E W Y O R K 26 15 
C I N C I N N A T I 29 19 
P I T T S U B R U G 23 20 
CHICAGO 23 25 
B R O O K L Y N 20 22 
F I L A D E L F I A . . . . ^. . . 19 23 
S A N L U I S 24 26 
BOSTON 14 28 
CHICAGO 2; WASHINGTON 0. 
D E T R O I T 2; BOSTON 8. 
C L E V E L A N D 0; F I L A 8. 
SAN L U I S 3; N E W Y O R K 5. 
G. P. 
F I L A D E L F I A 28 17 
WASHINGTON 27 20 
D E T R O I T 28 22 
S A N L U I S 25 22 
BOSTON 24 22 
CHICAGO 23 25 
N E W Y O R K 18 26 
C L E V E L A N D 14 33 
D B T A l ^ B S D E U O S J U E G O S 
HERZOG LLAMA A 
E N BOSTON 
Los Braves cogieron esta tarde "masa 
limpia" con los Piratas", haciéndoles once 
carreras con once hits; a carrera por hit. 
Maranville, que de cuatro Veces al bate 
dió cuatro hits, hizo tres de las carreras 
de su club. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 01041014X—11 11 0 
Pittsburg 100000010— 2 9 2 
Baterías: Rudolph y Gowdy; Cooper, O' 
Toóle, Gibson, Coleman y Killihullen. 
E N N E W Y O R K 
L a única carrera que hizo el Chicago 
fué un home run en el octavo inning dado 
por Carrigan, que bateó por Cheney. 
Los Gigantes le pegaron a Cheney de lo 
lindo, aprovechando sus hits oportuna-
mente. 
Snodgrass dió la nota simpática del de-
safío realizando una gran cogida a toda 
carrera de un lineazo de Zimmerman, en 
el momento crítico en que estaban las tres 
bases ocupadas. L a aplaudida cogida de 
Snodgrass salvó a su club. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
New York 11020000x— 4 7 1 
Chicago 000000010— 1 7 2 
Baterías: Marquard y Meyers; Cheney, 
Humphries y Bresnaham. 
E N B R O O K L Y N 
E l San Luis ganó el desafío en el once-
no haciendo , dos carreras cuando Huggins 
cogió su cuarta base por bolas. Alien hizo 
un tiro malo del sacrificio de Magee y 
Cather dió el tercer hit de la tayde. 
Ambas novenas empezaron el juego ha-
ciendo cada tres carreras en el primer in-
ning. 
Butler avanzó al San Luis con un jon-
rón en el cuarto inning. 
E l Brooklyn empató la contienda en el 
octavo inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Brooklvn . . . . . . 30000001000— 4 12 1 
San Luis 30010000002— 6 9 1 
Baterías: Alien, McCarthy y Robinson; 
Perritt y Snyder. 
Liga Americana 
E N SAN L U I S 
Los Carmelitas pudieron haber anotado 
algunas carreras, pero su equipo corrió 
muy mal las bases, perdiendo las oportu-
nidades que se le presentaron. 
Los Yankees hicieron las carreras en el 
octavo con un sencillo, dos hits de sacri-
ficio y fly. Con estas carreras alcanzaron 
el triunfo. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis . . A . . 010110 000— 3 7 3 
New York. . . . 201 000 020— 5 8 2 
Baterías: Taylor, Leverenz, James, 
Crossin y Agnew; Caldwell y Nunamaker. 
E N C L E V E L A N D 
Los Atléticos hicieron todo el juego en 
el quinto inning, en el cual anotaron ocho 
carreras con siete hits, un pase y un 
error. 
E l Clevéland no pudo anotar. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 000 000 000— 0 7 1 
Filadelfia. . . . . 000080000— 8 12 3 
Baterías: Mitchell, Bowman y O'Neill; 
Bush y Lapp. 
E N D E T R O I T 
E l Boston conectó bion con las curvas 
de Main. 
Collins pitcheó en buena forma, pero 
fué responsable de las dos carreras que 
hizo el Detroit en el quinto inning. 
Crawford y Scott dieron tres hits cada 
uno. 
Anotación por entradas; C. H. E . 
Detroit 000 020 000— 2 7 4 
Boston 200 010 140— 8 10 1 
Baterías: Main, Hall y Stanage; Collins 
y Carrigan. 
E N CHICAGO 
E l Washington cargó hoy con el collar 
de los nueve ceros. 
Johnsbn fué bateado libremente. 
Demmith dió un triple én el primer in-
ning y entró en home por un hit de Co-
llins. 
E n el séptimo inning los Puritanos hi-
cieron su segunda carrera con un sencillo 
de Alcock y un doble de Weaver. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Chicago; . 
Washington, 
100 000 lOx— 2 9 1 
000 000 000— 0 1 0 
Baterías: Benz y Schalk; Johnson y 
Ainsmith. 
En Newark 
, Padrón, pitcheando del Newark, dejó a 
sus adversarios, los bateadores del Dan-
Me. 
Fué también causa principal nai.a , 
rrota del Danbury el poderoso fíi 
de los cubanos, distinguiéndose en 'i 
pecialmente Romañach y Aragón ^ 
E l resultado final fué el siguie'nte. 
Newark 2. 
Danbury 0. 
Con esta victoria del Newark h 
do escalar el segundo puesto en J\ F1 J „ I . . - i „ i . . , ., 1 ei esta. del campeonato de la Atlantic Leagíi 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
CHICAGO 1; B R O O K L Y N 6. 
K A N S A S C I T Y 0; B U P F A L O 4 
S A N L U I S 13; P I T T S B U R G 8. 
I N D I A - B A L T I M O R E (llovió). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
C H I C A G O . . . . 
B A L T I M O R E . . 
P I T T S B U R G . . . 
B R O O K L Y N . . . 
B U F F A L O . . . . 
K A N S A S C I T Y . 











Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
N E W O R L E A N S 6; M O B I L E 7. 
MEMPHIS 0; CHATTANOOGA 3. 
MONTGOMERY 7; BIRMINGHAM ^ 
N A S H V I L L E 5; A T L A N T A 2. 
N A S H V I L L E 1; A T L A N T A 4. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
CHATTANOOGA ¡3 22 
M O B I L E 30 23 
A T L A N T A 29 26 
N A S H V I L L E . 30 25 
N E W O R L E A N S . 30 25 
BIRMINGHAM 30 27 
MONTGOMERY. . ; 22 34 
M E M P H I S . . 22 34 
D E C A M A 6 U E Y 
Junio 10. 
(Por te légrafo) . 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
(el Alcalde de esta localidad señor Fél ix 
j-Quesada^ habiéndosele hecho un cariñoso 
I recibimiexito. 
Se encuentra guardando cama a cau-
isa de pertinaz' dolencia el doctor Ramón 
¡Virgilio Gu-errero. 
E l vecino de Santa Cruz, don José Cruz, 
aparfeció muerto a una legua de dicho 
pueblo. 
CORRESPONSAL. 
Secretaria de Justicia 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias qao 
de sus respectivos cargos presentaron los 
señores José Capdevila, Juez Municipal 
de San Cris tóbal ; Joaquín Valdés Rolla-
no, segundo suplente de Cárdenas ; y Pe-
dro N . Arroyo , segundo suplente del dis-
t r i to del Oeste de la Habana. 
SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los nombra-
mientos de Jueces Municipales Segundos 
suplentes de Puentes Grandes, Sancti Spí-
r i tus y Zulueta, hechos a favor de los se-
ñores Benigno Pérez, Cesáreo Cancio Ma-
drigal y Antolín Cruz. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Juez Municipal 
primer suplente de Guinea (Baracoa) se-
ñor Augusto Rey González; segundo su-
plente de Mabajabo, señor Bienvenido Pa-
lomares; primer supleste de Baracoa, se-
ñor Joaquín Maraber; segundo suplente 
de Baracoa, señor Abelardo Olivera. 
E . P . D . 
EL SE&OR 
V í c t o r V i d a u r r á z a g a y M a n e n e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las 4 p. m., su 
viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos, parientes y amigos, suplican a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa 
mortuoria, Manrique número 197 (altos), al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 11 de Junio de 1914. 
Josefa R. ligarte, viuda de Vidaurrázaga; Evelina, Agus-
tina, Francisca y Víctor Vidaurrázaga y ligarte; Febro Van 
Tichelin de Vidaurrázaga: Pedro Rodríguez Pérez y Alberto y 
Nemesio Urréchaga y Agote; Pedro Rodríguez Vidaurrázaga; 
Carmen, Alicia, Nemesio y José Luis Urréchaga y Vidaurráza-
ga y Josefita Vidaurrázaga y Van Tichelin: Josefa Vidaurrá-
zaga y Manene {ausente); Juan Líbano y Vidaurrázaga: Miguel 
Careaga y Hernaiz y Severiano Zurbano y Argaluza {ausentes:) 
Concepción y Rosario Líbano y Vidaurrázaga {ausentes); Jesús 
A r a n a y Vidaurrázaga y José Riviere {ausentes); Juana Ago-
te, viuda de Urréchaga: Vidaurráchaga y Rodríguez, S. en C : 
Urréchaga y Compañía (Matanzas); Miguel I r ib arren y del Por-
tillo, Raimundo y Federico Urréchaga, Carlos Rodríguez Pérez, 




En su local social, (altos del Politea-
ma), se reunió ayer la Asociación de T i -
pógrafos , para t ra tar sobre el movimien-
to iniciado. 
E l presidente entendió que era ilegal 
celebrar junta general, por no haberse 
cumplido ciertos requisitos reglamenta-
rios, por lo que la asamblea se convir-
tió en un cambio de impresiones. 
Durante el mismo hicieron uso de la 
palabra varios señores, unos para jus t iñ-
car su actitud y otros para censurar du-
ramente a los promovedores del alboroto 
formado por el entusiasmo de unos cuan-
tos individuos, que sólo por la cordura 
y sensatez demostrada por el señor Co-
r r a t g é , se evitó un perjuicio a los talle-
res y a la propia inst i tución. 
En los momentos en que estaban reuni-
dos llegó un aviso del periódico "Cuba," 
solicitando entrevista. Fueron designados 
los señores Pa l l á s y Villamisal , los que 
celebraron una conferencia con el señor 
Cobián, persona importante del citado1 pe-
riódico, el que les pidió presentasen unas 
bases para dar solución al conflicto tan 
pronto como regrese del campo el admi-
nistrador del aludido periódico. 
Se acordó hacer una citación reglamen-
taria para pelebrar una junta general el 
próximo domingo, para tratar exclusiva-
mente del conflicto pendiente. 
E l directorio de la Asociación continua-
r á en sesión permanente. 
LOS F ILETEADORES 
En su local social, se reunió anoche la 
Sociedad de Protección y Socorros de la 
Unión de Fileteadores, bajo la presiden-
cia del señor Germán Padilla, actuando 
de secretario el señor Alfredo Arias. 
Se dió cuenta del movimiento social 
durante el pasado mes, felicitándose de 
la buena marcha de la insti tución, a pe-
sar de los gastos excesivos que viene ha-
ciendo por el número de asociados que 
se hallan sin trabajo por la crisis que im-
pero en la industria tabacalera. 
LOS TABAQUEROS 
La junta general de los obreros de la 
fábrica de tabacos "Romeo y Julieta," no 
pudo celebrarse por falta de concurren-
tes. Esto demuestra el poco in terés que 
inspira a los asociados, los que la consi-
deran muerta por los vicios de origen, 
demostrados en anteriores notas. Circu-
laron rumores de que en la junta se acor-
dar ía cambiar el nombre, acordando con-
ver t i r la en Sociedad de Auxi l io ; pero ni 
eso atrajo concurrencia. 
Pidieron algunos asociados la expulsión 
del presidente. 
Se acordó pedirle al señor Gobernador 
Provincial su in tervención en este asun-
to para obligar al referido presidente a 
que cumpla el reglamento, convocando a 
junta general, y en ella pedirle la renun-
cia, por exigirlo la vida de la Asocia-
ción. 
La reunión fué acalorada, violenta a 
ratos, perdiendo la ecuanimidad con mu-
cha frecuencia los que hicieron uso de la 
palabra. ^ 
LOS PINTORES 
En el "Centro Obrero" t endrá efecto el 
día 15 del corriente a las 7 y media p . 
m . , la junta general acordada por el gre-
mio de Pintores. 
Hace días que esta Sociedad t ras ladó 
su secretario al Centro Obrero, sito en 
Monte número 15. 
E X A M E N E S 
Reciban nuestra felicitación la señor i ta 
Carmen Abad y la señora Osoria Méndez, 
por sus brillantes exámenes de te legraf ía 
ante la Comisión de Servicio Civi l ; fe l i -
citación que hacemos extensiva al profe-
sor señor Antonio Oms. 
Del Juzgado áe Guardia 
H A L L A Z G O D E U N FETO 
E l vigilante de la policía del puerto nu-
mero 19, Manuel Villaverde, recogió en el 
l i tora l , frente a la calle de Cuba, un feto 
en estado de descomposición. 
F u é remitido al Necrocomio. 
FRACTURA 
Silvio Abreu, vecino de Maceo 24, en 
Regla, fué asistido en el Centro de Soco-
rros de aquel barrio, de la fractura de la 
clavícula izquierda, cuya lesión sufrió al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Rogelio Galindo Peña t , vecino de Cha-
ple y Línea, en el Cerro, sufrió una heri-
da por avulsión en los dedos medio y anu-
lar izquierdos, trabajando en la fábrica 
de cervezas "La Polar." 
¿ E S T A F A ? 
Manuel Rodríguez Fuentes, soldado del 
Ejérci to destacado en Columbia, acusó a 
Elias Lorán Valdés, vecino de Zanja «á, 
por Puerta Cerrada, de haberse negado a 
entregarle muebles que le dejó en depo-
sito, por valor de 190 pesos. 
E l acusado negó el hecho e hizo entre-
ga de varios recibos donde' consta que na 
abonado 42 pesos 40 centavos como alqui' 
ler de esos muebles. 
, C. 2696 1-11 
- F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S -
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n c A - 5 1 7 l . - H a b a n a 
U N I O N D E D E P E N D I E N T E S D E C^> 
F E S . 
Hoy celebrará junta general extraordi-
naiña la "Unión de Dependiente's de Ca-
féfi", en su local social Monte número 
15, para tratar sobre el asunto de " L a 
Cervecera Internacional" que envuelve, 
según algunos, una sor.pechi sobro el 
proceder de !a t.VJón, que ciertamente la 
favorece muy poco. 
LOS CHAUPFEURS 
Anoche se reunió en los altos del Poli-
teama la AscciaciSn de Chai-ffeurs, bajo 
la presidencia del s o ñ i - J e sús López, Ac-
tuó de secretario el s^ñor Ramón Fe rnán -
dez. 
La junta se limitó a un gran debate so-
bre la conducta del presidente de la So-
ciedad. 
ESTA MAQUiNITA CUMPLE TRABAJO MARAVILLOSO 
C A D A H O M B R E D E N E G O C I O S , N E C E S I T A U N A . 
EL C A L C U L A D O R R A P I D O suma, resta, multi-plica divide y calcula intereses y descuentos con la exactitud de una máqu ina calculadora 
grande, aunque su precio sea menos de la décuna par-
te del precio de éstas . E l imina errores, ahorra tiempoi-
y asegura resultados correctos. Tiene nueve colurn-
nas y calcula hasta diez millones. Puede usarse soore 
los libros directamente o sobre hermoso estante, com 
se ve en los grabados. Nunca se desarregla, durara 
una vida y se paga por si misma con lo que ahorra e 
el primer mes. 
APROVECHE USTED ESTA OEERTA ESPECIAL 
Haremos una rebaja especial sobre todos los pej 
didos que nos sean enviados inmediatamente. _ 
precio regular del C A L C U L A D O l l RAPID2'nHA el 
$85.00 oro, sin embargo si V d . nos envía A I * U 
cupón y $ 25.00 oro, le enviaremos el calculador, co^ 
todos los gastos de trasporte pagados, y le daremos 
estanie absolutamente gratis. t 
¡ C o m p r e a h o r a ! ¡ E s c r í b a n o s h o y ! ¡ U s e e l c u p o 0 * 
B A K E R - V A W T E R C O M P A N Y . 
LOS MAS GRANDES MANUFACTUREROS DEL MUNDO 
DE S ISTEMAS PARA OFICINAS V EQUIPDS DE ACERO PARA OFICINA 
CINCCT GRANDES FABRICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
B E N T O I N H A R B Q R . M i c h i g a n , E . 
ESTE CUPON tiene pare Vd e' VALOR do $ 1 0 , 0 0 oro 
BAKER-VAWTEi? COMPANY, 501, System Bullding, 
BENTOR HARBQR, Michigan, E. U. A. 
Adjunto la sum^ de $25.00 oro. pan» que Vdes. me manden, con 
porte pasrado. una CALCULADORA RAPIDA, del precio regular de 
$35.00, con estante de metal. 
dalle y número 
Ciudad. Pais 
Si Vd. lo prefiere podrá enviarnos el dinero 
COMISlONIST/w do Nueva-York. 
USELO AHORA' 
petlido por conducto de ciialq»"61' 
